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a y  F e r e n c z  életpályája igen érde­
kes. K atona, diplomata, űzér, gazda 
s, író eg y  személyben. K atonai s 
diplomácziai működése szerencsés. 
A  hadvezér Zayban mindig meg-
2. Z a y  F e r e n c z  l o b o g ó ja  á s  f e g y - , . . , .  ,
verei a zai-ugróczi muzeumban. vo lt  a tapintat m eddig mellet, s a
diplomácziai ügynök sohasem felejté el, mikor ér véget 
a szóbeszéd. Gazdagnak születvén, pályája kezdetén tönkre­
jutott, m ikor behunyja szemét: várm egyék  siratják a dús­
gazdag földesurat. S  ez eredm ény elérésében eszének is 
nagy része volt. T o lla t  több nyelven forgatta, mindig ü g y e ­
sen. A  x v i .  század azon szereplő egyéniségei közé tarto­
zik, a kiket manapság európai em b erek n ek  szokás nevezni. 
A z  Oláh M iklósok, Brodaricsok, V eran csicsok , Martinuz- 
ziak, N ádasdyak, Révaiak, Z a y a k  nemcsak a m ie in k ; a 
Szajna partjától, a távol B osporusig  ismerik hazánk e 
neves férfiak. Csodáljuk munkaképességüket. A n n y it  d ol­
goztak, hogy  két nem zedék is beérhetné azzal. A b b a n  a 
században, mikor a magyar társadalom m élyreható forra­
dalmat él át, a felső tizezernek bizonyára egvharmada 
idegen ellenség elől menekül, lelkesült tanulók s prédi­
kátorok más módra tanítják az isten hitét, s két királyt 
ural a nem zet: nehéz vo lt  megtalálni azt a személyt, azt
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az eszmét, a kihez, vagy  a melyhez, azután hu legyen az 
ember. E b b e n  a században sok új sebet ütnek a nem ­
zeten, m elyek et  a x v i i . század harczai s a x v m -ik n a k  
alkotm ánysérelm ei még fájóbbakká tesznek. A z  a magyar 
társadalom, m elyet a x v .  század megteremt, a reá k ö v et­
kezőben elzüllik, új pedig nem alakúihatott. A lkatrészeire  
bontja a pártviszály, keleti mérget olt belé a török  ura­
lom. A  x v .  század olvgarchája önző volt, de érdeke ösz- 
szeforrt az országéval. A  Serédvek, B e b e k e k  és Balassák 
kiváltak közülök, ők csak önzők. A z  em berekből nagvonO j
kiveszett az eszmény kultusa. Szondv önfeláldozása, D o b ó  
vitézsége, L oso n czy  hősiessége s Z rín y i  halála villámok, 
azért o ly  fénylők, mert teljes sötétségben czikáznak.
I lyen  világban élt Csöm öri Z a y  Ferencz, az első m a­
gyar bárók egyike. A z o k  közé tartozik, kik sohasem v á l­
toztatták pártállásukat. É lte  fogytáig  a H absb u rgo k  híve- 
csakúgy  mint B o d ó  F e ren cz  a Szapolyai Jánosé. V is z o n ­
tagságos élete egyetlen pillanatában sem tántorodott meg, 
habár különben korának hű fia. Szereti a vagyont, a 
pénzt, bosszúálló, kíméletlen a hol érdeke kívánja. B á l­
ványozza királyát, k ivált i. Ferdinándot, életét százszor 
is koczkára  teszi é r e t t e ; de míg egyik  kezével ellensé­
gére üt, a másikat már nyújtja a jószágért, m ely  után 
régóta eseng.
N incs m eg benne Z r ín y i  antik hősiessége, nagy csatát 
nem nyert, híjával van V era n csics  európai nagy és ala­
pos készültségének, de folyton fejlődő ember. Szívós, so ­
hasem csüggedő. A lk a lm a zk o d ik  minden körülm ényhez. 
Huszárjaival együtt nyom orog  a táborban, érintkezik n. 
Szulejm án basáival, töm érdek barátja van Bécsben, a 
lengyel udvarnál s M oldvában. Mint szerző em ber fös­
vény, s m ég sem sajnálja em bereitől a falatot. É letében  
csak eg y  em ber járt túl az eszén: H eraclid es  m oldvai
vajda. S ez az egy  csalódása sem őt terheli, k irálya k e d ­
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véért fogott a kalandos vállalatba, m ely  kudarczával ért 
véget.
H ősöket, királyokat, főpapokat már ismerünk a x v i .  
századból, lássunk most eg y  magyar diplomatát. A  másod­
rendű szereplők nem oly fényesek ugyan, mint a herosok, 
de csak o lv  közelről érdekelnek bennünket, mert az azok 
által felmutatott eredm ényekben ezeknek is van rés'zök.
A  bemutatás íme megtörtént s most beszéljük el hő­
sünk életét.
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u k o v á k o n  túl kiessé változik 
az A ld u n a  vidéke, m elyet 
e laddig  m érhetlen rónaság szegé­
lyez. Balpartján bozótos síkság 
t e r ű i ; csak néhol akad egy-egv  
nádas, m ely  vízimadarak ezreinek 
tanyája. Jo bb  partján a Fruska- 
G o ra  szép körvonalai g y ö n y ö r­
ködtetik  a szemlélőt. A  szelíd hal­
m okat lombos, sűrű erdő borítja, 
m ely  leér a völgybe, hol kis h e ly ­
ségek látszanak. H ely en kén t aö  J
h eg y ek  oldalain szőllők és g y ü ­
m ölcsösök tarkítják a tájt s itt 
ott a vö lg ye k b e n  eg y-eg y  kolostor
4. L a j o s  k i r á l y  h a d i  ö l t ö z e t e ,
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sötét falai tűnnek elő. A  Száva torkolata felé mindinkább lan- 
kásodik a vidék, odáig, hol a szlavóniai síkság kezdődik. 
A  mai Szerém ség ez, régente az U jlak y ak  és G arayak  birtoka.
M ár a róm aiakat elbájolta a vidék. Halmos, befásított 
terület, jó földek, víz borterm ő h e ly ,  megannyi ideálja 
V irgilius rómaijának. A  m agyarság e vidéken már m űvelt 
földet talált. Szent László alatt rendes birtoklás nyomairaJ
akadunk; m agyar birtokosok adnak s vesznek jószágot. 1 
E zen  a területen alakúit az egykoron híres várm egye  : 
V a lk ó .  Éjszakra a D rá va  képezte határát, Ú jlaktól S z i­
szekig minden vidék: valkai terület. D élrő l a Száva mosta 
partjait.2
E  várm egye kiválóan nagybirtokosok kezében vala. 
A  x i i i . században a C sákyakat és Maróthyakat, a x v-ik b e n  
a G arayakat uralja, k iknek em lékezetét D ja kó vá r  közelé­
ben Gorjanban, egy  verőczem egyei kis faluban, nehány 
rom s alapfal hirdeti,3 míg hadaiknak fényes fegyverzeté­
ből már csak nehány rozsdás lándzsa maradt fenn, m elyet 
az együgyű  horvát földmíves kiszántogat a falak mellől.
A  G a ra yak  mellett, a Lorántffy, Szentpétherv, Bersenyi, 
az U jlak y ,  Lankai Kamarás, Alsáni, M ikolav, Hosszúbá- 
chv, Elefánti, V é r ,  Bánfy, S u lyok, K ereszth u ry  családok 
szerepelnek. A  föld népe jobbára magyar. K étszáz valkó - 
m egyei község nevét ismerjük,4 m elyeknek  több mint fele 
magyar. M ég a x v i .  század derekán is túlnyom ókig értel­
mes m agyar községeket találunk itt. A  baranya-m egyei re­
form átorok hálás talajra találtak V a lk ó  m egyében: nem 
eg y  híres prédikátoruk onnan származott.
Lan dor-F ejérvárig  magyar nemesség, magyar hadak 
őrizték a végeket. A  x v .  század törökverő harczaiban a 
vitézi elem túlnyom óan m agyar; rácz, horvát és oláh csak
i  P e s t y  F rig y e s : A z eltűnt régi vár- 3 Dr. K e l e k  djakovári püsp. titkár
megyék. 1. k. 254. leírása után.
2 U .  o . 4 P e s t y  u , o . 263. 1,
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alárendelt szerepet játszik e hosszas és kitartó k ü zd elem ­
ben. A  vezérek, bánok, v é g e k  kapitányai m agyar főurak 
soraiból telnek ki. H a  idegen, kit érdeke a m agyar k e­
resztyén államhoz vonzott, e küzdelem ben eszével, karja 
vitézségével kitűnt, azonnal a magyar nemesi rend sorába 
lépett át. A zon tú l ráczok, bosnyákok, tengerm ellékiek foly­
ton előre tolva, űzetve mindinkább végeinkbe szorulnak. 
A  Száván innen már felszaporodik a horvátság, a D rávato- 
rokon túl fekvő vidéket elözönli a hazája vesztett szerb­
ség s uraival együtt a föld népe is m enedéket talál itt. 
Jakusicsok, Perusicsok, Petrovicsok, Osztrosicsok, K e g le -  
vicsek, a Z r ín y ie k  már nem csak honosainkká, de vérsé- 
g ileg  is atyafiakká lesznek a nemzet főúri osztályával. 
A  kisebb rendű nem esség m ég hamarább m egbarátkozott 
a szláv e lem ekkel: a tábor s a csata testvérekké tette a 
közös ellenséggel küzdőket. N incs jobb békéltető, mint a 
bajban egviittlét. A  fejérvári, zimonvi, szendrei végeken 
nagy hamarsággal elenyészett a nyelvbéli különbség. A  szer- 
bek, h orvátok  m egtanúlták a magyar énekeket, s szerb 
horvát tárgyú balladák mellett fe lle lkesült a m agyar v é g ­
beli vitéz is.
I lyen  egyenletes, mondhatni bajtársi je llegű  volt  a 
m agyar végvid ék  a m ohácsi vész előtt. B irtokosai, mint 
már az A n jo u k  és Zsigm ond idejében is, ellentétben a 
Mátyáséval, ki alatt inkább a F elföld  s az éjszaki D u ­
nántúl urai a szereplők, nagy befolyást gyakorolnak  Budán. 
A  mohácsi vész m egváltoztatja  az ethnographiai v iszonyo­
kat. A  török hódítás együtt  jár az A lv id é k  elnéptelene­
désével. Cserni Jován a «rácz császár# S zápolyay  réme s 
a szerbség átcsap a Dunán. A  Száva  melléke, a szlavón 
m egyék  idegen lakosságot vesznek fel, a m agyar földnép 
följebb vonúl, csak a nemesség, m eg az idegen eredetű 
is, marad m eg magyarnak, a m egyék  sánczain s a család 
körén belől.
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E z  a folytonos harcz, ez az örökös szembeniét ellen­
séggel, idegen e lem ekkel okozta az alvidéki nemességnek 
hajlékonyabb, diplomacziai érintkezésekre alkalmasabb je l ­
lemét. K ics ib en  egész magyar Levante  v o lt  akkoriban ao nj
D unám  elléke. A n y a n y e l  vök  a magyar, gyerm ekkorukban 
hallják a szerb-horvát nyelvet, török fog lyokkal törökül 
gagyognak, stájer lanczknechtektől rájuk ragad a német 
szó, velenczei kereskedők az olaszt terjesztik, a K e le t  
minden máig is divatos nyelve  használatos. A  folytonos 
összeköttetés következtében az alvidéki urak legjobban 
ism erték a török természetét, s bizonnyal m aguk is némi 
törökösséget vevén ek  föl. Árulásban, hitszegésben, dúlásban 
magyar végbeli hadaink, s élükön a m agyar-horvát kapi­
tányok nem maradtak a török mögött. E b b en  az iskolá­
ban növeked tek  fel a x v i .  század jó  vitézei.
A  családok belső életében birtokszerzés, vagy  b ir to k ­
csere, házasság s a végrendelet képezik a főbb tényezőket. 
A  családfő hadaival a csatamezőn táboroz, de birtoka j o ­
gait védő, va g y  megerősítő ok leve le ive l többet gondol, 
mint sebeivel. K isd ed  g yerm ekeit  az anya neveli, a fe g y ­
verforgatás oktatását az apa veszi át, a tudom ányokra 
keveset adnak.
Z a y  F eren cz  ebben a környezetben látott napvilágot 
előkelő, jó módú családból. H o g y  m ikor? ahoz csak k ö ­
rülbelül vethetünk. A  családi levéltár egyszerű fe ljegyzé­
sei 1498-ra teszik születésének évét, az egyik  nem zedék­
rend m eg épen 1492-re. Valószínű, hogy  hősünk 1505-ben 
született.1
Családját ősnemzetségből eredeztetik történetíróink. 2 
Szerintük a Loya-nem zetségből származnak a Z a y a k .3
1 A budai káptalan előtt 1513-ban éves. Pozsonyi kápt. levéltár. Protocol-
G yentyey Drágul Gergely a kis Z a yt lum Budense Nr. 3. 1510— 1522.
bemutatván, erre bízza, hogy ítélje meg 2 N a g y  Iván —  k. —  1 ., a családi levél-
hogy hány esztendős. S a káptalan bi- tárnok és gr. Z a y  Károly adatai nyomán, 
zonyság-levelet adott róla, hogy nyolcz  Okleveleinkben ennek a nemzetség-
M agyar T ö rt, É letr. 1HK4— 5. 2
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Z a y  F e ren cz  a ty ja :  P é te r  1497-ben nősült. Lankai 
K am arás Borbálával való házasságából négy gye rm e k  szár­
mazott: Mátyás, ki ifjú korában halhatott el,1 F eren cz  
je len  tanulm ányunk tárgya s két l e á n y a : A p ollo n ia , kit 
Z o lta y  István az egri vitéz hadnagy, s M agdolna a leg idő­
sebb, kit Z o lta y  Balázs vett feleségül.
Z a y  P éter  viselt dolgairól keveset tudunk; élt, m eg ­
házasodott, családot alapított, v itézked ett a török ellen. 
Á jta tos  jám bor em ber lehetett; 1502-ben feleségestől bűn­
bocsátó levele t  nyert Sándor pápától.2 D e r é k  közharczos 
a végeken, a ki m egállta helyét. A z  ilyenféle em berek  
em lékezetét nem őrzi m eg a családi traditio; egy  íz a 
nemzedékrenden, semmi több. F e lesége  K am arás Borbála  
Feren czü n k  anyja, kiváló asszony. Szentpétherv vér folyt 
benne, azoké a Szentpétheryeké, k ik  az A ld u n a  mentén, 
az U jla k y  féle bosniai uralom idejében szerepet játsztak. 
M agában V alk ó -vá rm e g yé b e n  öt uradalmuk vo lt ,3 bírtak
nek nyomát nem leljük. Csábító a ha­
sonlatosság a W oja  és Loya, a Z a y  s a 
V a y  név hangzása közt, sokat adott a 
föltevésre, hogy a két család egy törzs­
ből ered. Korábbi adatok híján csak 
annyit mondhatunk, hogy a család a 
x iv. században már szerepel, Csömöri 
Z a y  Demeter fiai. M iklós és Albert, 
bennülnek már a pestmegyei csömöri 
jószágban, sőt 1388-ban az Egerváryak 
és Petheök részére 210 írtért magokhoz 
váltják. 1449-ben Hevesmegyében él az 
ezen ágbeli Z ay János özvegye M argit; 
kinek pőrében Hunyadi János oszt igaz­
ságot. A  xvi. század elején ismét egy 
Z a y  ]ános ura e szép jószágnak. A  fóti 
és czinkotai határokig terjedő jó  bor­
termő uradalomhoz tartoztak : Csömör, 
Iváncs, Sápnak fele, Vároknak három­
negyedrésze, Örvösd, T isza-G yanta, Al- 
mágy, egy szép halastó, megannyi a mai 
váczi járásban találtató telep. Csömöri 
Z a y  János jószágokat a csömörin kívül 
bírt még Borsodban, Abaújban s Gömőr-
ben is. Ezeket 1512-ben zálogba vetette 
Márki Szilveszternek s feleségének 60 
arany forintért. A  híres paphegyi sző­
lőkből meg Z ay M iklós egyet 1516-ban 
a budai dominikánusoknak hagyott. A 
fenmaradt oklevelekből következtetve az 
1449-ben már néhai Z a y  Jánosnak két 
fia volt, ugyancsak Z a y  János, ki a pest­
megyei jószágot tartotta meg és Z a y  
Péter, a ki a D ráva mellékére házaso­
dott, feleségűi vévén Lankai Kam arás 
Borbálát, a Lankai Kam arás M ihály és 
Szentpéthery D orottya leányát. Ezen a 
réven került Z ay Valkóvármegyébe, de 
azért a pestmegyei atyafiságot sem ha­
nyagolta e l : a veszendőbe ment csömöri 
jószágokra még a x v m . százai^ folytán 
is igényt tartván.
1 1516-on túl (Zay-ugróczi levéltár 
A. 68) már nincs nyoma,
2 Zay-ugróczi levéltár. 6/1.
3 Zágrábi tart. lev. H osszú-Bács (Ba- 
csincze), Peklénd, Kamand, Kanotha, 
Pegye.
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ezen kívül Bács- és Szörény m egyékben.1 Landor-Fejér- 
várott Szentpéthery László és hada nagy becsületben á ll­
tak. 1511-ben ő volt  U lászló k irá ly  kincstartója s mint 
befolyásos államférfi folytonosan hangoztatá a veszélyt, 
m ely  az országot fenyegeti, ha déli végei elvesznek. S ü r­
gette Jajczának megsegéllését, adott pénzt és élelmet 
L andor-Fej érvár őrségének.2 N em  rajta múlt bukása 
E  kiváló em ber unokatestvére volt  Z a y  F eren cz  anyja. 
Erélyes, családja érdekeit fölfelé szívósan védő,3 jo b b á ­
gyai iránt kegyelm es, emberbecsülő, jám bor úrhölgy. F iát  
—  mint levele i  mutatják —  az imádásig szerette, az vo lt  a 
mindene. T ú lé lt  három férjet; m ikor Z a y  P é te r  meghalt, a 
négy gyerm ekes özvegy  S trezsem lyey  G yö rgy b e n  talált 
támaszra. G y ö r g y  úr V alk ó b a n  és Szolnok-m egyében 
LTlászló királytól adom ányt nyert és pedig akkép, h o g y  a 
negyvenhét falus ivánka-szentgyörgyi uradalom, kis és 
nagy-pói uradalom feleségét és annak Z a y  P étertől szár­
mazott fiait: F eren czet  és Mátyást is illesse.4 H arm ad ik  
férje G e th y e y  János volt, ki 1535-ben már nem é l t . 3 
A  x v i .  században családaink történetében nagyon gyakori 
eset, h ogy  háromszor négyszer házasodtak, úgy az özvegy  
férfiak, mint asszonyok. Jószágszerzés vágya, összekötte­
tések hajhászása, majd m eg a nők részéről az elhagyatott- 
ság szolgált indokúl, m ely az akkori pártos, zavargós 
világban kétszeresen is m egkövetelte  a férfi segítséget.
x v i .  századi történetünk a vitéz asszonyok egész soro­
zatával dicsekedhetik. A  drégeli, egri s losonczi hősök 
szülői nem rok k a  mellé nevelték fiaikat. A  folytonos há­
borúzás megedzi az asszonyokat is. E z  csak az idők ter­
mészetes következm énye. Föltűnő je lenség azonban, ha a
1 Zay-ugróczi levéltár 1511. 4 Zay-ugróczi levéltár. A. 1516.
2 U. o. J. fio— 62. 64. 5 U o. J. 1/6.
3 Kivált az udvari kamarával szem­
ben. Orsz. Lev. Benignae Rés.
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vér és vas e korszakában patriarchalis élet eszményi korára 
em lékeztető alakokat látunk. N em esi családjaink azonkori 
hölgyei az istennek, férjüknek s gyerm ek eik n ek  élnek. 1 
M ikor a férj pogánynyal küzd, felesége áll a család élére, 
parancsol a várbeli zord hajdúknak, vezeti a gazdaságot 
o lyk or  három-négy várm egyében, neveli gyerm ekeit  s ha 
ellenség üt reá, szembeszáll vele. É s  Z a y  Péterné  az ilyen 
fajta asszonyok közé tartozott
M ár az által is, hogy írástudó volt, kivált a x v .  század 
vége  felé született h ö lg yek  közül. H agyom án yos erénye a 
Zay-családnak, h o g y  gyerm ek eit  magasabb oktatásban ré­
szesítette. Z a y  János 1493-ban a krakkói egyetem en tanul, 
Z a y  M átyás 1508-ban ugyanott senior.2 F eren cz  a hagyó-
r "
mány szerint a paduai egyetem en képezte magát.3 É l e t ­
pályája, iratai, olaszos gondolkozásm ódja valószínűvé te ­
szik e hagyom ányt. Olaszul fo lyékonyan beszélt, írt és 
olvasott, M acch iavelli  Discorsi-jait folyton magánál h o r­
dozta. H o g y a n  nevek ed ett  e va lk ó m egyei nemes ifjú, csak 
képzelhetjük. A n y ja  s a család deákja írni, olvasni taní­
tották, a vallás s a latin nye lv  elemeibe a káplán vezette  
be. Parancsolni, lovagolni, vívni apjától s a környékbeli  
nem esektől tanúit. A  család n yelve  m agyar volt, szerbül 
horvátúl mondhatni az utczán,4 latinúl, olaszúl felsőbb 
iskolákban tanult meg.
A n y ja  e lőkelő  összeköttetései révén a képzett ifjú a 
k irályi udvarba került. 11. Lajos 1526-ban neki s C sák y  
E le k n e k  V a l k ó b a n 5 jószágot adományoz. B e járó  azaz ka­
marás lehetett az udvarnál; Mária királyné kitüntette a
1 D e á k  F a rk a s : M agyar hölgyek le­
velei.
z Bursa Cracoviensis. 17. 60. lap.
3 F a v a r o  Antal páduai egyetemi ta­
nár értesítése szerint a páduai egyetem 
külföldi hallgatóiról vezetett jegyzék csak
1545. kezdődik.
4 Szerémi emlékiratából is kitetszik, 
hogy a m agyar jellegű D ráva s Duna- 
melléken jobbára mindenki értett e két 
nyelven.
5 Zay-ugróczi levéltár. G. 11/1.
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tudnivágyó, daliás, edzett ifjút, ki ez idő tájban sajátította 
el a német nyelvet  is. N a g y  hasznára vált ez később F er-  
dinándnál s Miksánál. K étségtelen, hogy  ez az udvari élet 
forduló pontja, irányadója Z a y  pályájának.
11. Lajos udvarában m integy kilenczven udvarnok s 
királyi ifjú volt. Felerészben m agyarokból, másfelől ném e­
tekből, csehekből, lengyelekből állt az udvari népség. 1 
E  léha, pénztelen udvarnál, hol hitelbe ettek, ittak, v a ­
dásztak, s az udvari em bereket ritkán fizették, az é le lm eseb­
bek egy-egy  jószágocskával kárpótolták magukat. I lyesm i­
nek lehetett k övetkezm én ye az az 1526-diki jószágadom á­
nyozás is. A  m ulatságkedvelő ifjak közt azonban éltek 
az udvarnál o lyanok is, kik később a habsburgi idő­
szak alatt szerepet játsztak. B rod arics István, a prépost, 
Batthyány Orbán, B e b e k  Imre, H am pó Ferencz, Nádas- 
dv T am ás az udvarnál, mint titkárok működtek. M óré 
G y ö r g y  kamarás volt, Oláh M iklós a királyné titkara^ 
H en ck el János udvari pap, a sok idegen a királyné k ö r­
nyezetében, a külföldi k ö v etek  mindannyian tényezői a 
pezsgő, eleven társadalomnak. E  férfiak mind ismerték 
Zayt, sokan közülök, mint Batthyány, barátai voltak. Mária 
királyné, ki élénk érdeklődésével a német hitújítási eszmék 
iránt, központja volt  a m űveltebb elem eknek, már ekkor 
sok szolgálatot tett Ferdinánd ügyének. M eg  vo lt  az a 
tulajdonsága, hogy állhatatos h íveket tudott szerezni m a­
gának. H ázassága első éveiben élénk részt vesz királyi 
férje tobzódásaiban; a kolostorban nevelkedett fiatal asz- 
szony örül szabadságának. D e  1526-ban már kom oly, e l­
szánt asszony, ki élénk részt vesz az á llam ügyek ve zeté ­
sében.
L an d or-F ejérvár eleste 1521-ben nyom ot sem hágy a 
király környezetén. Eleinte megijednek, azután kicsinyük,
1 n. Lajos és udvara. Irta Dr. F ra k n ó i Vilm os. 1878. 34. 1 . |
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végűi el is felejtik. E g y  kis töredék mégis gondolkozóba 
esett s az ország veszedelm ét előre sejdíté. B rod arics Ist­
ván folyton inti a királyt s az ud varn okok  közűi is sokan 
roszúl érezték magukat a czifra nyom orúság közepette. 
E z e k  közé tartozott Z a y  F e ren cz  is, k inek számos földije, 
rokona esett el L an d or-F ejérvár  alatt, s kit e csapás alvi- 
déki rokonaival együtt közvetlenül érintett. Jószágaikat 
pusztítja a tö rö k ;  V a lk ó -m e g y e  ki van téve dúlásainak, 
m elyek  Z a y  anyját elszegényítik, s az alsó D u n avid ék  
nemességét véginségre juttatják. A  M átyást követő  k o r ­
szak záró pontjához közeledik.
A  mohácsi csata fejezi be Z a y  éltének ezt a szakaszát. 
O tt  harczol királya oldalán, Jagelló  udvarnépének köny- 
nyűvérű lovagjaival, k iknek bűnét enyhíti, h ogy  m eg tud­
tak halni. P u ly á k  vo ltak  míg éltek, de nem estek el g y á ­
ván. K irá ly u k  a fertőbe fúlt; abba halt bele, a mi életé­
ben környezé. S a királyi ifjak nagy része oldala mellett 
hullott el.
Z a v  életben maradt.
5. A MOHÁCSI CSA TA TÉR ,
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A  mohácsi csatasíkon királyunk esett el. H alálával az 
udvari élet megszűnt. A z  em berek szétfutottak, minden­
kit elfogott a félelem. A zt,  h ogy  ez a csatavesztés, török- 
dúlásnál, királyhalálnál eg yeb et  is je lent: akkor nem hitte 
senki. K e v é s  em ber vo lt  nálunk, a ki az esem ények 
messzehatását fel tudta volna fogni. A  sánta nádorispán 
B á th o ry  István az özve g y  királynét követé, S zapolyay 
Jánosnak a vajdának emberei, m ég a király  testét sem le l­
ték meg, s már is foglalgatják a jószágokat. H absburgi 
Ferdinánd még csak készülődik új királyságára, mire hat 
héttel a mohácsi csata után ellenfele m eg is koronáztatja 
magát. M egindúl a két immár koronás k irály  harcza, 
m elyben a János hada húzza a rövidebbet. E gyszerre  csak 
kitalálják a cseri barátok, m ég pedig az evangéliom ból, 
h ogy: «a ki vele  jó t  teszen, az az ő atyjafia». A z  atyafi 
pogány volt, s m ert János király kezetcsókoló  fiává lett, 
segített is a jó  szultán,, de megtartotta a megsegített 
országot kamat fejében.
A  mohácsi nem zedéket túlszigorúan ítélik meg, a k ik  
képviselőitől minden erkölcsi  érzést megtagadnak. I n ­
kább szerencsétlenek, mint gonoszok, s rövidlátók mint 
e lvetem ültek. A  politikai finom ravaszkodáshoz hiányzott 
bennök a műveltség, de a nemzettel született bizonyos 
jo gérzék  útját állottá a teljes anarchia bekövetkezésének. 
V issza  kellene mennünk az igazságos király koráig, fejte-' 
getni kellene a Dóasa-hadak féktelenkedését, Szapolyay  
vajdának az emberkínzás terén kifejtett művészetét, ha 
teljesen ki akarnók domborítani azokat az eszméket, m e­
ly e k  a m agyar társadalom akkori rétegeit foglalkodtatták. 
C sak  kard által vo lt  m egoldható, hogy  vájjon a két szemben 
álló elv közűi m elyik  igazságos: az a jogalap, melyen a 
nemzeti párt állott, v a g y  a szerződés, m elynek  alapjára 
Ferdinánd király hívei h elyezk ed tek?  E le inte  a vajdá­
nak volt nagyobb pártja, azután a Ferdinándé kereke-
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dett feljűl, mert jobban s ügyesebben tudott vesztegetni. 
A  magyar úr büszke, helylyel-közzel kegyetlen, vitéz, de 
véghetetlenül hiszékeny, s ígéretekkel leköthető vala. Fer- 
dinándnak m egvolt az az ügyessége, hogy nem egyszerre 
adott mindent, apránként ajándékozgatott, hogy az illető­
nek le g y e n  m ég mit reménylenie. János sokat ígért, de a 
míg csak lehetett, nem tartotta m eg szavát, s a mikor 
m egtartotta volna, már akkor nem vo lt  módjában.
L ajos  király  udvarának maradványa, m ely  el nem zül­
lött, nagyobb részben az özvegy  közelében maradt s vele 
a Ferdinánd pártját uralta. Z a y  Ferencz, a mohácsi vesze­
delem után az özvegy  királyné mellé szegődött. Fiatal k a ­
tonaember létére, folyton Szapolyay  ellenes körökben m o­
zogva, hol is kereshetett volna m egfelelőbb tért m űködé­
sének, mint a Ferdinánd táborában? A z  a Z a y  F e ren cz  ki 
később megírván korának egy episodját,1 Szapolyayt g o ­
nosz képm utató úrnak, W e r b e w c z v  Istvánt érdem eden 
em bernek tartja, ifjú korában egész lé lekkel síkra szállott 
a török párt ellen. N yiltan tette. János király Z a y  ellen­
ségeskedését azzal torolta meg, hogy  nagy- és kis-pói jószá­
gát még 1526-ban elfoglalván, Pöstyéni F eren cznek  ado­
mányozta.2 S  ettőlfogva Z a y  m ég szorosabban ragaszkodott 
Ferdinándhoz, ki magához vette az udvarba s a válságos 
1 5 27 ‘— é ve kbe n is, midőn János király Szulejmán 
hadaival B é cs ig  jött, ott tartotta. T o lla l  karddal szolgálta 
urát, s ez viszont ((bejáróvá# (aulae familiáris) tette. A ttó l  
fogva  híven kitartott mellette s m ég Budának 1530. 
ügyetlenségekben páratlan ostromoltatása, és a német had­
vezérlet gyámoltalansága sem ejtette kétségbe. S szolgált 
eleinte, fiatalsága egész h evével önzetlenül, ingyen és any­
jától is segélyeztetvén, szolgálataiért semmi jutalomban
1 Az Landorfejérvár elveszésének oka 2 Családi lev. B. 116. A  Pöstyéniek 
e  vót és így esött. 1550-ben kihaltak ; Z ay e jószágait 1559-
ben ismét visszakapta. (U. o. G. v. 1.)
Magyar Tört. Élctr. 1884 -5. 3
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sem részesült. K é ső b b  sem részesült volna, ha nem követi  
kortársai példáját. K ö v e te ln i  kezdte, hogy  őt is is méltas­
sák figyelem re. Jószágai parlagon hevertek, jobb ágyait  rab- 
lánczra fűzte a török, a m egm aradottakban a fekete rácz 
császár, Cserni Jován tett nagy kárt. Ferdinánd term észe­
tesen neki is igért jutalm at,' de csak 1531-ben fizettetett 
400 forintot.2
N em  sokáig maradt az udvarnál: tért keresett geniusá- 
hoz illőbb szolgálatokra.
Ferdinánd királynak elvitázhatlan érdeme, h o g y  daczára 
országrésze siralmas állapotának, pénztelenségének, fo lyto­
nos hadakozásinak: szervezte a kormányzás és hadügvigaz- 
gatás ágait, és k o m o ly  rendet akart csinálni a pén zügyek­
ben. U d vari  kamarát, cancellariát állított fel, s a szerte- 
széjjel lézengő hadi anyagot, m ely  a bandérium ok megfo- 
gyása következtében szervezetlen vala, összegyűjteni ig y e ­
kezett, s rendezte a horvát és szlavón végeket. D e  mind 
e törekvéseit  végetlenül megnehezíté, h ogy  o ly  erővel állt 
szemben, mint a Szulejmáné.
A k k o r ib a n  a kitünően iskolázott, rendes török  hadse­
reggel egyetlen európai sem mérkőzhetett. N eh éz  eldön­
teni miben volt Szulejm an nagyobb: a hadak vezérleté­
ben va g y  a szervezésben. T ö r ö k  történetírók el-kanuni-O./
nak, a törvényhozónak nevezik.
K é t  hasonlíthatlan e lőnyn yel dicsekedett alatta a had­
sereg. Jól fegyelm ezett, s jó l fizetett vala, s legújabb időkig 
hadjárat idején kétféle elem ből alakúit. A  kapu-kulik és 
szerhadakulik zsoldosok valának, a mtisselemek, tim arok 
va g y  ziametek, állandó z s o ld : eulufé nélkül szolgáltak. 
A  zsoldos katonák soraiból 1326-ban alapított janosárok 
(jenicserik) váltak ki, k iknek száma a x v i .  században 
12— 30000 között váltakozott. E z  az állandó csapat más-
1 C sa lá d i lev. J. i. 2 Orsz, lev. kincst. oszt. B . R . Mart. 
4. aug. 23.
fél századdal előzte m eg v n . K á r o ly  franc-archerjeit s a 
mi fekete seregünket. Szabályzatuk példányképét mutatja 
e g y  jó l fegyelmezett, jóban rosszban összetartó hadcsapat­
nak. F e ljeb b való ik n ak  va k  engedelmességet, önmaguknak
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holtig való barátságot fogadtak. K ü lö n  kaszárnyákban lak­
nak. Ruházatukban egyszerűek, szakállukat nem borotvál­
ják, életrendjükben m értékletesek. A z  izlámnak fanaticus 
oszlopai, vitézi vo ltukon  felül még a Szent-Bektas rend­
nek is tagjai. K ön n yű  vérű, léha em bert nem tűrnek ma-
3*
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guk közt, s az újoncznak kem ény próbaévet kell kiállania. 
A z  előléptetésben a szolgálat évei határoznak, s nem a 
különös vitézség, m ert abban mindnyájan egyform ák. B ü n ­
tetéssel csak saját tisztjeik illethetik ők et  s ezt külön m ó­
don intézték el. A z  öregekről, rokkantakról gondoskodnak.
7 . T í m á r .
H ázasodniok nem szabad. N em  űzhetnek külön mestersé­
get, összes foglalkozásuk: az ima s a harcz.1
N e m  kevésbé je les  a lovasság szervezete. Ú g y  a napi 
zsoldon lévő szipahik, mint a hűbéres tím árok és zaimok 
a x v i .  század elején mintaképei a földerítő és előcsatá-
1 E tát militaire ottoman, depuis la 18 82. 56 . 1. és a nyugati források nyo- 
fondation de l ’empire jusqu'a nos jours mán S a l a m o n  F.: M agyarország a török 
pár A D jevad B ey 1. Constantinople hódítás korában. 105. 1 .
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rozó lovasságnak. F egyverzetük, a lóanyag jósága, g y a ­
korlottságuk megannyi előnyök a nehéz és a legtöbb 
esetben gyakorlatlan német lovassággal szemben. A  tö ­
rök hadsereggel győzni könnyű volt, mert egységes vo lt  
a vezérlet, kitűnő a fegyelem  s gyönge az ellenfél. S ha 
vereséget is szenvedett a sereg, nem veszté el ön­
bizalmát.
M agyarország hadereje a szultánéval szemben csak 
egyes részeit illetőleg állítható párhuzamba. Banderialis 
katonaságunk szétzüllött, főpapjaink, főuraink hadállítha- 
tási képességét a dúlások majdnem megsemmisítették, a 
német és spanyol zsoldos hadak mindenben ellentétei a 
mértékletes, fegyelmezett, ájtatos jancsárnak: dorbézolók, 
rakonczátlanok, s a mi a fővezér szegénységéből folyt, 
rendetlenül, rosszul fizetett s táplált nép. A  török rendes 
katonaság urának s magának, de nem szükségből rabolt, 
a mi zsoldosainkat legtöbb esetben az inség vitte rá. A  mi 
azonban másfelől nemzetünk katonai szellemét fényesen 
jellemzi, az, hogy soha nem csüggedett. Oláh, bolgár, szerb, 
bosnyák ott hevert a győző lábainál, jobbjaik  hitehagyott 
török vezérekké lettek, népük föladva a szabadulásnak 
még csak rem ényét is, rajahkép szolgálta pogány urait. 
Csak úgy, mint ezek a népek, azonkép nyugat nemzetei a 
m agyarságot tekintették a törökség ellen hatalmas véd- 
bástyának. A  mi az alsódunai s Száván túli vidéken harczra 
kész nép volt, hozzánk menekül s magyar zászló alatt 
küzd. Dúlás, népirtás, szolgaság nem törték m eg a magyar 
fajt- Igazi hódító nem zethez i llő leg  nem adta fel a harczot 
egy  téren sem, m ég a törökkel tartók is csak szövetkez­
tek, de nem  olvadtak  vele egybe. A z  országgyűlések  pa­
naszai, egyes írók jellemzései, sejtetik velünk a nyomort, 
m ely M agyarország túlnyom ó részét sújtá. S  a nép bizo­
nyos ősi naivitással, szótlanul tűr mindent. T u d ju k  hogy 
sokat szenvedett, de nem panaszkodott soha, bízott a jobb
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jövőben. E z  je llem zi azt a törhetetlen erőt, m ely  a fo ly ­
tonos guerillaharczokban nyilvánult.
A  x v i .  század m agyar huszársága bátran állítható a 
török hadsereg mellé, melytől sokat is tanult. L o va ik  k i­
válók, fegyverzetök  czélarányos, fegyelm ezettségük minta­
szerű. Ferdinánd s hadvezérei könnyen m egértették, hogy 
ezt a fegyveres m agyar erőt sikeresen alkalmazhatják a 
török ellen. «A  törökök elevenebbek, futásban, támadás­
ban egyaránt, mozdulataik gyorsak, dúlni, égetni pusz- 
títni jobban tudnak a cseh és német hadaknál. A zé rt  kell 
derék huszárokkal állani elébök, ezeket pedig  Magyar-, 
Szlavón-, H orvátország  bőven adja».‘ A d ta  is bőven, k a ­
tonát úgy, mint vezért. N y á r y  Ferenczet, B a tth yá n y  F a r ­
kast, Ostrosith M iklóst, s Z a y  F eren czet  messze-távol is­
m erték s rettegték.
A  m agyar huszárság, szervezete szerint századokba vo lt  
osztva. A  kapitány száz «jó lo v a s » huszárnak parancsolt, 
a k iknek nem eseknek kellett  le n n i: de a szabály alól sok 
a kivétel, a vitéz k özem bereket  a király rendesen meg- 
nemesíté. P ánczélin get s tolós, nyakvértes sisakot viseltek. 
V o l t  hosszas pajzsok, kardjok, ke levézö k  és szekerczéjök. 
Csizm ájuk kurtaszárú nagy  szegsarkantyús, bokáig  érő, 
s mint egy  szemtanú írja, a sarok alá eg y  kis posztógala- 
csint tesznek, h o g y  erősen álljanak kengyelvasban.2 Min- 
denik kezén három —  hat ló volt, m elyeket fegyveres 
lovászlegény gondjaira bízhatott. F egyverzetükről,  lovaik  
minőségéről a lustrákon győződ ött m eg a kapitány. A  ki­
nek va lam elyik  készlete hiányzott, azt a hadi biztos p ó ­
tolta. E g y - e g y  lovas v itéznek négy m agyar forint hópénz 
járt, a kapitány e g v-e g y  lovasáért egy  fél forintot 'húzott, 
ha teljes vo lt  százada, 50 forint volt  a hópénze s így  min­
dig érd ekö k b en  állott teljes létszámban tartani fenn csa-
1 Egykorú kútfő: Mkyn e r t  : Das
Kriegswesen dér Ungarti. 135. 1 .
2 M e y n k rt  i. m. 135. 1 .
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patjukat. A  csapathoz tartozott m ég a zászlótartó s egy  
trombitás.
A  beteg  v itézek  hópénze rendesen kijárt. A  lóban s 
lovászban esett kárt a hadi pénztár pótolja. A  tisztességes 
módon rabúl esett huszár fizetést húz. H ad i szabályzatuk 
nagy fegyelem ről teszen tanúságot. Minden vitézt hite 
köté zászlajához. A  gyávát, akár várból akár csatasorból 
fusson is meg, fejvesztés éri. A  ki őrséget nem akar 
állani, vagy  onnan megszökik, helyén elalszik, lováról 
leszáll, azt kem ényen büntetik. A  gyakorlatok  és lustrák 
alkalmával szigorú rendet tartottak. A  társak egymás iránt 
szeretettel viseltetnek, bujtogatni egymás nemzete ellen 
főbenjáró bűn, a haragtartás, árulkodás tilos.
A  század kapitányától függött, s úgy  ragaszkodott hozzá, 
mint atyjához. H atalm a nagy volt  béke idején, korlát­
lan az ellenség előtt. M eghagyása nélkül nem szabad az 
ellenséghez közlekedni. A  ki ennek mozdulatairól valam it 
megtud s nem tesz jelentést: áruló, a kit távollétében is 
el lehet ítélni. Szigorúan tiltja a szabályzat a polgárok s 
jo b b ág y o k  zsarolását, csak úgy, mint a foglyok  bántal­
mazását. F e jé t  veszik annak, a ki hivatalos személyt, va g y  
élelemszállítót bántalmaz. A  vitézek szolgái is kem ény 
fegyelem  alatt állanak: a ki urát elhagyja, azt felakasztják. 
A z  ellenfél szökevényeit s a nem-nemes önkénteseket m eg­
esketik s szigorú felvigyázat alatt tartják.
F eladatuk: a király iránti hűségöket vérök ontásával 
bizonyítani, vezéreiket, kivált a külön (particularis) m a­
gyar hadak főkapitányát, minden veszedelem ben követni. 
V iszont a király is m egigérte zsoldjuk pontos kiszolgálta­
tását.1
I lyen  fegyelm ezett huszársággal azután támadni s győzni 
lehetett. E zek rő l elm ondhatta Lantos Sebestyén:
1 Z a y -u g ró czi levéltár, k ö n yvg yű jtem én y : 179.
"Nagy sok országban ők jó h írt hagyának 
Magyaroknak hírt, nevet jó t hozának# 1
H ősünk a királyi udvarból egyenesen táborba ment. 
H uszárcsapat kapitányává lett. V itéze i  a D rá va  m elléké­
ről való jó nemesek, van köztük som ogyi és vasi fiú is. 
Z so ld ju k a t  —  már a m ikor —  a szlavóniai adóbúi fize-
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8 . H a j d ú k .
tik .2 A  kirá ly  ugyan ígéri a pontos fizetést, de csak az 
ígéretnél marad. P em fflinger Márk, a m agyar kamara e l­
nöke, nagyszámban kapta a fizetés-meghagyásokat, majd 
mindennap jutalmat adnak ennek, va g y  annak a pártos­
nak, de annál ritkábban folyt be az adó. A  népesség majd 
m indenütt fogyott, a végbeli m egyék n él minduntalan meg-
i Régi m agyar költők tára n i. 207. 2 Orsz Levéltár, Ben. Rés. föl. 9.
(505)
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akad a közigazgatás. A  fizetetlen magyar katonaság nem 
rabolt, nem fosztogatott, mert kapitányaik gondoskodtak 
róla. A  dunántúli végeken  Ostrosics Miklós, B a k i c s . P á l  
híres vitézek csapatai s Z a y  F e ren cz  huszárjai portyáztak. 
A  három kapitány mondhatni saját költségen hadakozott 
a folyton portyázó törökkel. M ikor 1532-ben Szulejmán 
dunántúli hadjáratát intézte, B a k icsék  a kőszegi ostrom 
után hazafelé induló s rabolgató török csapatokban tet­
tek  nagy kárt. M íg Bakics a Szeréin ség felé szorítja 
a törökök hátvédeit. Z a y  és Ostrosics a D rá v a  vonalát 
őrzik.
E z  a háború vég leg  megrontá Zayt. Jószágai elpusz- 
túltak. A n y ja  s testvérei földönfutókká lettek. 1530-ban 
K o ro g h  vára, V alk ó-várm egyéb en  je lentékeny  birtok, Zay, 
kézre került,1 de jö ved elm et nem hajtott. K ik i  úgy segített 
magán, a hogy  tudott. A  kisebbrendű nemesség a hatal­
masabbnak udvarába szegődött fegvverhordozónak, a tönkre 
tett főbb rendűek közvetlen királyi szolgálatba állanak, s 
igyek ezn ek  ki-kitűnni és jószágokhoz jutni. Jellemző v o ­
nása a kornak, h ogy  az em berekből nem halt ki a szere­
tet  akkor sem, ha egyik  atyafi Ferdinándot, a másik Já­
nos királyt követte. A  sógorság, távoli rokonság elég ka­
pocs volt, hogy  a védtelen eg y  hatalmas rokonnál keres­
sen segélyt. A  D rá v a  m ellékéről való Zayak at  s más 
m enekülő nem eseket szívesen látták a D unán túl. Som ogy, 
Zala, V a s  új hazájokká lett az alvidéki családoknak. Z a y  
édes anyja S om o g yb a  menekült, ugyan oda, hol a magyar 
huszárcsapatok tanyáztak. A  vezérek Bakics, Z a y  s Osz- 
trosics, hogy  katonáikat fizethessék, az esztergomi kápta­
lan szenyéri kastélyát és birtokát elfoglalták s ott elég o tt­
honosan érezték magukat. A  káptalan csak Írásbeli nyilat­
kozatokkal tudta igazát védeni, de a huszárkapitányok nem
1 Zay-levéltár F.
Magyar Töri. Eletr. 1884* 5. 4
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sokat hajtottak a protestatiokra, sőt m ég a királyi paran­
csokra sem. K ia d tá k  bérbe a birtokot s a jö ve d e lm e t  e l­
költötték. N em  példátlan eset a török világ  idejében. 
K ü lön b en  Z a y  nem is vonta kétségbe a káptalan tulaj­
donjogát, ő csak hadi követelés fejében tartá megszállva 
a kastélyt s anvját és nővéreit is oda költöztette. S őt  e l­
ismeréssel viseltetett a káptalan iránt, mely, miután jogát 
a birtok tulajdonára elismerték, önként ajánlotta föl kas­
télyát Zayéknak, k ik  négy  évig  ültek benne. 1536 őszén 
már nem laknak S zenyéren.1
A n v a g i  viszonyaik kissé megjavultak. E lfo g la lt  javaik  
iránt pereket indítának. Családi okirataikat —  úgy mint 
ma az értékpapírokat —  a nagy inség idején F e re n cz  úr 
m ég 1 533-ban zálogba vetette, s hosszú időbe került, míg 
az a pozsonyi uzsorás kereskedő vissza adta.2 Csöndesebb 
lett az idők folyása is, a János és F erdinánd pártbeliek 
alább hagytak a versengéssel, békét óhajtottak. A z  át­
állások egyik  pártról a másikra napirenden voltak, de a 
viszonyok bizonyos állandóság je l le g é t  ölték fel; a D u n á n ­
túl s H orvátország, m eg a K is-K árp á t  vidéke Ferdinándot. 
a T iszavid ék  s E r d é ly  Jánost uralta. A  pártállás nem 
állott útjában a családi összeköttetésnek. Jánospárti em ­
bernek leányát sok esetben Ferdinánd párti veszi el, s 
viszont. Z a y  F eren cz  határozott Ferdinándos érzelmei da­
czára igen jó  viszonyban élt a mai tótországi területen 
lakó jánospárti nem esekkel. Jó régóta bejárós G aray  
Lőrincz házához, a G a ra y  család utolsó férfi tagjához, ki 
csak leányokkal volt  megáldva. Erzsébetet Istvánfi P á l  kir. 
tanácsos, később baranyai alispán, a híres történetíró n agy­
bátyja, K atalint  M arkos, rácz nevén O csárevics  ' 'Péter  
vette  el, nagy já n o sp á rt i ; Anna, M aczedoniai, vagy, a mint
1 Esztergom i kápt. levélt. Lad. 65. 2 Családi lev. A. 89.
fás. 3/3 s Lad. 28 fasc. 5/8 és Családi 
Lev. F. 1/6. 7.
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m agyarosan hívták, G ö rö g  Lászlónak vo lt  felesége, a le g ­
ifjabb Borbála, L őrincznek P aksi L uczától született leánya, 
Z a y  F eren czn ek  lett élete párja.
G aray  Lőrincz azok között foglal helyet, kik bármerre 
s bárki felé fordúljon a sors kedvezése, csak nyerni tud­
nak. U lászló  király uralkodása alatt kissé —  a hogy  ma 
m ondanék —  a nevéért ellenzékeskedett, s azután a hű­
ségre általtérés fejében öt va lkó-m egyei birtokkal ju ta l­
maztatott.1 A  G arayak  tulajdonságai közűi csak az erősza­
kos kapzsiság maradt m eg nála. K é t  feleségétől négy 
leánya volt, nagy bánatára László nevű fia kis korában halt 
el. A  gyönyörű G aray-vagyon a leányok között oszlott 
meg. A  négy leány csakhamar elkelt. Lőrincz úr nemcsak 
jószágos, hanem pénzes em ber is volt, m ely körülmény 
a x v i .  század házasulandó ifjaira is varázszsal bírt. B o r ­
bála, a legfiatalabb leány, szorgalmas, engedelmes g ye r­
mek, testvérei is mind szerették a már kicsi korában is 
jószívű békés lelket. E z  a testvéri szeretet egész éltükön 
keresztül maradandó vala, s a sógorok is jó l éltek e g y ­
más közt.
Zay, anyja révén látogatta m eg G arayék  házát. Mint 
hadakozó vitéz —  abban a korban egyáltalján úgy  v o l t 2 —  
nem ért rá a folytonos udvarlásra. Szerette a leányt ön­
magáért, anyja m eg saját érdeke is úgy kívánták, s v i­
szont szeretteték. 1538-ban megtörtént az esküvő, még 
pedig a menyasszonyos háznál.3 A  deli végbeli kapitány 
násza fényes volt. F eren cz úr költségjegyzékeiből kitűnik 
hogy  nagy fénnyel rendezte be háztartását. Csak selymet 
110 forint árát vétetett Firenzeben A n te n o r  M iklós keres­
kedőtől.4 N ap o k ig  folyt a mulatozás D arn ó cz  várában. A z
1 Családi levéltár, Garay-osztály. 3 Családi lev. G. C/39.
2 Lakodalmak a xvi. és xvn . század- 4 U. o, C6/6.
b á n  R a d v á n s z k y  Béla, Századok. 1883.
207. 1.
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alvidéki nemesség színe jaya  ott dáridózott, együtt  a Z a y  
huszárbaj társaival.
M íg a nagyváradi béke következtében  szélcsend áll be 
s a hadakozó felek fegyvere  is nyugodott, Z a y  F eren cz  is 
nyugalmas két évet tölt immár felesége körében. R end ezi 
ügyeit, gazdálkodik, de csapatát sem hanyagolja el. Szánt, 
vet, vadász, ism erkedik törökkel, némettel, ad s vesz p o r­
tékát, perli családja jószágait. E zt  tették a Z a v h o z  hasonló 
állású em berek  mindnyájan. C sak egyben nem k övették  
Zayt, nem tanúltak annyit. A  vitéz huszárkapitánynak nem 
csak fegyverekből, de k önyvekből is szép gyűjtem énye 
vala. A  végbeli  vitéz nem csak karddal állt ki a síkra, de 
pennáját sem hanyagolta el. M íg társa B a k ics  P á l T ö r ö k  
Bálinttal vált páros viadalra hívó erőteljes és közvetlen  
hatású gorom baságokkal ékes le v e le k e t ,1 Z a y  F e ren cz  
tudós hajlamait bölcselm i fogalm azványok bizonyítják.2
A  x v i .  század harminczas éveiben a m agyar társadalom 
nagy átalakuláson ment át. A  politikai és pártküzdelm ek 
mellé sorakozik az új vallásos eszméknek, a reformationak 
tért foglalása. A  nagy távolság, a közlekedési eszközök 
hiányossága daczára E urópa m űvelt em berei együtt érez­
tek. A  humanisticus tanulmányok, m elyek  a theologiai fe l­
fogásnak új tápot adnak, egvesítik Ivözép-Európa összes 
intelligentiáját. A  mohácsi vész előtt növeked ett fiatal e m ­
berek között nem sok vo lt  az iskolázott. M átyás király 
tudom ányos köre olyan volt, mint egy ideiglenes telepí­
tés. A  telepítvény sokkal kevesebb ideig virágzott, sem ­
hogy maradandó hatást gyakorolt  vo lna az egész magyar 
társadalomra. T erem tett  tanúit m agyar em berekből olyan 
kört, m ely  az antik görög-róm ai eszméken gyönyörűséget 
talált, s azokat élvezni tudta. M átyás halála után a renais- 
sancenak ez a m agyar localis tónusa nem szűnik meg, de
i Történelmi Tár. 1879. 192. 1 . K ö z i .  
K á r o l y i  Á .
2 C salád i lev. V eg yesek.
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mozgató erő hiányában elhalványúl. U lászló s Lajos kirá­
ly o k  udvarában vannak írók, tudósok, de nincs Cor- 
vin-szellem. A  x v i .  század második tizedében a reforma- 
tio eszméi az országban rohamosan terjednek. W itte m b e r-  
gának egész kis magyar telepe van. A z  új eszm ék iránt 
való fogékonyság egyesül az antik irodalom szeretetével. 
A z  Oláh M iklósok és Z a y a k  sokat olvastak, sokat írtak; a 
productió s a receptio közepette nem is vo lt  elég idejök 
a meditatiora. A  mit a humanisticus irodalom azóta pro­
dukált, h ogy  Z a y  eszmélni tudott, 1521 óta, azt ő mind 
elolvasta, megszerezte, mondhatni vérébe vette. K ö n y v t á ­
rát úgy látszik m ég budai királyi udvarnok korában kezdé 
gyűjteni. A b b a n  az időben több könyvárus d olgozott  B u ­
dán:1 Jeger  T heobald , P a ep  János, K h a y m  Orbán, kik 
ámbátor csak missalek, egyházi és iskolakön yvek  kiadá­
sával foglalkoztak, de a classicusok olasz editioinak e l­
adását is közvetítették. A  magyar könyvárusok leginkább 
V ele n czév e l állottak üzleti összeköttetésben: A ld o  M anucci 
hírneves latin és görög  kiadványai nagy kelendőségnek 
örvendének a magyar piaczon. A  classicusokon kívü l Eras- 
mus és M elanchton műveit olvasta Z ay . A  theologiai és 
biblicus iratok mellett egész sorozata a latin szerzőknek : 
Cicero, Sallustius, Ovidius, V arró , Livius, a görög  Aris- 
toteles, olasz humanisták és a hitújítók iratai képezik 
F eren cz  úr szellemi fegyvertárát.2 M ég mint Mária k i­
rályné hívséges szolgája, ismeretséget kötött udvari papjá­
val H enckellel,  tájékozást nyert mi történik kívül nagy 
Németországban. A  mohácsi vész után, a harminczas évek  
hadakozási alkalmával Z a y  viszonya nem szakadt m eg a 
tudományos respublicákkal. A  vallásújítás eszméi mindin­
kább tért hódítanak azok közt, k iket vérm érsékletük nem
1 Gr. K e m é n y  József: Irodalmi Ka- Buchhandels. Eugen Á b e l .  Ung. Revue.
lászok. —  Die Anfánge des ungarischen 1883. 177.
2 Családi levéltár. Kgy. 159.
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utalt arra, hogy apriori ellenezzenek mindent, a mi eltér 
a ' régitől. N em  is az egyháznak positiv megtámadása volt 
ez  hazánkban. P apok, világiak, k ik  az egyház s a római 
pápa buzgó híveinek vallják magukat M elanchton s L u ­
ther irataiban gyönyörűséget lelnek s a tudom ányos vizs­
gálód ásban  nem látnak haeresist. A z  új m ozgalom m al senki 
sem  volt  tisztában, mind addig m íg a ném et reformatio 
szervezkedn i kezdett s az új tan prédikátorai: w ittenbergi 
m agyar deákok nem kezdték az ige hirdetést. A  főurak 
fiatal «nem pápistán káplánjai hatottak az egyes csalá­
dokra. T e l je s  vo lt  a siker, ha a házi asszonyt m egn yer­
ték új eszméiknek. N ád asd y  Tamásné, M ágocsy  Gáspárné, 
B a tth y á n y  F erenczné a család házi körét reformálják, a 
p rédikátorok nekik  ajánlják könyveiket, ők sokkal szaba­
dabban vallhatnak színt, mint férjeik, a kik a katholikns 
ud vart  szolgálják. A  protestáns fe lekezetiség m ég csak 
egyházreform ot jelent. A z  em berek  nem egykönnyen 
szoktak el a katholikus egyház sok százados szokásaitól. 
A z  új hit irányát vallók  misét hallgatnak, m egszenteltetik 
házukat, s nem kívánnak elszakadni az általános egyháztól. 1 
I lyen  reformbarát volt  Z a y  F eren cz  is, ki M elanchton 
im ádságait olvassa, de világért sem múlatja el a breviá­
rium  olvasását. A  ném et reform átorok közt leginkább M e ­
lanchton szerette hazánkat. M agyar tanítványainak atyai 
barátja vala, s gondoskodott róluk akkor is, m ikor tanúl- 
m ányaik végeztével kenyeret  indulának keresni. F ő u ra k ­
kal, papokkal, írókkal folytonosan levelezett. N ád asd y T a ­
mást és P erén vi Pétert ő bíztatta, ajánlott nekik papokat, 
s  irataival ő irányozta a ném etek figyelm ét a törökdúlta 
M agyarországra .2 Bizonyos, hogy  Z a y v a l  is levelezett, s ez 
is kortársainak reform irányát vallotta. Z a y  vallásos irá-
i Nádasdy Tam ás nádor családi leve- 2 M elanchton és m agyarországi bará-
lezése. K á r o l y i  Árpád és S z a i . a y  József. tai : F r a k n ó i  V. Századok. 1874. 149. 1 , 
1882. xix. 1.
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nvára három körülm ény gyakorolt  döntő befolyást, a miért 
ő határozottan sohasem vallhatott színt, sőt később üldö­
zőjévé is lett az új hitnek. É d e s  anyja és felesége testtel 
lé lek k e l ragaszkodnak a római hithöz, isten csapását lát­
já k  az új mozgalom ban s a hol csak lehet pártját fogják 
a katholikus papoknak. A zután  V erancsicscsa l való  barát­
sága teljesen e nagy pap vallásos befolyása alá rendelé, 
ki eleinte barátja az új iránynak, de később ostora a pro­
testánsoknak. Z a y  azonkívül teljesen a Ferdinánd szolgája, 
él, hal uráért és a míg az él, nem nyilvánít soha sem 
nézetet. E zért  maradt m eg Z a y  katholikusnak.
IO. N Ő I Ö L T Ö Z E T .
III .
D A L I Á S  I D Ő K .
(1542—1553.)
Sz a p o l y a i  János hosszú vívódás után meghal 1540-ben julius 22-kén. A  nagyváradi béke értelm ében most már 
Ferdinánd osztatlan birtoklásának kellett volna következni. 
C sa k  hogy  az olyan szerződéseket, m elvek egyik  félt sem 
elégítik ki, egyik  sem szokta megtartani. János nem őszin­
tén engedte át a trónkövetkezés jogát Ferdinándnak, emez 
m eg szívből sajnálta azt a sok engedményt, m elyet a béke 
k ed véért  Jánoséknak tett. Szapolvainak végszava is az volt, 
h ogy  ne kérjenek királvt az osztrák házból, s ragaszkod­
janak a szultán főuraságához. Ferdinánd sokkal gyöngébb 
volt, sem hogy jogait érvényesíthette volna, Szulejmán sok­
kal számítóbb, sem hogy a torzsalkodásból hasznot ne húz­
zon. Ü g y e tle n  német vezérek haddal menének Buda m eg ­
vívására; 1540-ben Fels  Lénárt hadakozik, egy  évvel ké-
Magyar Tört. Életr. 1884 5. 5
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sőbb R o g g e n d o rf  vall csúfos kudarczot. M ikor Szulejm án 
a szomorú em lékezetű *1541 év nyarán B u d át birtokába 
ejti, m eg volt oldva a két párt hatalmi kérdése: F e r d i­
nánd a földrajzilag is nvugot felé gravitáló részeknek lett 
u r á v á , E rd é ly t  a T isza  v id ék éve l m egm entette  F ráter  
G y ö r g y ;  az ország szíve, az államot fenntartó alföldi ró- 
nasággal s az A ld u n a  v idéke immár az ozmán birodalom ­
hoz tartozik.
B u d a  eleste a x v i .  századbeli m agyar történelem  le g ­
fontosabb mozzanata. Másfélszáz esztendőre három társa­
dalmat, három központot teremt. A  m agyar állam, midőn 
javarészében a byzantin örökségben ülő török  hatalom 
körébe  esik, megszűnt az európai á llam rendszerben önálló 
tényező lenni. A z  ország H absburgot uraló része a német 
birodalom  nemzetközi politikájának érdekkörébe tartozik, 
m íg E r d é ly  s részei, m agyaros je llegű  török hűbérekké  
válnak. Jóval előbb érezték már a m agyar ferdinándi ren­
dek, h ogy  a «m agyar kérdés# első sorban a ném et csá­
szárság hatalmi körét érdekli. 1541 elején Pozsonyban 
országgyűlésre g yü lekeztek  a megmaradt részek rendei. 
K ü ld ö ttsé g e t  választanak, m ely  a regensburgi ném et biro­
dalmi gyűléstől segélyt kérjen a török ellen. Frangepán 
F e ren cz  érsek állott a küldöttség élén; tagjai valának g ró f  
Salm  M iklós, B atth yán y  Ferencz, N ádasdy T am ás főurak, 
K ism arja i T am ás és Brod arics M átyás nemesek. Hosszas 
alkudozás, a franczia király árm ánykodása után sike­
rűit csak a német birodalm i rendeket segélyadásra bírni. 1 
48 ezer embert ígértek a rendek, pénzt, és élelm ét. G yo rs  
fölszerelés, erélyes vezetés, pontos zsoldfizetés, s B u d a  is­
mét keresztyént ural. N em  úgy történt.
Joachim  brandenburgi választó vo lt  a sereg vezére; 
h írnevét e hadjárat nem növeli. A  birodalmi had példát-
1 Kim erítő alapos rajza : K á r o l y i  A. : «A német birodalom nagy hadi vállalata 
M agyarországon.» 1880.
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lan lassúsággal szervezkedett. N é g y  hónapba telt, míg egy 
28 ezer főnyi sereg összegyűlt. A  birodalmi gyalogság két 
hadosztályba volt  osztva; az egyiket 33 zászló alja «fáhn- 
lein» gyalogsággal Brem inelberg  K on rád  zsoldosvezér ve- 
zeté, a másikat, 24 zászló alját: W o l f  D ietr ich  von Pfierdt. 
4000 birodalmi lovast H a y d e ck  G y ö r g y  vezérelt, az olasz 
zsoldosokat V ite llo . E ze k e n  kívül 10 ezer m agyar lovastc ) j
fizetett Cseh- és Morvaország, főkapitányjok U ngnad J á ­
nos, neves lovasvezér vala. U n gn ad  stájer származású, de 
sokáig  tartózkodván a végeken, folyton m agyar huszárok 
környezetében, magyarrá változott s alaposan ismerte a 
véd elm i viszonyokat. Nálánál jobban senki sem tudott to- 
borzani. H árom  hónap alatt gyűjtötte össze ezt a tízezer 
lovast is. Z a y  Ferencz, személyes barátja Ungnadnak, 
tetemes hadállománynyal, már május 26-án teljesen föl­
szerelve a birodalmi sereghez csatlakozik.1
Július 7-én nagy huza-vona után végre megindúlt a 
nagy, de épen ezért tehetetlen sereg. E gységes  hadi terv ­
ről szó sem volt, az élelmezés módjáról, zsold fizetéséről 
ívek et  írtak, míg a katonák éheztek és zsold híján raboltak. 
E g y  hónap alatt a 30— 32,000 főnyi hadsereg E sztergom ig 
jutott. Itt csatlakozott hozzá a m integy 8000 főre menő 
magyar lovasság, m elyet P erén yi  P éter  főkapitány vezé­
relt. V e lü k  vo lt  az akkori m agyar világ minden je lenté­
kenyebb tagja: a B áth o ry  hadak, András, János öcscsével, 
B atth yány Ferencz, híres huszárember, Balassa Imi'e, a 
ravasz B e b e k  Ferencz, a «nagy>» N ádasdy Tamás, ve lők  
N y á r y  Ferencz, S eréd y  Gáspár, Drágfi G yö rgy , régi lovas­
kapitány. K ésőb b  —  már P est  alatt —  hozzájuk csat­
lakozott Z rín vi Miklós, horvát hadakkal. V a lam i csekélyJ ’ j
m agyar gya lo g  had is résztvett a vállalatban. E m b erben  
tehát nem volt  hiány.
1 Család i lev. 1(8).
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A  seregnek főhibája az volt, hogy nem volt egységes. 
M agvát a német landsknechtek képezték, nem rossz anyag, 
de mint egvkorúak  írják, nem törők ellen valók. P énzt 
m eg ritkán láttak, a fegyelm et pedig zsoldosban csak a 
pontos fizetés, s a rendes élelem  tartotta fenn. Olasz 
katona kevés volt, spanyol semmi, pedig leginkább ezekre 
lett volna szükség. K ato n ailag  képzett csak a hivatásból
zsoldos olasz és spa­
nyol vala, ezeknek  v é ­
rével v ívták  E urópa 
akkori nagy háborúit. 
N em  győznők előso-o_/
rolni mindazt a tem ér­
dek okot, m ely  a k e l­
letlenül megindúlt há­
borúnak sikertelensé­
gét előidézte. H a  van 
valam i kis vígasztalás
abban, hogy  a m agyar
hadak vitézül megál-
lották helyüket, ak-J  '
kor m egelégedhetünk 
az idegenek osztatlan 
d icséretével,  m ellyel 
huszárainkat elhalm oz­
ták.
N é g y  hétig tartott a valóságos hadjárat. E sztergom ból 
V á c z ig  ment a sereg. Innen P estn ek ostromára indúlá- 
nak. A  derék vezérek  azt sem tudták, hogyan kezdjenek 
hozzá. E g y k é t  huszáros bravour örökíti m eg M óricz szász 
herczeg, Zrínyi M iklós és P erén yi  P é te r  vitézségét. A z
ostrom nem sikerűit, pedig a török sereg nem is fejtett
ki valami nagyobb vitézséget. A  nagy sereg unta fejetlen­
ségét, zúgolódott, s a vezérek  egyszerűen elhitték a rém-
W Z S ® ' w j b r r  {'fyefhmq Siqftfl vrar.b fafííft?oi 
"fi V T  i l Y fa iiÜ v  b h n s / J í c m : ^  Ő f t / Q n m í  O S trfírn  ^ ^ r v V f c h / h i i r v - O r n * ! '
z ,  '  í^r- -5^ ; n^ ií Í W : í ^ E í r f ,  Zmfatnf inunipt atám.™Aa' flUfl5 ÍV ^ r“V ían^3^  nra- £<*<5o, Un>rMf/
■iJSM Wtfay* rmr dWdwwtthg^.W tf?ian./’ntí (WÍT^Í^ fvstojrmnÜfCafr. A
\ .  rtirrfrn Via tm/ WrTírn^n frw f/j^ m tonrfct,' dm.lrmi fn  ifim <JíS - -/a
^ ■ X . x C b r f é ^  VmutO'.rffrf^ (*{c f,(o [Sn l? 5 ) u f <  U y h S n a r f  j r f á r f a
THnAÍMt Mjprr.hff, ir r  7  Styimbni a)i*Jm 1 r  y
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híreket, h ogy  óriás felmentő sereg közeledik  a D ráva  
felől. A z  az egyszerű német poéta: Hans Sachs, a ki ezt 
a sikereden ostromot méltó rigm usokban megénekelte, már 
csak a m egváltó Jézus Krisztusban bízik, hogy  megbosz- 
szúlja a kudarczot.1 O k tó b er  9-én a keresztyén sereg visz- 
szavonúl. Ferdinánd kétségbeesett panaszai, a magyarság 
zúgolódásai már nem változtathatták m eg a kudarczot. Csak 
e g y  em ber látott tisztán a m agyarok közűi, s az F ráter 
G y ö r g y  volt, a ki nem bízott a német segélyben s m eg­
mentette legalább Erdélyt.
K ato n ai szem pontból mégis volt  valami eredm énye e 
hadjáratnak. A z  idegen vezérek  ámulattal írják, hogy  a 
portyázó m agyar lovasság műveletei, a «huszárkodás», az 
egyetlen  mód, m ellyel a törököt m eg lehet győzni. U ngnad 
lovasai szerte száguldoztak, Z a y  pár száz lovassal rém í­
tette a budai őrséget,2 s ha derékhad ostrom olja a fővá­
rost, nem a m agyarokon múlik a győzelem . A  hadjárat 
befejezése után a cseh és m orva rendek m egbízták Ziero- 
tin K á r o ly  kapitányt, h ogy  a zsoldos m agyar lovasok k ö ­
zűi két századot állandóan fogadjon meg.3 N e m  ment ez 
olyan könnyen. A  magyar, jó l  fegyverzett  huszárság rend­
kívül rátartó, kényes vala. M ár 1542-ben a többi idegené­
nél nagyobb zsoldot követe lt .4 S  ha elm aradt a hópénz, 
a kapitányon igyekezett  megvenni.
A zo n k ö zb e n  Z a y  csapatával a D unántúl maradt. P o ­
zsony körűi táborozott, m ikor egyik  öcscsét Istvánffy I s t ­
vánt az akkor Jánospárti N ád asd y  T am ás Jókánál orvúl 
a D unába vesztette. O  rendezte a temetést és vé g re n d e le ­
tét is ő hajtá végre.5 E g y  okkal több, hogy  a Jánospár- 
tiak ellen m ég kem ényebben  vitézkedjék. Szulejm an sem
1 Hans S a c h s :  Das Lied von Pest. 4 Családi levéltár. F. n .
N ü r n b e r g .  15 4 2 . 5 S z á z a d o k .  18 7 5 . 202. T h a l y  K .  k ö z -
2 Családi levéltár. F. 4. 10. lése.
3 U .  o.
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maradt adós a válaszszal. 1543-ban behódoltatta a felső 
D una vidékét, m egvette  Fejérvárt  s Esztergom ot. H a d já ­
ratában csak az a csekély  fegyverben  álló magyarság 
tartá fel, mely nemcsak vérét, de pénzét is odaáldozta a 
hazának. Z a y  drágaságait veti zálogba kismartoni zsidók­
nak,1 hogy lovasait fizesse. M agukra hagyatva, csak apró 
harczokban mérkőzhettek a török hadakkal, m elyeknek 
elvégre is győzniök kellett. A n n y i  eredm énye mégis vo lt  a 
szívós ellenállásnak, hogy  a török sereg kifáradt s e g y e t ­
lenegyszer sem m érhetett döntő csapást az egész országra. 
Localisálták a háborút. Szulejmán, ha csak egy  nagyobb 
vállalatában is zavartalanúl m űködhetik: ura lehetett volna 
az egész országnak. E bben a sikerben, illetőleg a szultán 
sikertelenségében legnagyobb része a maroknyi m agyar­
ságnak van.
H ősünk szakadatlanúl, négy év folyamán át: fegyverrel 
szolgálja urát. Csak néha rándúl feleségéhez, jószágaiból 
ritkán, ha kap valam i jövedelm et. A n y ja  s felesége gazdál­
kodnak: épen csakhogy  élni tudnak. Ferdinánd nem feled­
kezett m eg hívéről. A z  ő csapatára mindig telik  pénz, 
számadásait sohasem sokallja. Már 1543-ban kitűnik Z a y  
diplomácziai tehetsége. A  fosztogató török basákkal senki 
sem tud úgy elbánni, mint ő. Szép szóval, mert jó l 
beszéli nyelvüket, pénzzel sok faluról elhárítja a dúló 
török szabadcsapatokat. N agyon  érti mit h igyjen a tö ­
rök Ígéretének, s nem egyszer ő csalja m eg az egy- 
ügyű gyaurtól nem félő szipáhikat. Rusztem, a fővezér, 
jó l ismeri a ravasz magyar kapitányt, kivel nem könnyű 
elbánni.
Ferdinánd is megismervén Z a y  tehetségeit, mikor 
1546-ban bátyja K á r o ly  császár a schmalkaldi szövetségben 
egyesült protestáns fejedelm ek ellen hadra k é l : a tö rö k ­
1 U . o.
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verő  Z a y t  teszi m eg a m agyar segélycsapatok egyik  h ad ­
nagyává.c>j
A  schm alkaldi hadjárat, a m agyar lovasság történeté­
ben fényes lapot foglal e l.1 T izen öt esztendeig szervezked ­
tek  N ém etország protestáns rendei, h ogy  a császárt va llá­
suk elismerésére kényszerítsék. A  schm alkaldi szövetségJ  o
1546-ban elérkezettnek vélte  az időt, h ogy  szembeszálljon 
1. F e ren cz  legyőzőjével. C sak eg y  bajuk volt, nem értet­
tek  egyet. V e z é r ö k  volt  elég, de az 1542-diki birodalmi 
sereg nyom orúsága: a fejetlenség most rajtuk bosszúlta 
m e g  magát. K á ro ly  császár, e vasakaratú imperator csak 
e g y  akaratot ismert: a magáét. E zzel már félig győzött, 
mielőtt hadai harczra készen állottak. L ege lő b b  m egnyerte 
a lovagias szász herczeget: M óriczot, ki az 1542-diki pesti 
ostrom alkalm ával együtt küzdött a m agyar lovassággal. 
Ferdinánd a m agyar k irály  m egegyezett  a herczeggel, hogy 
hadaikat egyesítik. S a négy évvel azelőtt cserben hagyott 
Ferdinánd, a jó testvér, felejté a kudarczot, országa nyo- 
morú állapotát, h évve l kezdé a hadak toborzását, s még 
azon év október havában harczra készen állott.
E  gyors szervezkedésnek fő mestere g r ó f  Salm Miklós, 
az egyetlen  német katona-főember, ki a m agyarságot m en­
ten minden elfogúltságtól ítélte meg. N y á ry  Ferenczet, a 
m agyar guerillavezérnek ezt a prototypusát Salm  ajánlotta 
vezérnek. N yá ry  F e re n cz  a mohácsi csatán kezdve végig 
küzdte az ország minden harczát. A  pesti ostromnál sze­
m élyes vitézségével döntött, két évv el később a Lévát 
orozva megrohanó törökökben vitt végbe  nagy mészárlást s 
mint surányi kapitány réme volt az esztergomi törököknek. 
V o lt a k  sokan, kik vitézi voltukra, bátorságra nézve vete- 
kedének N yárvval,  sőt Bakits talán feljiil is múlta, de 
fegye lm et senki sem tartott úgv, mint ő. Huszárjaink a
1 K á r o l y i  Árpiid tanulm ánya: M agyar huszárok a schmalkaldi háborúban. 
Századok. 1877. 642- 654. 1 1 .
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prédálás és rabfogás kedvéért gyakran megbontották a 
rendet, s i lyenkor a sort tartó török erőt vett rajtok Nváiv 
kevesebb, de fegyelm ezett hadat tartott, toboi zani, em beit 
válogatni, alvezéreket oktatni nálánál jobban épen senki 
sem tudott. Csakis így  volt  lehetséges rövid idő alatt, —  
alig telt belé egy  hónap —  ezerszáz ötven lovast lóra ül 
tetni s harczba vinni. N agy-Szom baton volt  a hadi szemle. 
S zt.-M ihály  napján pontosan m egkapták zsoldjukat s meg- 
indúlának M orva  felé :
„ Az jó  Nyári Ferencz csak két zászlóval,
Az jó Bakit Pétör es két zászlóval,
Az jó Zay Ferencz es két zászlóval.
Lön Erdődy Pétör másfél száz lóval 
Jó Horvát Bertalan százharmmcz lovai 
Ifiú Pető János vala száz lóval 
Getyei Ferencz vala ötven lóval.
Az Bornemisza Seböstyén otven lovai 
O tt telének ezörkét negyven lovai.»»
A  szép csapat Prágának tartott, a hol a cseh-morva 
zsoldon szolgáló két zászlóalja Zierotinféle magyar lovas­
ság hozzájuk csatlakozott.2 Legottan  bemutatták magú «at 
a királynak és
Bsivalkodván futam taták lovokat 
nagy szép szertartással jargalásokat.»3
A  csehek, k ik  a magyart semminek és igen fe gy ve r­
telen népnek itélék, ugyancsak megriadának, mi or a gy °  
lovú huszárság előttük termett. Hosszú lobogós hadi cop- 
jájuk vala, színes, háromszegletű, testhosszaságú p lJ . 
védték magokat. R ed ő s ruhájuk bokáig  élt, uit , 
sen megvasalt csizmáikon nagy sarkantyú csöi^ö 
verzetük vala  még -  természetesen, hogy nem min egyi - 
nek egyform án —  a görbe kard, fokos s buzogány.
1 Károly c s á s z á r  h a d a  S a x o n i á b a ,  o t t  2 L .
^"rfirstnak megfogása. T i n ó d y  S e b e s -  3 *  v  f  s  [
‘ yén összes m ü v e i  K M K T . .95/6- 4 KÁR0LYI A '' 4
Maxyar Tört. Életr. 1884 5.
2 C s a lá d i  le v .  I-'. 411 1 -
.8 . 1.
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czélt csak a Z a y  csapata viselt,1 fejőket a nyakvédes tolós 
sisak födte.
O kt. 23-án a hatezer főnyi cseh sereggel eg y  testbe 
osztva huszáraink átlépték a cseh-szász határt. A  cseh 
sereg vezére S ch lick  A lb e r t  vala, ki nem vo lt  rendet- 
tartó ember. A l ig ,  h ogy  Schlaggenw aldnál elhárították a 
szászok által gördített akadályokat, katonái egy  része fel-
14 . N é m e t  h a d a k .
támadt ellene, s megtagadta az engedelmességet. N y á ry  
F erencz, tanácsával hozott ismét rendet a seregbe, e lb o­
csátván a békétlenkedőket. D ú lva, prédáivá járt előbb a 
gyorslovú  magyarság, míg vezére, a köszvénytől e lcs igá­
zott N yáry, leküzdve fájdalmát a főseregnél maradt. Z w i-  
ckaunál egyesültek  M óricz szász herczeg  8000 gyalogjával 
s 2000 lovasával.
1 C sa lá d i lev. F . 12.
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H írö k et  legelőször az adorfi ütközet állapította meg. 
N y o lc z  zászlóalj gyalogság és négyszáz lovas állta a m a­
g yarok  útját. János F rigyes  fejedelem volt a vezér. H u ­
száraink csak 300-an valának, kiűzték a németet sánczai- 
ból, kétharmadrészüket levágták. A z t  írja ez esetről 
Contarini, velenczei követ, «hogy a német a magyarral 
vitézség dolgában nem mérkőzhetik#.1
E z  ütközet hírére a szövetséges sereg teljesen m eg­
bomlott. János F rigyes  különvált és hadait országa véd el­
mére visszavezette. Rém ítő  dúlást vitt erre végbe a ma­
g ya r  sereg, nagy  ijedelmére a védtelen népségnek. Mint 
minden zsoldos had: huszáraink jól értettek a zsákm ányo­
láshoz. A  m ely  városba jöttek, lábat kapott ott minden 
holmi. K e z d v e  az istállón s végezve a cselédek szobáján, 
mindent elvittek, s elkótyavetéltek. K e reseti  forrása volt 
ez a különben nyom orúságos életű katonaem bernek. A k i  
tudott a pénzzel bánni, m eg is szedhette magát, sőt az 
é le lm esek társaik prédáját könnyű szerrel magukhoz vál­
tak, hisz a többség hamar túladott könnyen szerzett por­
tékáján e g y  kis pénzért, vagy  italért. E g y  szarvasmarhát 
négy  garason, lovat m eg 2— 3 írtért vesztegettek el az 
adorfi ütközet után.
A  választófejedelem visszavonulásáról K á ro ly  császái 
A u g sb u rg b a n  értesült, s onnan hadával É gerbe  sietett, 
öcscséve l találkozandó. Látni kivárni itt a császár a hada­
kat (i mentői feljebb az vitéz magyarokat, mert régen hal­
lotta vitéz v o lto k a t" .2 Huszáraink jóféle sáfrány színnel 
kitarkázott lovaikon, fényes fegyvereikkel többféle g yak or­
latot mutattak be a császár előtt. Leginkább elbámultak 
az idegenek, midőn eg y  század, sebes roham után, rögtön 
sorakozott s minden egyes lovas helyére talált. Említeni 
sem érdemes különben, hogy  huszárjaink mesterek voltak
1 K á r o l y i  i. m . O52. 1 2 T i n ó d v  i. m . 2 0 1 . 1.
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a lovaglásban, lándzsaforgatásban és kardvívásban. E lsősé­
güket e téren a lóval való kitűnő bánásm ódjuknak köszön­
hették. C sa k ú g y  mint a török, a huszár is szerette maga 
állatját, szívesen éhezett, csakhogy  lova  rövidséget ne 
szenvedjen. E z  a késő vénségéig harczoló lovas volt a 
huszár eszményképe, m elyet  egész E uró pa  utánzott.
K á ro ly  császár nagy gyönyörűségét lelte a m agyarok­
ban, k iket N v á ry  F eren cz  E g erb en  utoljára vezényelt. 
A  köszvény annyira körülfogta a vén harczost, hogy  haza 
kellett  mennie; nem sokára m eg is halt. A  későbbi győ- 
zedelm ekre Bakits P éter  vezette a csapatot. T orgau nál 
Z a y  F eren cz  százada ugrasztja m eg a németeket. A  had­
járatot a m ühlbergi csata döntötte el, hol a teljes létszámú 
m agyar lovasság három órai vágtatás után, átusztat az 
E lb én  s egyesülve olasz és spanyol lovassággal, neki vá g  
a «Kurfirst» lovasainak, nagy részöket leszabdalja, a töb­
bit megfutamtatja. E zzel a német sereg sorsa eldőlt. M in ­
den elveszett. János Fi'igyes viadalra szállt e g y  m agyar 
huszárral : a pécsi születésű L u k a  Józsával. T erm ete  a 
m agyarnak kicsiny vala, nagy a fejedelem nek. K em én y, 
véres tusa után megadta magát a fejedelem. A  harcz he­
vében spanyolok és eg y  német lovag  érkeztek  oda, a m eg­
sebzett fejedelem  lovát a sp anyolnak, két gyűrűjét a 
németnek, ezüst tőrét s kardjának ékes hüvelyét a huszár­
nak adta. T ö b b e n  v e teked tek  a foglyúl ejtés dicsőségén, 
a császár azonban L u k át  tekinté győztesnek, aranyos v i­
tézzé ütötte, s arany lánczczal tüntette k i.1 L u k a  később 
is nagyon jól forgatta kardját, Z a y  csapatába jutott, de 
mint igazi huszár mindig adósa vo lt  hadnagyának. Z a y  
F eren cz  írásai között máiglan m egm aradt eg y  csomó be- 
nem váltott köte lezvén ye.2
1 K á r o l y i  Á. i. m. 8 49. T i n ó d i  i. m. tót s  egy vég posztót 1553-ban csinálta,
203. 1 . mikor megnősült. Régi M agyar N yelv-
2 Fasc. 6/19. E gyik  adósságát 100 forin- emlékek Tára. 11. 104. 1 .
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A  m ühlbergi csata után nagy tisztesség érte huszárain­
kat. A  császár összesen ötezer arany forintot osztatott ki 
köztük, a lvezéreiket azonkívül jutalmazta m eg szép szóval, 
arany lánczokkal. Oláh Miklós kanczellár tolmácsolta kö- 
szönetíiket, m ely  egyúttal kérés is volt: mentse m eg a 
hatalmas császár Ínséges hazánkat a pogány veszedelemtől. 
M eg  is Ígérte K á r o ly  s T in ó d v  e szavakat adja ajkaira:
«Magyar nélkül nem leszön ütközésöm.
M ert akkor, tudom, lesz néköm nyerésöm!»
M ég hazájokba m enetelük alkalmával is jó szolgálatot 
tettek a királynak. A  Prága  előtt összegyűlt lázadó cseh 
hadakat szétugrasztották, megrém ítve a békéden cseh 
urakat.
Saxoniában sok esztendeig em lékeztek a huszárokra, 
ez «eleven ördögök#-re. K épekben, tornajátékokban s ze ­
repeltették a m agyar huszárokat, s a német lovasokat —  
már csak a híréért is —  belebujtatták a huszár-öltözetbe. 1
E  daliás hadjárat egyik  tényezője Z a y  Ferencz, ki 
hadnagyi tisztében vitézül és nagy serénységgel küzdött 
s kivált a csehek leverésében tüntette ki magát. C sa ­
patával Trencsénm egyén  keresztül vonúlt B écs  felé. E z  
útjában vethette szemét a zay-ugróczi birtokra, hajdan 
Csák Máté, majd a D ersffyek  egyik  telepére, m ely  az 
U gró czi Szilágyiak utolsó sarja P é te r  halála után a k o ro ­
nára szállott. Ferdinánd ugyancsak 1547-ben e gyönyörű 
birtokkal jutalm azza m eg hívét.2
Z a y - U g r ó c z  birtokba vétele fordulat a Z a y ak  történe­
tében. A  drávam elléki olygarcha-család a felvidékre k ö l­
tözik, s ott m eg is gyökeresedik. A z  öreg Zayné, m enyé­
vel s két unokájával már a követk ező  évben U gróczon  
telel, Z a y  F eren cz  a R o k o s  rengetegeiben űzi a vadat.
A  zay-ugróczi v ö lg y  a K is-F átra  hegységének egyik
1 M e y n e r t ,  i. m. 137. 1 2 O rsz. L ev . N K A . 17/2.
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m ellékvölgye. M integy másfél órányira nyúlik a hegységbe. 
A  Radisa nevű kis patak mentében fekszik, az uradalom 
főhelye U grócz, m elyhez Naszticz, Radisa, Ksinna, Za- 
vada, Miezgócz, Zsittn a, Omasztina s U g ró cz-V á ra llja  
(P o d h ra g y )  telepek tartoznak. A z  ugróczi v ö lg y g y e i  hatá­
ros a podluzsáni völgy, benne Podluzsán, T im orháza, S zép ­
falu, Kis- és N agy-Szlatina, Sipkó, T reb ichava, Cserna- 
Lehota. A  két v ö lg y  között fekszik L uttó  és Dubnicska. 
A  vidék legm agasabb csúcsa: a R okos. A  K nyazi-Stuol-  
nak (papok asztala) m ythologiai je lentősége van: csúcsa 
hányt föld, m elyen régi quad, vagy  szarmata népek gva- 
k orolták  a bálványimádást.
A  népség tót, m elynek  nyelvjárása közel áll a cseh 
dialectushoz. A  x m .  s x iv .  században számos morva-cseh 
telepes jö tt  e vidékre; s a régibb tót telepesekkel össze­
vegyült. N éhány m agyar származású is akad e já m b or nép 
közt, s nem eseik m ég hanákos népviseletükben is büszkék 
őseikre.
A  vid ék  erdős. A  fenyves örökzöldje m ellett dúsan 
tenyészik  a bükk-, tölgy-, cser- s a nyírfa. B ő ven  terein 
a bo rókabokor, m elyn ek  bo gyó ib ól szeszt égetnek, fáját 
m eg az újabb ipar díszműárúkra használja. G azd ag  az erdő 
faunája vadakban, az őz és szarvas, s o lvk o r  a hiúz o tt­
honosak a vidéken. O ly  terület ez, m ely már alkotásánál 
fo g va  vadászatra utal. A  h egyi patakokban a csem egehalak 
királya: a pisztráng uralkodik.
A  mezei gazdálkodás is bőven fizet a gondos gazdá­
nak. A  szőlő ugyan nem, s a búza sem igen terem meg, de 
rozs, kender, káposzta, h üvelyesek  jó  esztendőben bőven. 
G y ü m ö lcs  m indenkor sok válfajban termett, van szilva, 
dió, alma, cseresznye, körte. Z a y  F eren cz keleti tapaszta­
lásait nagyban értékesítette a gyüm ölcs- s a juh-tenyésztés 
körül.
E rre  a földre, az északi határra szakadt el az ethno-
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graphailag is m agyar Zay-család, közepébe a felvidéki 
nemes birtokosoknak, s századokon át, morális befolyásuk­
kal és m űveltségük erejével urai vo ltak  az idegen népnek, 
közvetlen megtartói az állameszmének. M agyar urak v o l­
tak ezek akkor, midőn a magyar birodalom eszméjéről 
egészen más fogalom  uralkodott s ez a vidék már közel­
ségénél s magyar központ hiányánál fogva  is a bécsi ha­
talmi kör felé gravitált. E ze k n e k  a zárt völgyeknek, hol 
eg y _eg y  várat ural messze környék, mindig volt bizonyos 
territoriális, központtól távozó sajátossága. A  V á g  völgye, 
Trencsény vára s vidéke C sak Mátét uralta, s M átyusfölde 
a középkorban ethnographiai kiilönterületet jelzett. A  husz- 
sziták idejebéli cseh kalandorok sokáig illusoriussá tették 
a m agyar államhatalmat. A  kisebb-nagyobb dynasták min­
dig érvényesültek ezeken a nehezen m egközelíthető orm o­
kon. A  török veszély azonban mindinkább elsimította az 
ellentéteket s a x v i .  századtól kezdve ez a terület azon 
kevesek  egyike, hová jancsár nem tette be lábát. A  m a­
gyar úri társadalom eg y  jó  része élte itt családi életét, 
folyton résen, tartva a török dúlásoktól.
A z  ugróczi vö lgyb en  építé fel családi várát Z a y  F e ­
rencz is, fészket rakván eg y  századokon át virágzó, hiva­
tásának tudatával biró nemzetségnek. A z  ugróczi vár a 
vidék központjává lett, ura pedig a környék lakosságának 
irányadójává.
K ö ze l a Rokoshoz, meredek erdős hegy tetejében 
épült a Z a y a k  családi vára. V o lta k é p  várkastély vala, m eg­
erősített családi lak, m ely  bástyáival inkább a véletlen 
megrohanást akarta megakadályozni. Csak egyszerű vái-  
fala volt, a kastélytól, m ely  belső várként szeiepel, kei í- 
tés választá el. A  várkastély m elléképületeit a várnépség 
lakta, míg az őrség —  Z a y  F erencz idejében fölös szám­
mal —  a bástyák mentében tanyázott. A  kastély mellett 
éPűlt a négyszegletű őrtorony. A  vár ura családjával a
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kastély  emeletén lakott, kicsi, boltozatos szobában. A z  
asszonyok cselédjeikkel külön lakosztályt foglaltak el. 
K ö z b ű i  volt a pillérek által két hajóra osztott díszes, b o lt­
hajtásos lovagterem , m ely  téglákkal vala kirakva. A  fala­
kon fegyverek  lógtak: ékes sisakok, kézíjjak, pallosok, 
c s á k á n y o k , f o k o s o k , b u z o g á n y o k , közbűi szőnyegekkel 
diszítve. Z a y  Ferencz, mint nyugaton járt, gazdag zsák­
mányt ejtett úri em ber bizonyára díszes bútorokat állított 
a tágas terembe, m elynek egyik  fülkéjében könyvtárát ke- 
lyezte e l.1 A  terem egyik  részében állott a pohárszék, 
benne billikom ok, fedeles kancsók, kupák, m elyeknek  gaz­
dag sorozatát bírta a Zav-kincstár.2 F a ra g vá n y o k k al ékes 
kandalló  romjait ma is láthatjuk a teremben.
A  kastély keleti részében vala a kápolna. É k ítm én ye i­
ből csak nehány freskotöredék maradt még, m elyek  közűi 
az egyik  erősségfélét ábrázol. A  régi várkastélyon díszlett 
a Z a y a k  czímere: vágott  paizs; a felső vörös mezőben 
fáklyát  tartó vitéz létrán egykapus vár bástyája felé tör­
tet, az alsó hasított két  mező ezüst s arany. A  pajzs 
fölötti csöbörsisakból ugyancsak fáklyát tartó vitéz e m el­
kedik  fel. K ésőb b  a m egbővített  czím er foglalta el a ré­
ginek helyét.
A  vár alatt tele pinczék, ugyancsak ezekben tartották 
a hadi szereket is. A z  őrtorony aljában sötét börtönhelyi­
ség maradványai látszanak. A z  istállók és gazdasági épü­
letek  a vár alján épültek, ezekből keletkezett  a mai 
P o d h ra gy :  V árallja.
A  várat Z a y  1548-ban kezdte építtetni, de teljesen 
csak a hatvanas években  készült el. A zo n k ö zb e n  a V á r ­
ai Íján h elyezked ett  el a várnéppel együtt. H ogy , m in f  élt 
az ilyen főbb renden lévő em ber a x v i .  században: csak
1 A középkori várak leírására nézve 2 Családi lev. Vegyesek,
útbaigazít C z o b o r  B.: M agyarország kö­
zépkori várai. 1877. Századok.
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képzelhetjük. Z a y  Ferencz, ha otthon ült, mi huzamos 
időre vajm i ritkán történt: vend éget látott, vagv  láto­
gatóba ment. A  társalgás ilyenkor —  mint leveleikből 
érthetjük —  nem csak a napi kérdések, török háborúk, 
politika, hanem a vallásos dolgok körűi is forgott. Aztán 
vadásztak, lovakat próbáltak. O tthon Z a y  szorgalmasan 
levelezgetett, olvasott s intézte családja dolgát. Sógornéja 
M arkos Péterné minden ügyébe hozzá fordúlt, katonabaj - 
társai kérésekkel ostrom olják.1 K é t  húga is az ő gondján 
van, azoníelűl katonái, a kamarával való bajai, m ely  g y a k ­
ran nem akar fizetni, e lég bosszúságot okoznak neki. A z t  
kellene hinni, h ogy  az ugróczi vár építőjének folyton volt 
készpénze, m ely lye l tartozásait űzette. V o l t  a m ikor volt, 
a m ikor k ifogyott  belőle, zálogba tette kardját, sőt még 
paplanját is.2 A  pénzszerzés módját az élelmes gazda 
nem válo gatta: 1549-ben társúl szegődik Thardoskeddi 
K a lm á r  Imre kassai kereskedőhöz, még pedig fele nye­
reségre.3
•De az ilynem ű foglalkozás soha sem kötötte le pihenni 
nem tudó lelkét. H arczol, utazik, pénzt szerezve, mai mű­
kifejezéssel élve, csinálva mindenből, de nyugodni sem 
véralkata, sem a viszonvok nem engedik. A z  ő vérmér­
séklete  nagyon beleillett abba a soha sem szünetelő zava­
ros időbe, abba az örökös forrongásba. V o l t  olyan ember 
több is akkoriban, akadt sok tehetségesebb is, de azokat 
ide-oda csapkodta a hullám, majd itt, majd ott leljük 
őket, a pártváltoztatásban keresték a hasznot. Z a y  fölis­
merte, hogy  a párthűség is meghozza a maga gyümölcseit. 
A  többi állást és birtokot keresőkhöz mérve, kik mind­
untalan ostrom olták a királyt, Z a y  szerénynek mondható. 
Hisz már közel van ötvenedik életévéhez s mi mindent
1 Családi lev. F . 54. 3 U o. 6/10.
2 ti. o. 7. 6/9.
M a g y a r  T ö r t .  É le t r .  1884—  3. ?
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nem csinált? V é g ig  vereked te  Ferdinánd szolgálatában 
húsz esztendő hadjáratait, nyom orgott  családjával jó  da­
rabig, soha sem csüggedve, m ikor ér biztos czélhoz. S ez 
a várni tudás volt  sikereinek alapja. V é g r e  is hálás lett 
hozzá Ferdinánd, tapasztalván, hogy  akármit kíván tőle, 
megteszi. S em  fáradság, sem költség nem riaszták vissza 
a szolgálattól. S ő csakugyan sokra vo lt  a lk a lm a s : mert 
az akkori polgári és katonai m űveltség összes, m ég nem 
nagy mérvű k e llékeivel bírt.
1547-ben m ég M ühlfeldnél harczol, de alig kezd  ugró- 
czi vára építéséhez, már E g e r  várába rendeli Ferdinánd, 
egy  évet sem fordíthatva saját ügyei rendezésére. T örtén t  
pedig ez akképen, h ogy  P erén vi  P éter  az 1542-diki had­
járat után törökkel czim borálkodás gyanúja miatt e lfogat­
ván, em berei és személyes pártja békételenkedni kezdett, 
a k irály  szolgáit e lkergették  s hívei birtokain prédálgattak. 
E z e k  pedig  terjedelmes ja v ak  voltak: m ert P e rén yi  kezén 
vo lt  E g e r  vára, az egri püspökség összes jö ved elm eiv el ,  
m elyeket V a r k o c s  Tamás, P e rén y i  hű várnagya, ura javára 
szedett be. E lrend elte  ugyan még 1545-ben országgyűlési 
c z ik k e ly  (l iii . l i v .), hogy  a püspökség jö v e d e lm e i  az 
egri vár fenntartására fordíttassanak. C sak h o gy  előbb m a ­
gát a várat kellett  birtokba venni. Salm M iklós g ró f  a 
m agyarországi hadak kapitánya D o b ó  Istvánt, Z a y  F e -  
renczet és B akits  P étert  ágyús haddal E g e r  m e g v ív á s á ­
val bízta meg. M ég a költséget is megadták, össze is 
gyűltek  1546. április havában, de a támadást m eg sem 
kezdvén, máris feloszlottak. Z a v é k  azután Saxoniába mén-
> J
tek harczolni.
K é t  évv el  utóbb P erén yi P éter  meghalt. Ö z v e g y e  s 
V a r k o c s  T am ás a várnagy most már jószántukból átadták 
a várat. 1548 aug. 15-dikén gr. Salm  M iklós és B á th o ry  
E ndre  királyi biztosok ünnepélyesen átvették  azt, ágyús­
tól, szerelvényestül. D o b ó  István lett a várnagy, a főp or­
koláb, Z a v  F eren cz  tiszttársáúl rendeltetett.1 S ő otthagyva 
U gróezot, az év  végén családostul beköltözött egri «fejede­
lem ségébe", amint vitézei írják. N ehéz egy  tisztség vala 
ez a várfejedelem ség.
A  várban székelt a püspöki jószágok  gazdatiszti sze­
m élyzete : udvarbirák, számtartók, a katonai kanczellária 
tagjai, itt vo lt  H e v e sm e g y e  alispánja, az egyik  szolgabíró, 
s a jegyző, a káptalan tagjai s a várőrség. A z  őrség 200 
g ya lo g  darabantból állott, é lü k ö n : két lovas és két g y a ­
logszázados, azonkívül hadnagyok, tizedesek, eg y  pattan­
tyús, két dobos s e g y  zászlótartó.
A  várnagyok  fizetése egyenként 600 forint vala,2 ebből 
a fizetésből D o b ó  20 lovast, Z a y  12-őt tartott. A  várna­
g y o k  a gondviselésükre bízott várnak s területének p o l­
gári és katonai korm ányzói valának. D o b ó  inkább reprae- 
sentálta a várnagyi méltóságot s korm ányzója volt  a nagy 
terjedelm ű püspöki javaknak, m íg Z a y  a belső kezelésnek 
s a katonai korm ányzatnak élén állott. A z  egri püspökség 
birtokát 1548-ban 40 népes és 5 elpusztult falu képezte. 
A  jo b b á g y o k  fizették a földesúri kilenczedet, és pedig 
gabonából, borból és bárányokból, jö ved elm et hoztak a 
malmok, a robot, a révek, s vámok. E g e r  városa és több 
falu a papi kilenczed helyett külön megállapított átalány- 
összeget fizetett. A  püspöki majorsági földeket házilag 
kezelték. A z o n k ív ü l  tizenkét várm egye papi tizedét évi 
iizetés m ellett  a vár fenntartása czéljából bérbe vették. 
H eves, Borsod, A baúj, Sáros, Bereg, Zem plén, Szabolcs 
és Zaránd várm eg yék  tizedjövedelm eit közvetlenül Dobó 
igazgatta, m íg a váczi püspöki m egyéhez tartozó Külső- 
Szolnok, P e st  és Csongrád m egyék  tizedét Z a y  Ferenc^
1 I 'öforrás: G y á r f á s  J.: Dobó István sok is felhasználtattak. Budapest, 1879- 
Ikerben czímíi értekezése, melyben a i — 82. lapokon.
múzeumi levéltárban őrzött számadá- 2 Dobó, mint föudvárbíró külön 400
frtot kapott.
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szedette be. A  term észetben szedett tized ideje a bárá­
nyokra nézve iun. 24. a gabonára aug. 20-a, méhekre 
szept. 29-e s a borra jan. 6-ig terjedt. A  tizedszedés sok 
bajjal járt. A  term észetben átvett gabona kicsépelése, a 
bor elhelyezése, a tizedszedők ellenőrzése, a jobbágyok 
robotjának, a várm unkának nyilvántartása ezer gondot 
okozott a várnagyoknak, k iknek ezen kívül m ég a szom ­
szédos török őrség mozgalmaira, s a hódolt részekben élő 
e lnyom ott népre is kellett  ügyelni. A z  összes jö ved elem
1548-ban körülbelül 10,000 forint volt, de ebből nem fu­
totta ki az összes költség, sőt adósai maradtak a várőrség­
nek is, m ely  kem ényen zúgolódott.
1549-ben D o b ó é k  állása megváltozott. A  király  Oláh 
M iklóst kinevezte egri püspökké s ámbátor a várnak o r­
szágos je llegén ez mitsem változtatott, a püspöki ja v a k  
kezelésében más eljárás lépett életbe. A  várn agyo k  mellé 
eg y  királyi ellenőr neveztetett  ki, s ezek most a püspök 
nevében igazgatták a jószágokat. A  jö ved elm et három 
részre osztották, eg y  részét a püspöknek szolgáltatták be, 
másik harmadát a főegyház, a püspöki lak, s a m eg ron ­
gált vár helyreállítására fordítják, míg a harm adik részből 
a várnagyok, a tisztség, s az őrség költségeit fedezik. A z  
új rendszer alatt fokozódott a jöved elem , a várat h e lyre ­
állították, ágyúkat, golyókat, port szereztek be, s az őrsé­
get is kielégítették.
Z a y  F e re n c z  jó egyetértésben, szeretetben élt D obóval, 
s hallgattak egym ás szavára. M íg  D o b ó  a tizedet hajtotta 
be, sokszor szigorúan, sőt a szükségletek sürgősségére te­
kintettel kem ényen is: addig Z a y  az őrséget foglalkoztatta. 
A  török őrségek, kivált a budai, folyton hadat viseltek a 
végeken, zsarolták a népet, a hol lehetett falkástól e lfog­
ták a falunépét s rabszíjon küldték török földre. A  k o n ­
stantinápolyi em bervásárlók állandó ü g y v ivő k e t  tartottak 
Budán, kik a katonáktól olcsó pénzen váltották m eg fog-
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lyaikat. A  föld népe különösen P estm egyéből tömegesen 
vándorolt el la k ó h e ly é rő l, Z a lá b a n , Som ogybán keres­
vén m enedéket.1 Z a y  az efféle dúlásokat nem hagyta meg- 
torlatlanúl. Reácsapott a rabló-csapatokra, elvette zsákmá­
nyukat, s a hol lehetett —  válogatás nélkül —  dúlta s 
pusztította a török birtokát, elannyira, hogy  a kölcsönös 
panaszok B écsig  s Konstantinápolyig jutottak. A  helyzet 
már ekkor válságos volt. Fráter G y ö r g y  a tiszai részek s 
E rd é ly  kézrejátszása által, Ferdinandot hatalmas ellenállásra 
buzdítja, de a török gyanakodása miatt nem akarja a v e ­
szedelmet időnek előtte felkölteni. A z  előkészületek m ind­
két fél részéről megtörténnek, kivált magyar felesége : 
Szécsy  M argit révén hozzánk hajló Salm Miklós sürgeti a 
hadak felszerelését. Pozsonyban e sürgetés felett tanács­
koztak, s elhatározták, hogy  a várakat föl kell szerelni, 
a hadakat mindennel ellátni, a dunai és tiszai naszádos 
hadat, m ely flotillának K om árom ban volt  a réve, hajók­
kal ellátni s azt a fontos kérdést vetették fel, hogyan le ­
hetne a tiszai részeket a török gyors előnyomúlása ellen 
m egvédelm ezni ? E  részben egyetértettek s megbízták Sal- 
niot, hogy Szolnokot azonnal erősíttesse meg, építtessen 
várat s helyezze védhető állapotba.
Salm megfogadta a parancsot. E g e rb e  sietett, D o b ó t  
és Z a y t  hadaikkal Szolnok  alá parancsolta, hol Teufiel 
Rézmán, az «ördög úr», Sbardellato Á g o sto n  váczi püs­
pök : Losonczy István, B ebek, N yá ry  Ferencz, Báthory  
E ndre vezérlete alatt mintegy tízezer főnyi hadsereg gyűlt 
össze Szo ln ok  vára építésének védelmére. Szeptem ber io-én 
hozzá fogtak a munkához.
Szolnok a magyar alföld déli s keleti vonalának kulcsa. 
A  Z a g y v a  és Tisza mellette folynak össze, jó l megerősítve 
védelem re m ég al kai illatosabb hely E gernél is. Pénzt a
1 C saládi lev. Jiaray M ikló s levele. 1550. F . 4/12.
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kamara e vállalatra most bőven utalványozott. D o bó , Z a y  
s a Lippánál o ly  hírhedtté vált  Á ld a n a  állapították m e g  a 
tervet. A  Tisza és Z a g y v a  között új medret ásattak, s a. 
kihányt földből fűzfa-fonadékok s kőtörm elék  vegyítésével 
8 — 9 ölnyi falat em elteiének, akkép, h ogy  a várép ü letek  
s a tűzi te lep ek  födve legyenek. N é g y  hat öl széles s z ö g ­
letbástyát építettek, kettős rendben, hogy  a belső kisebb 
toronyból s a bástya ormáról egyszerre lehetett tüzelni.. 
A  várnak csak eg y  kapuja volt, azonkívül eg y  fedett kis. 
boltíves ajtaja, m ely  vízhordásra szolgált. A  vár belső 
területét o ly  nagyra mérték, h o g y  benne négyezer em ber 
kényelm esen elfért . 1
A  várépítés gyorsan haladt. A z  egri őrség fedezete alatt 
olasz kőfaragók gya lo g  és igás napszámosok feles számmal 
éjjel nappal dolgoztak. K irá ly  és főkapitány hetenkint k é r ­
dezősködtek a m unkálatok előhaladásáról s a szükséges 
pénzt és élelm et rendesen küldötték. N em  kím élték az ágyús 
szerszámot sem. P rágai József  és G y ö r g y  legényeikkel jó  
fizetés mellett dolgoztak az ágyú- és taraczk-telepek f e lá l­
lításán, az ostrom előtt még szép szertárt építettek por s- 
golyóbisok számára. Z a y  már szept. 24-én állandóan S z o l­
nokra tette a lakását, nehány héttel később a fiatal Balassa 
Jánost mellé adták társúl. Z a y n a k  azonfelül még a tiszai 
naszádosokra kellett  ügyelni, kik le T ite lig  jártak fe g y v e r t  
s élelm et szállító naszádaikkal s bátran vizi patrouilleoknak 
nevezhetők a rossz országutak e mintaszázadában. Z a y  s 
Balassa fizetését a só jövedelm ekből utalványozta a kamara 
az őrséget külön a censusból fizették. K atonai tekintetben 
Z a y  vala a parancsnok, kinek csak a főkapitány Sál in ad­
hatott rendeletet. A  várat engedély nélkül nem hagyhatta 
el s a váron belül élet-halál ura. A z  őrség különféle e le­
g e k b ő l  állt, volt  köztök nemes ^inher. naraszt. m enekült
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rácz, ismét keresztyén hitre tért renegát, de a legtöbb 
mégis tönkrejutott földm űves volt, ki családját törökm en­
tes vidékre küldte, m íg ő, ha fegyverbíró  volt, felcsapott 
zsoldosnak. A  zsoldot három-három havonként fizették s 
aztán az ilvenféle bizonvos ideig m ehetett dolgára, ha
J  j O o /
pedig szabadságideje letelte után nem jelentette  magát, 
szö k evén yn ek  tekintették. A  várnagy rendelkezett az ágyúk 
s a szere lvén yek  fölött, ő vo lt  az élelm ezésnek is főnöke. 
A z  élelmezés járt különösen sok nehézséggel. A  szomszé­
dos nem esek éhségtől féltették jobbágyaikat s mindenkép 
gáto ln i igyek eztek  a nagyban vásárlást. E ze k k e l  Z a y  köny- 
nyedén  elbánt, ha nem engedtek: requirált. A  vár körűi 
telepesek gyülekeztek, ezeknek szabad földeket adott, az­
zal a kötelezettséggel, hogy  az élelm et ingyen szállítsák. 
A  várnagy volt egyúttal az adószedő is. E z  akkor úgy 
történt, midőn az adószedő, va g y  —  a mint akkor n evez­
ték  —  dictator egy  Írnokával kim ent a falukra, ott eléál- 
líttatta azok bíráit s hit alatt megvallatta, hány teljes jo b ­
bágyte lek  van a faluban. F ö lje g ye zte  egyúttal a kárvallott, 
v a g y  elpusztult telkeket is. A z  ekkép  elkészült adólajstro­
m ot a m egye alispánjának mutatta be, ki a szolgabíróval 
s a m egye  jeg y ző jé ve l felülvizsgálta, még pedig a helyszí­
nén. E zért  a fáradságért az alispánnak 12 frt, a szolgabíró­
nak 4 frt, a kisebb várm egyék  jegyzőjén ek  1 frt, a nagyob- 
bakénak 1 frt. tiszteletdíj járt. A  zsaroló adószedőt, s v á r ­
m e g ye i  tisztviselőket kem ény büntetés érte. K ö te le s  vo ltO  j  J
kétszeresét megfizetni, ha az adózó rábizonyította, hogy 
zsarolt. H a az adónak híjjá volt, a hiányzó összeg m egté­
rítéséért az alispán volt felelős. A  felülvizsgált adólajstrom 
a pozsonyi m agyar kam arának küldetett fel, m ely  a behaj­
tást elrendelte. A  dictator a kamara parancsával kezében, 
szem élyesen szedte be az adót s levonván ebből a maga 
díját s a behajtás költségeit, jó pénzben felküldte a kam a­
rához. 1550-ben a régi állandó census, m ely  a mai te lek ­
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adónak felel meg, segélylyé  változott s ebben az eszten­
dőben telkenként két forintot tett.1 Z a y  kezelésével a ka­
mara m eg volt  elégedve, mert alig 10 százalék híjján min­
dig behajtotta a k ivetett  összeget, mi ezen a sanyargatott 
területen igazán nagy eredm ény vala. A  befolyt összeg 
mindam ellett o ly  csekély  —  alig 1200 frt, —  hogv aJ J  O  7 O . /
m esterem berek fizetése, m eg az ágyúk fenntartása sem fu­
totta ki belőle. H isz fát T o k ajb ó l kellett hozatni, a követ 
három mértföldnvi távolságról szállították. A  cseh föld- ^ o  #
munkások m eg 50 dénár napszámot kértek egy  napra, a 
mi hallatlan összeg m ég akkor is.2
M íg Z a y  Szolnok  építését vezette, egri várnagyságában 
—  miután e tisztességétől becsülettel fö lm entették3 —  a 
később nagyhírűvé vált vitéz M e csk e v  István követte. 
E g e r  várában épen a szolnoki munka sürgős évadában 
m enyekzőjét ülte D obó. Szép asszonyfeleségéül S u lyok  
Balázs gazdag szathm ár m egyei főbirtokos és kir. főkama- 
rásmester le á n y á t : Sárát választotta. S u ly o k  két más leá­
nyának is díszes sorsa volt. A n n a  Balassa Jánosnak, Z ayn k  
szolnoki várnagytársának, Krisztina pedig B o csk a v  G y ö r g y ­
nek, B o c s k a y  István fejedelem atyjának lett a felesége. 
A  fényes m enyekzőt gyász követte  E gerben. A  jó  Salm 
Miklós, a magyarországi hadak főkapitánya, különben is 
nyavalyás állapotú, 1550 deczem ber havában meghalt. F e r ­
dinánd leghívebb s igazán képzett vezérét vesztette el 
benne. A  m agyarországi német hadsereg vezéreinek töké­
letlenségét egyhangúlag panaszolják a magyar kútfők, s 
jellem zéseiket igazolják a tények. Salm ról csak a dicsé­
ret szava szól. T eu fe l Rézmán, Á ld an a  s kivált Sbardel- 
lato nem voltak rossz katonák, sőt koruk katonai mű­
veltségének színvonalán állottak. 1 eullel a legügyesebb 
organisator, de m ikor Palástnál 1551-ben csatára kerül
1 Örs/. Lev. Instructiones Camerales. *■ ( saládi lev. I'. 4 <’i 3 -
7. 1. és Art. xii. 1550. 22. 27. 31. 3 1 5 5 °  decz zCh Családi lev. F. 3/2.
' #Magyar Pórt. Kletr. 1884—5.
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a dolog, teljesen elveszti a fejét, azt sem tudja mihez, 
fogjon. Á ld a n a  kitűnő tüzér, a telepek építésében, v á ­
rak fölszerelésében tekintély, Lippánál m eg o ly  gyáván 
viselkedik, h ogy  e szégyenfoltot m ég barátjai sem tudják 
enyhíteni, árulása a x v i .  század német hadvezérletében 
példátlanul áll. V o lta k , vannak és lesznek tudós katonák, 
k ik  nagyok a tervcsinálásban, s ha tettre kerül a dolog, 
a legutolsó közem ber jobban  megállja a helyét. N e m  
mintha egyénileg  gyávák  volnának, de nincs egyéni ö n á l­
lóságuk s vezérlő képességük. A z  egyetlen Salm  volt, ki 
fölismerte e papiroskatonák s a török harczm óddal egyed ül 
egyenrangú veté lvtá rsaik : a m agyar vezéi'ek közti különbsé­
get. N ézzük csak D obót, M ecskeyt, N v á r y  Ferenczet, a kik 
m agukra hagyatva csek é ly  erővel csodákat m űvelnek, ezek 
tudtak vezetni, csakhogy  felülről nem  bíztak bennük. L e h e ­
tetlen is rossz néven vennünk Ferdinándtól, h o g y  gyan a­
kodott  főurainkra. K ö z e l  negyvenéves uralkodása alatt pá­
ratlan életiskolán ment keresztül. A  k inek ma jószágot, 
m éltóságot ad, holnap vetélytársa táborában versenyt becs- 
mérli régi ellenségeivel. E lő k e lő  urak hozzá intézett le v e ­
leikben csúfosan árulkodnak egymásra, mialatt szövetségre 
lépnek egymással. Sohasem  Áldhatta, kicsoda igaz barátja. 
A  m agyarság m eg hiába, még az is a ki vele  tartott, nem 
szerette, mert német volt. M ikor 1541-ben R o g g e n d o rf  B u ­
dát ostrom olja vala, a ve le  táborban levő m a g ya ro k  é lü­
kön P e rén yi  Péterrel, az elsők, k ik  nem akarnak a tö r ö k ­
kel szövetséges véreik  ellen harczolni.1 A zu tán  F ráter  
G y ö r g y  politikájától —  bár ő vo lt  az első, a ki később 
méltányolta —  félt, s' könnyen hitt a gyanúsításnak. N em  
is csoda, hogy  nem bízott abban az egyszerű szerzetesben? 
ki kora eszközeivel akart eszményi politikát űzni csak 
azért, hogy  az ország «megmaradjon». S  ez a g yű lö lkö d ő
1 V k r a n c s i c s : Memória rerum stb. összes munkái, u . kötet, 53. 1 .
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magyarság, m elyben sem török, sem német nem b íz o t t : 
mégis összetartott. Összetartotta őket a vérnek solidaritása. 
E z  az érzés az, m ely  Z a y t  O csarevits Péterhez, magyar 
nevén M arkos P éterh ez  köti, a ki a kis János Zsigmon- 
dot keresztvíz felé tartja ' s a kit mint sógorát még is sze­
ret és pártol. A z  összetartozás érzése lelkesítette Pázmánt 
és R á k ó c zy t  s m ég később S zéch en yi P á lt  a loyalis főpa­
pot, a ki le lke  m élyében egvet érez a kuruczokkal.
E z  az összetartozandósági érzés legszebben nyilvánul 
az I 5 5 I és 52-ik évi m ozgalm ak alkalmával, midőn a fé­
nyes egri napokat, L oso n czy  István magatartását és D rég e ly  
hősies védelm ét egyaránt magasztalja török- és német-párti 
magyar. P olitikában nem értettek egyet, irigyelték egymás 
jószágát, uraltak idegent, ném etet és törököt és mégis tán- 
toríthatatlanúl ragaszkodtak ahoz, a mi magyar. Csak erős 
szervezetű nép viselheti el ez emberirtó állapotokat. J e l­
lem ző a lantos T in ó d y  felsóhajtása, mikor ekkép énekel :
«Jobb vitéz m agyarnál bizony nem volna 
Sem török, némöt, olasz jobb nem volna 
Csak az igaz szeretet köztök volna 
És jó  vitéz vezér előttök volna». 2
Daczára e panasznak ez a nemzet mégis megmaradt. 
A z  öreg T in ó d y  ezt isten csodájának tartja, csakhogy e 
csodáknak az a természetes oka, h ogy  a nemzetnek ekkor 
is vo ltak  olyan vezérei, a kikben a faj összes szívóssága 
és életereje összpontosult. I lyenek D o b ó  s társai.
A  szolnoki vár elkészült. 24 ágyú 800 mázsa lőpor, 
2000 fegyveresn ek  való puska volt  a szertárban. «V ité z  
^ a y  F eren cz  jó l szolgála, sok jám borok  v a ll já k ». N ag y  
katonai eredm ény vo lt  ez a x v i .  században, hogy egy  vár 
teljesen felszerelve, védképes állapotban eg y  év alatt épült 
fel, élelem, bor, takarmány, m ely  ideiglenesen a templom-
1 V l íR A N C S IC S ,  i. l l . 2 T i n ó d y ,  i. h. 20 7.
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bán volt  elhelyezve eg y  esztendőre való gvűjtetett  együvé. 
A z  őrséget naponként foglalkoztatták, azonfelül építettek 
új forgó ágyútelepeket olyanform án hogy  eg y  vas korongra 
8 ágyú volt illesztve, m elyekből kisebb átmérőjű va sg o ly ó ­
kat lődöztek. A  vár alatt horgonyozott a tiszai naszádos 
flotillának egy  része kisebb ágyúkkal fölszerelve. A z  őrség 
fegyelm ezett, engedelm eskedő és vallásos vala, minden nap 
«róm. katholikus m ó d o n » misézett nekik  a tábori pap, a 
ki ugyancsak a só jövedelm ekből fizettetett.1
Ü g y  látszott, hogy  Szolnok  hosszú időre e g y ik  m eg- 
ostromolhatatlan része lesz a be nem hódolt részeknek. M ás­
kép történt. Z a y  1551 aug. n - i g  volt szolnoki kapitány, 
azután úgylátszik E g e rb e  vonult vissza. Ferdinánd u tó d ­
jává N v á ry  L őrinczet nevezte ki, egy alapjában véve  jóra- 
való vitéz katonát, a ki azonban fegyelm et nem tudott 
tartani. H uszárkapitánynak jó  lett volna, de n e m .e g y  fon­
tos vár kapitányának. E z  vo lt  az oka az ő fogságának s 
a mi m ég sokkal fájdalmasabb, Szolnok  város siralmas 
elesésének.
Időközben a politikai viszonyokban határozó fordulat tör­
tént. F ráter  G y ö r g y  F erdinánd kezére adta E rdélyt, e lé r k e ­
zettnek látván az időt, hogv az egyesült H absburgi Magyar- 
o r s z á g  m egküzdjön a törökkel. T u d ju k  mi történt. F ráter 
G y ö r g y ö t  orozva m eggyilkolták. A  török háború kitörése 
már csak időkérdése. K i  is tört a követk ező  évben. A  török 
hadak felsőbbségét és fegyelm ezettségét mutatja az a k ö ­
rülmény, hogy  a szultán szem élyes je lenléte  nélkül g y ő ­
zelmes hadjáratot vívtak, várakat vettek  m eg s a királyi 
hadak ellenálló képességét hosszú időre m egtörték. T ó th  
M ihály  és N a g y  A m b rú s  hajdúit Szegednél verik  m eg a 
budai és szendrői basák. Szokoli M eh em ed m egveszi T e ­
mesvárt, elfoglalja Lippát, L o so n czy  karddal kezében hal
1 C salád i levéltár F . 13— 15.
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meg, a gyáva  A ld a n á t  szégyenli felakasztatni könyörületes 
honfi társnője Mária főherczegnő. A l i  budai pasa D ré g e ly t  
töri m eg s miután Szondyt az «olv vitéz em bört nagy 
szépen temetteté» a nógrádi várakat veszi be. T eu fe l  Réz- 
mánt m egveri Palástnál és Szolnokot, ezt a tem érd ek  fá­
radtsággal és költséggel épült várat nem is kell ostrom ol­
nia, mert az őrség elszökött előle.
Mind ez alig nyolcz  hónap munkája.
Most már D o b ó ék ra  került a sor. D o bó István és az 
egri őrség hősiességét, a törökök két hétig tartó e lkesere­
dett ostromait, m elyeknek épen semmi sikerük sem volt, 
nem lehet tisztán a hősiesség és önfeláldozás abstract fo­
galmaiból kimagyaráznunk. D obóékat kortársaik fölé k é t­
ségkívül az a határozott önbizalom emeli, m ely  őket, daczára  
a török hadak által elért katonai sikereknek, sem engedé 
csüggedni. V o l t  azonban D o bó n ak  egy  o ly  hadosztálya, 
m ely  a vitéz ostrom lók minden fáradozását tönkretette : 
ügyes pattantyúsai. A  törököknek a tűzi fegyverek  iránt nem 
vo lt  valam i különös rokonszenvük. E g y k o rú  utazók írják, 
hogy  m ikor Szulejm án az ásiai lovasokat s a gyalog  n y i­
lasokat p isztolyokkal és puskákkal látta el, azok nem tud­
tak vele  mit csinálni. Tüzérségük —  topidzsik —  nem 
annyira jó  volt, mint nagy s ostrom telepeiknél rendesen 
olaszok voltak a tűzmesterek. V iszont az európai hadse­
regeknek a spanyolok voltak tűzmestereik, kik a xvir. szá­
zadban már túlszárnyalták a törököt. A h m ed n ek, Tem és- 
vár megostrom lójának sokkal gyengébb vo lt  a tüzérsége, 
mint D o bó n ak  s ez nem concentrálhatta az összes magyar- 
országi török telepeket, m elyek több hadtest között voltak 
felosztva. D o b ó  kivált  a czélzásra s a megrongált várfalak 
gyors helyreállítására ügyelt  s ekkép  a török tüzelés ered­
ményét paralyzálta. Midőn az egri védelem  páratlan hő­
siességét s kivált az egyéni vitézségnek o ly  nyilvánulását 
osztatlan dicsérettel em eljük ki, ismételve kell hangsúlyoz­
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nunk a várvédelem  katonai felsőbbségét a nem 
kevésbé vitéz ostrom lók irányában.
Zay  F eren cz  ott volt-e  az ostrom alkal­
mával, nem tudjuk. V erancsics ugyan azok 
közt említi, a k ik  m éltók «hogy örökn évvel 
é l je n e k »' s határozottan állítja, hogy az ostrom 
alkalmával a várban volt, de T inód y, a ki 
pedig minden nevet, s a legkisebb esem ényt 
is felsorol : Z a y ró l nem emlékezik. Valószínű, 
h ogy  Ferdinánd a naszádos ügy  rendezésével 
bízta meg, s ó az ostrom alatt a dunai naszá­
dosok felszerelésével foglalkozott. L ehetett  
neki is része benne, hogy  az ostrom alatt sür­
gette a katonai segélyt, juttathatott is élelm et 
a várba annyival inkább, mert 1552 márczius 
8-án K ü lső-S zo ln o k  várm egye  főispánjává n e­
vezte ki Ferdinánd.2 K in evezésében  lelkére 
köté a király, h ogy  alattvalóit tartsa m eg iránta 
való hűségben, ügyeljen  a kamara jö v e d e l­
meire s hajtsa végre  pontosan rendeleteit. 
A  m egye  közigazgatásával nem sokat bajló­
dott, katonának állott akkor a világ. E b b e li  
érdem eiért jutalm azta m eg Ferdinánd a haj­
dani Kinizsi-féle birtokokkal: a külső szolnok- 
m egyei Sas és K ü rth  helységekkel, m elyeket 
m ég 1552-ben vett birtokba. U to lsó  szereplése 
ezen a vidéken 1553 elejére esik, a m ikor királyi 
biztos képében E g e r  várába indul s ott a 
várbeli v itézek  elmaradt díjait k ifizeti.3
A  háború lezajlott. A z  egri hősies vé d e ­
lem daczára haderőnk m eg volt  törve ; a török
16 . Z a y  A g y ú j a .
1 V e r a n c s i c s ,  i. m . 11. 9 6 . 1.
2 Családi levéltár. F . 1/2.
3 G y á r f á s  István, i. m. 78.
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csak pihent. E rd ély b en  Ferdinánd korm ányának sikerült 
magát népszerűtlenné tenni. A  tőr, m ely  F ráter  G yö rg y ö t  
megölte, hosszú időre megsemm isítette a két országrész 
egy beforr adásának eszméjét. M egtörtént Ferdinándon, a 
mi nagyon ritkán esett m eg rajta, hogy  kétségbeesett, m eg ­
győződött, h ogy  a német birodalmi segély  nem menti m eg 
az országot: békét akart minden áron. A z  1553-diki 
soproni országgyűlés élénk kifejezése az ország nyom orú­
ságos állapotának. A  rendek készek harczolni, de álljon a 
király  va g y  elsőszülött fia a hadjárat élére ; a jo b b ág y o k  
nem győzik  az adót, lé lekzethez kell  őket juttatni. E z  a 
szó je llem zi a h e ly z e t e t : béke minden áron.
Szulejm ánhoz k ö v ete k et  kellett  küldeni. Ferdinánd V e -  
rancsics A n ta l  pécsi püspököt és Z a y  F eren cz  naszádos 
kapitányt nevezte  ki követekül. E záltal lett Z a y  Ferencz, 
eddig csak közem ber, nevezetes emberré.
18. M o z s Á l i  A Z A I - U G K Ó C Z I  M U Z E U M B A N .
A  h á r o m s z á z  év előtti K on - stantinápolvba vezetjük o lva­
sóinkat. —  A  Sophia-tem plom  már­
ványa már nem piroslik a vértől, 
a K y r ie  helyett ájtatos imámok mormolásától visszhang­
zik a kupola boltja. M ecseteket, fürdőket épít a m u­
zulmán hívő sereg.
A  régi császárság legvénebbjei is már a cvprusok 
alatt álm odják a C om nenek és P á r o l o g o k  dicsőségét, 
m elyek  az utódok m ég hallomásból sem ismernek. Jani­
csárok, deli szpahik, marczona arnauták, fekete és fehér 
a r a b o k , ö z b é g e k , szerb és bosnyák renegátok tolong­
nak a serail kapuja előtt, míg az udvarban álló bálvány­
hírű tölgvfa alatt három világrész basái veteked n ek  urok 
a győzhetetlen szultán magasztalásában. Szemlesütve, né- 
wán sürög forog a hitetlenek kufár hada, még lélegzeni 
is alig mer, ha látja a B ektás  kertjének virágait: a nagy
M a g y a r  T ö r t .  É lc t r .  1884— 5. 9
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tollú jancsárt. Itt egy  spanyol grand izzadva hordja nagy 
csobolyóban a v i z e t : ott eg y  német lovag  kapál a basa 
kertjében, nem messze tőle m eglánczolt magyar vitézek 
vágják  a fát.
A z  az esetlen török, a mint persa szomszédja nevezi, 
értette az uralkodás módját. Parancsolni, rémíteni tudott. 
K étszáz esztendőbe telt, míg a m űvelt E urópa teljesen 
megismerte «b arbár» szomszédját. M ost m eg a szultán lá­
bainál hever. Szapolvai János, a büszke m agyar oligarcha 
kezet csókol neki, s Ferdinánd atyjának, k egyes jó te v ő jé ­
nek nevezi B écs  ostromlóját.
Szulejm an az ázsiai eszmék leghatalmasabb képviselője, 
akkor érvényesül mikor x. L e ó  s m. P á l pápák alatt a 
renaissance legszebb virágai nyílnak, m ikor v .  K á r o ly  b i­
rodalmában soha sem nyugszik le a nap, s az európai 
emberiség a vallásban új igazságot keres, miután új világ­
részeket fedezett fel. E b b en  a forrongó, pénz és dicsőség 
után sóvárgó em ber-útvesztőben törhetetlenűl küzd czéljá- 
ért a stabilismus elvét valló mohamedánság. Száz év ig  fo ly ­
ton győzelm es a stambuli porta hada, fénye épen delelő 
pontján van. A z  erő, m ely  e hódított terűlet veg yes  faj­
táiban lakozék, mintha csak töm örült volna a «nagy» szul­
tán alatt. V a n  Szulejmánban valami az oroszlán term észe­
téből : nagylelkű, ha jóllakott, de ha felingerlik hatvá­
nyozva nyilvánúl a macskafaj ragadozó, álnok természete. 
S zem ében a hitetlenek hada az ő kegyelm éből él, kim éli 
őket, miként a gazda állatait szokta. K i  dolgoznék, ha 
mind kiirtaná ők et?  Szánakozik, alamizsnát osztogat, de 
hideg vérrel m egöleti f ia i t : Mustafát, sőt m ég kedvenczét 
a deli B ajazetet is, megfojtatja unokáit, csakhogy Selim - 
nek az öregebb fiúnak ne gyű ljék  m eg majdan a baja. 
M egöleti  sógorait, vezéreit, basáit, s nem lázad fel senki. 
G yö n g e  báb a tündérszép R oxolane kezében, gyöngéd apa, 
nem kicsapongó, de kéjencz és term észetellenes bűnöknek
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hódoló. S ebben az ázsiai emberben m ég megvan az a férfi- 
erő, hogy ha harczba kell indúlni, felejt háremet, szép 
ifjakat s télvíz idején átkel a Balkán legjáratlanabb útain, 
vagy  eltűri az ásiai forróságot, mikor seregével a sivatagon 
táborozik. V é r b e li  alak ez, uralkodásra termett, a ki a 
dicsőség fatumában született, abban a hitben harczolt és 
győzött. E zze l  a kajmós orrú, villogószemű, merész fe jve­
tésű nagvúrral nem lehetett alkudni, ő ajándékozott, de 
nem engedett el semmit. A z  ajándékok adásában szolgáit: 
a vezéreket kérdezte m eg s a mit ezek «alázattal * gond ol­
tak, azt adta. S ebben fekszik a török diplomáczia titka.
A  szultán szolgáit kell megnyerni, h ogy  a «nagyúr» m eg ­
adja azt, a mit kérnek tőle. A  török uralkodók sorában 
nincs k ivétel a szabálv alól. H atalm as egvéniségű szultá-
J  O  j  O
nők, asketák császári köntösben hódolnak a sympathia és 
antipathia elvének. Kalandorok, szerencsevadászó renegá­
tok, a trón zsám olyáig jutnak s mint alázatos szolgák eze- 
rek sorsát döntik el. A  x v i .  században még e körülm ény 
nem ártott az erőtől duzzadó birodalomnak, csak mikor 
korhadni kezd, akkor lesz nyilvánossá m ekkorát pusztí­
tott. E zt  az állapotot legjobban ismerte s fel is tudta
használni: F ráter  G yö rgy ,  kihez hasonlót a magyar diplo- 
maczia, sem annak előtte sem utána felmutatni nem tud. 
H ogyan is uralkodhatott volna kitűnő diplomacziája nélkül 
az az gyönge Szapolyai János, kinek jó  szeme volt  a sze­
rencséje, hogy  abban az egyszerű barátban fölismerte a 
kincset. Senki sem értette nálánál jobban, kit és mikor, s 
mivel kell lekötelezni. T ö m érd ek et  fizetett Ferdinánd is a 
vezéreknek és basáknak, de F ráter  G y ö r g y  mindig m eg­
előzte. M ert a töröknek, mint igaz keleti embernek min­
dig m egvolt az a sajátsága, hogy  a pénzt és ajándékot 
mindenkitől elfogadta, de tenni csak azért tett, a ki ér­
tette, mikép kell lekötelezni. N em  is tekinték ez ajándé­
kot m egvesztegetésnek, köteles sarcz vo lt  ez azért, hogy
9*
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az igazhitű szóba áll a hitetlennel. E zt  a psychologicus. 
mom entum ot használta fel a nagyeszű barát, a kitől ön- 
kénvtelenül is tartott a nagyvezér s azért engedett szavá-j  O j  o
mik. V é le t le n  találkozása a sorsnak, hogy  a mohácsi idők 
után két dalmata tűnik fel a magyar diplomáczia terén. 
A z  egyik  a magasztalt barát: Martinuzzi, a másik V e r á n  - 
csics, kiben anyja: Statileo M argit révén olasz vér is van. 
A  dalmát-bosnyák erőteljes, vitéz és kitartó, a középkori, 
k ivált a velen czei olasz kitűnő megfigyelő, ügyes, eszm ék­
kel bíró, érintkezéseiben síma, a diplomáczia terén akkor 
feljűl nem múlt faj. E  kettőnek a vegyü lék e  V e r a n c s ic s ;  
de e tulajdonok a tisztavérű barátban is megvannak. Mintha 
csak arra születtek volna, h ogy  a törökkel mérkőzzenek. 
A  ve len czeiek  az egyetlen keresztyén népség, m ely B y -  
zancz hősies védelm e után, a füstölgő rom okon ismét á l­
lást foglalt. Gyarmatosítási érzékük, s a tudomány, miként 
kell az em berek lelkén uralkodni, ebből a maroknyi ten­
geri kereskedőből százados nagyhatalmat formált. E zekből 
a tulajdonságokból sok átöi'öklődött a dalmát tengeri v á ­
rosok lakóira, kik testileg ugyan közelebb állottak a szláv 
fajhoz, de leikök, gondolkozások módja olasz. A  földközi 
tenger kereskedelm i népségeiből : a dalmatából, görögbűi, 
spanyolbúi és arnótból került ki a levantei népség, ez a k ü ­
lönféle anyagból összegyúrt végvidék, m elynek  kovásza a 
velen czei genialitás vala. M íg F ráter  G y ö rg y b e n  ez a le- 
vantinismus az állam kormányzás terén érvényesült s activ 
szerepre utalta: addig Verancsics, mint doctrinár, kora iro­
dalmi m ozgalm ainak egyik  részese, mondhatni szép szel­
leme, mint tényleges alkudozó, a diplomácziai missiokban. 
érvényesül. F ráter  G y ö r g y  mesterkedései E rd é ly t  1551-ben 
Ferdinánd kezére juttatják, őt pedig megölik. 1552-ben m e g ­
bénítják a keresztyén haderőt s 1553-ban a sokáig Szapolyai 
párton állott V erancsicsnak jut feladatúi, egyetem ben a mi 
hősünkkel, ki egy  perczig sem kaczérkodott  Szapolyaiék-
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kai megtartani a F ráter G y ö r g y  - politika ere d m é n y ét:  
E rd é ly  birtokát. A  két pap csak az eszményben, hazájok, 
Magyarországnak, mint önálló keresztyén  államnak m eg ­
tartásában értett egyet, minden egyébben szétválasztá őket 
a vérm érséklet különbözősége.
Fráter  G y ö r g y  rideg igazi zárdái barát, kem ény arcz- 
vonásokkal, szőrös füllel, beszédjében nem válogatja meg 
mindig a szót, s m ég h ölgyek  irányában sem ismeri a 
gyöngédséget. V erancsicsnak  már külseje is finomságra 
vall. Karcsú, vékonyterm etű, kis hosszúújjú a keze, kicsiny 
a lába. G ondolkozó, magas hom loka alatt, kom oly, okos s 
a mellett jóindulatot sugárzó szempár ül. A rc za  hosszúkás, 
pofacsontjai kiállók, orra gyöngéden hajló; nyakig  érő haja, 
hosszú hegyesen végző patriárka szakálla hullámos ; erős 
bajusza két rét összenőtt a szakállal. Kissé duzzadt, é lveteg  
ajkairól csak úgy pergett a szó. Szelid, békeszerető, minek 
je lkép e  az az olajág, m elyet kezében tart. M odora vá lo ga­
tott, csak a művelt, nemes gondolkozásai em bereket sze­
rette, a durva támadás elől félrevonult. A z  apró cselszö- 
vén yek n ek  nem embere, azok keserítették m eg életét János 
király  udvaránál. A  bosszúállást nem ismeri, keresztyéni jó ­
indulata előtt m ég ellenségei is meghajoltak. A n n yira  sze­
rény, hogy tulajdon nagybátyja is azt hitte róla, hogy  tet­
tető. K öte lességét lelkiismerettel teljesíti, s a hol erősen 
kell tartania m a g á t : megállja helyét. Gondolkozásában, 
eszejárásában van eredetiség, nem egyszerűen tanúit ember, 
ki kora tudom ányát beveszi, hanem tisztúlt ízlésű ek lekti­
kus, ki m ég kedvteléseiben is nemesebb hajlamokat követ: 
régi pénzeket, feliratokat gyűjt s őszintén lelkesedik az 
ókor m aradványáért. T örténelm i munkáiban, abban a mit 
hallásból ír, válogatós, a miket szemmel látott s átélt, ob- 
jectiv . M agyar  stvlja tömör, kissé nehézkes is, olasz és 
latin fogalmazványai elegánsak, minő maga az író. S zegé­
nyek iránt könyörületes, följebbvalóival szemben tisztesség­
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tudó. L én yén ek  nőies zománcza van; előszeretettel is v i ­
seltetett a gyöngéd nem iránt, eg y  még nem pap korában 
folytatott viszonya miatt e leget  is szenvedett nagybátyjától 
s kortársaitól. Minden fogyatkozása ebből a mondhatni túl- 
gyö n géd  je l lem b ől folyt. A z  eszmékért könnyen fö lle lk e­
sedik, ez sodorja a humanistico-protestáns áramlatba, m e ly ­
ből megtérve, annál élénkebben ragaszkodik a pápai ka- 
tholicismushoz. K ö n n ye n  lehetett rajta uralkodni, mert 
nem tudott hosszasan ellenállni senkinek, fájt neki, ha v a ­
lakit megharagított. E szm ényképe vo lt  a titkárnak, urának 
és parancsainak élt. Ferdinándnak csak olyan híve, mint 
vo lt  Szapolvai Jánosnak. Józanságával, becsületességével 
önkéntelenül is hatott fölebbvalóira, kalauzuk volt. F r á ­
ter G y ö r g y  markansabb egyéniség, urának parancsol s ha 
nem is akarja, a maga eszével boldogítja; ellenségeit szá­
nalom nélkül tiporja össze; több van benne a renaissance 
v é r  és vas korszakából, mint a humanistikus áramlatból; 
az olasz öntudatos zsarnokok kím életlensége párosul az ő 
szem élyében a levantinusnak k ígyó  okosságával.
Ferdinánd önmaga fosztotta m eg magát F ráter  G y ö r g y ­
től s most már csak az egy  V erancsics  maradt meg, a 
kinek eszméire, tanácsadásaira hallgathatott.
A li ,  a budai heréit basa, kudarczot vallott Egernél, 
azok a ((gyermekek#, a mint ő nevezte, véres fejjel v e r ­
ték vissza a vitéz sereget. E  fegyvertén y  mérsékelte az 
1552-diki fényes hadi eredm ényeket. S volt  a török b iro­
dalomnak egész történetén keresztül egy  sebezhető pontja, 
m ely hasznára vált a fenyegetett  gyenge  Európának: a siita 
Persia. A  persa sah irigyelte a tisztátalan eretnek szukáin 
hódításait, a világ középpontja nem tudatt nyugodni, hogy 
a ((szultánok szultánja s már ennek nagyfényű apái» (isten 
virasszon koporsóiknál) fegyvere ive l  a frengik szivéig hatot­
tak. F o ly to n  dúlta és pusztította a török határszéleket, 
ím e  most is fia Izmail Mirza pusztítja E rzerum  vidékét.
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Szulejman, ki lázongó fiát Mustafát néma hóhéraival m eg ­
fojtana, felbőszül és szem élyesen készül a sérelem m egtor­
lására. E zt  az időpontot látja elérkezettnek Ferdinánd, 
hogy szerencsét próbáljon a békekötéssel.
1527-től mostanáig számos ném et követség  fordult m eg 
S zu le jm a n n ái: —  O tt  voltak  Laszki Jeromos, a János 
pártjáról átallott nem nagy erkölcsű, de éles eszű lengyel, 
N ogarola  Lénárd, D ersffy  M iklós leányának a férje, egy 
vén kitanult német-olasz diplomata; Zárai Jeromos, ez 
ügyes katona, becsületes ember, de a ki kardjával jobban 
tudott bánni, mint nyelvével. S cep p er  K ornél, ravasz, éles­
látású, de a keleti viszonyok körében nem otthonos pap s 
hogy  még egyet említsünk a sok közűi, a vérmes H obor- 
dánszky János, a ki indulatainak nem tudott parancsolni.
E  k övetségekkel könnyen elbánt a porta, m egfizettet­
ték, ha erélyesebben léptek fel bezárással fenyegették s 
legföljebb puszta Ígéretekkel, czifra fermánnal s eg y  dísz 
kaftánnal eresztették útnak őket. E ze k  még be sem szá­
moltak B é csb e n  küldetésökről, m ikor M agyarországban ép 
az ellenkezője történt annak, a mit Konstantinápolyban 
ígértek. S zegén y  M alvezzi Virgiliust, a ki 1552-ben ment 
szerencsét próbálni Ivonstantinápolvba, Rustem  a n a g yv e ­
zér nem nagy számba vette; egyszerűen bezáratta előbb a 
lekete  toronyba, a hol kenyeren és vízen élt, később aztán 
tisztességből a hét toronyba zárták, a hol legalább jobb 
ellátásban részesült. Itt szenvedett a szegény követ, a ki 
theologus, jogász, orvos, mathematikus és zenész volt, 
jó l ismerte a török szokásokat és még sem tudott kivinni 
semmit, m ikor tettre került a dolog.
M alvezzi elfogatása felháborította Ferdinándot, de e l­
fogott követe  érdekében nem léphetett föl erélyesen. T ö b b ­
ször írt Ivonstantinápolvba, hogy bocsássák szabadon, de 
szép szónál eg yebet nem ért el. A z  1552-diki hadjárat 
után végre reászánta magát nagyobb áldozatokra. Pénzre
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vo lt  szükség, m ég pedig sokra. E lő b b  fegyverszünetet k e l­
lett  kieszközölni. 1553 márczius 29-én G ráczb ó l megbízta 
V erancsicsot, ekkor parnói apátot s Palinav P ál deákot, 
eg y  a török dolgokban járatos udvarbírót, kit utóbb a 
kom árom i várba tett át, hogy  A l i  budai basával kössenek 
fegyverszünetet; Konstantinápolyban ennek tartama alatt 
majd eligazítják a béke dolgát. A  kudarczos A l i  kissé v o ­
nakodott, de könnyen érthető okokbúl engedett, s hat 
hónapra m egkötötték  a fegyverszünetet, junius havában 
már m egtörténtek az előkészületek a nagy követjáráshoz : 
ajándékokat vettek, pénzt teremtettek, s m egírták részökre 
az utasítást. M ost került szóba Z a v  F eren cz  a naszádosokj
főkapitánya, Szolnok s E g e r  várának volt  várnagya.
E d d ig  csak hadi tetteiről beszéltünk, lássuk most őt 
mint V erancsicsnak, immár pécsi püspöknek, követtársát.
K özépterm etű, zömök, fekete ember. Tartása egyenes, 
tekintete merész. Szokása, hogy  m indenkivel m ereven 
szembe néz. Hosszúkás telt képe van, marczona vo nások­
kal, orra merészen ívelt  sasorr, az alatt sudaras bajusz 
díszük, töm ött körszakáll övedzi arczát. Á l la  szögletes, 
hom loka domború, ha L avater  s képünk nem csal, akarat­
erőre valló. H aját  kurtára nyírtan viseli. N y a k a  vastag, 
melle széles. A z  arcz je llege  a dunántúli horvát vérrel 
vegyes  m agyaréra vall, az a kissé vad, szúró szempár, m elyet 
nagysága szelídít csupán, az a szem öldök és a széles pofa 
délszlávos vérvegviiléket tüntetnek ki, a többiben teljesen 
keleti m agyar a nézés. K em én ység, nyugodtság s ravaszság 
olvasható ki Zavb ól.  O lvan  is volt  ő. T ű rte  az éhséget,
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szomjat, hált puszta földön, m egtartotta hideg vérét miie­
dig és m indenkivel szem ben s nem engedte lecsalatni, 
megsértetni magát senki által. Jó férj, kitűnő atyafi, g o n ­
dos apa. M eggyőződése  rendíthetlen. János királyt, a va j­
dát —  mint ő nevezé —  m ég fiában is gyűlölte, e g y e n e ­
sen kim ondja rá, hogy  N án d or-F ejérvár  elvesztésekor «tit-
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kon a törökkel egy  értelm e vót, és barátságot tartott 
vele».' A z o k a t  az elveket, m elyeket Budán mint udvar- 
nok magába szítt, a vajda s a királytól független oligar­
chák gyűlöletét, férfi korában is vallotta. Tisztán, élesen 
látott. H o g y  Belgrád  1521. m egvétele, a török m agyaror­
szági uralkodásának alapköve, azt ő írta m eg legelőbb  s 
leghatározottabban. ím e  m eggyőződése : «ha az urak jók  
vótak vóna, k iknek  az ország oltalmára és szökségére k e l­
lett vóna gondot viselni, látván az királynak iffiú voltát 
és az ország gondjaviselésének tudatlan vótát, nem kellött  
vóna ollvan veszedelöm be egymás boszúját és gyűlölségét 
őzni, és az közönségös jót és hazájoknak oltalmát hátra- 
hadni, k iknek  sem Istenek, sem hitök, sem hazájokhoz 
való szerelmek, sem tisztösségek, sem űrökhöz való hív- 
ségek eszekbe nem jutott, hanem hogy  csak egym áson 
boszut állhassanak, és egym ás uraságát kaphassák, és né­
m ely  közölök fejedelem séget vehessen magának, nem szán­
ták sem hazájok sem kedig  ennyi szántalan keresztyénnek, 
ki F e jérvár  veszedelm e után tertént vót, vére ontását és 
veszedelmét').2 í g y  gondolkozott kortársairól, pedig ő nem 
kevésbé «őzte gytilölségét», s ontá a más párton harczoló 
keresztyén vérét. H íjába ezek az em berek is csak elvben 
voltak idealisták, a mi m egkap bennök, az a h elylyel-közzel 
kitörő erős indulat, m ellyel kiki egyéni m eggyőződését kard­
dal, gy ilo k kal juttatja érvényre. A  gyilkos Zrínyi, ki ha­
zájáért feláldozza magát, a közönséges törvényszéki morál 
szempontjából itélendő-e m eg?
A  hű Z ay, a rendületlen Habsburg-párti, bírt m ég egy 
tulajdonsággal: az a lkalm azkodó képességgel. T u d ta  magát 
alárendelni, a nélkül, hogy szolgává legyen. V é g ig  járta 
Saxoniát, benn volt  E gerben, most V erancsicscsal szere­
pel. M indig megfér társaival. B a k ics  P éter  szereti, D o b ó
1 Az Landor-Fejérvár elveszésének oka 2 U. o. 181. 1 . 
e vót és így esött. V e r a n c s i c s ,  i i .  184. 1.
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barátja, V erancsics  m eg holtáig rokonszenvez vele. Éppen 
összeillett a gyöngéd pappal, kinek a katonás, egyenes 
észjárású, de jó szemű m agyar —  mint útleírásokból k i­
tetszik ügyesen társalgó úr rendkívül imponált. Sokat 
olvasott, de gyakorlatibb érzékű volt  a humanista, vers­
csináló püspöknél; a rétekből, mezőkből, emberekből, viszo­
n yokból gyakorlati igazságokat vont el. Jelentései s idézett 
m ű v e ' világosan, de szárazon, logice, de dagály nélkül 
vannak írva. N ye lv e ze te  tiszta, néhutt m ég a cod exek  m a­
gyarságára emlékeztető, nyelvjárása a dunántúli, jobban 
mondva a drávam elléki magyarságé, némi tiszai accentus- 
sal. Latinúl jó l tud. A, mi Z a y  kitűnő diplomácziai a lkal­
mazhatóságát ajánlá, az török nyelvism erete vala. N em csak 
beszélte, de olvasott és írt is e nyelven. A lk a lm a  volt  elég 
a megtanulásra. K issé  paradox, de tény, hogy Z a y  —  a 
pár excellence törökverő huszárkapitány —  egyénileg 
szerette a törököt. A z  európai ember rem egett a gyilkos, 
rabló, mord katonának még a hírétől is, de a ki köztök 
élt s ismerte ezt a kevéssel beérő, igazán erkölcsös, rom ­
latlan kedélyű népet, lehetetlen volt  nem szeretnie. A  x v i .  
század írói e részben eg y  párton vannak a modern felfo­
gással; féltek az ázsiai basauralomtól, de dicsérik a török 
népet. Z a y  ismervén a török jellemet, mesterileg bánt a 
basákkal. A  mit V era n cs ics  kigondolt, azt Z a y  öntötte 
orientalis formába. í g y  azután megéltek.
A  két követ együtt az észt és erőt képviselte ; a püs­
pök az észt, Z a y n k  az erőt. A  legatiónak akkor lett teljes 
sikere, mikor később B u sb ecq  hozzájuk csatlakozott, az
1 Szalay L. volt az első, ki Zaynak határos volt a színhelylyel. Valószínűleg
tulajdonítá «Landor-Fejérvár elvesztését,» 1530— 1 5 4 2 közt irta, mikor sokat járt-
TOelyből Verancsics a maga hasonló tar- kelt az alsó Duna vidékén. Verancsics a
talniú dolgozatát írta. Gyanítása teljesen Dunán lefelé utaztában érdekkel hallgatta,
gazolt, a dolgozat egészen Z ay stylusa, mennyi aprosagot tud Zay a valkóme-
°rthographiája, eszejárása s a mi fő saját gyei partokról. (A kézirat a M. N. Mu-
kezeírása, telve correctiokkal. Kortársa zeum kézirattárában. Tol. hung. 96.)
v°lt az ott szereplőknek, szülőmegyéje
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ügyességet, az alkudni tudást ez a belga értette le g ­
jobban.
A  követjárás hivatalosan 1553 jún. 13-án kezdődött. 
V era n csics  és P a lin a y  m egkötvén  a fegyverszünetet, a 
király a püspököt és Z a y t  teljhatalmú k ö v ete k k é  nevezte, 
k ik  a Konstantinápolyban tartózkodó M alvezzivel e g y e t­
értésben kössenek békét a portával.1 U tasításokban műkö- 
désök főczéljáúl m indenekelőtt a béke m egkötését tűzte ki 
Ferdinánd. Felfogása e passivitásában o ly  erős fejedelem- 
’ nek következetesen ugyanaz vala M agyarország birtoklási 
jogáról, mint 1527-ben. S zívök re  kötötte a két legátusnak, 
h ogv  m indenekelőtt az osztatlan, egységes M agyarországot 
kérjék a szultántól, kinek fegyverjogát kénytelen vo lt  elis­
merni. ígérh ettek  érette száznegyvenezer arany évi adót. 
H a  a szultán, miben kételkedni sem lehetett, az ország 
már bírt részeit nem engedi á t : arra kell törekedniük, 
hogy  elhitessék a szultánnal igazát E r d é ly  birtokához. 
Ferdinánd G y ö r g y  barátot csak azért ölette meg, mert 
az E rd é ly  független fejedelem ségére törekedett. A  je le n ­
legi birtokért, ideértve a vo lt  S zapolyay-féle  részeket, 
Ferdinánd n egyvenezer arany fizetésére kötelezte magát. 
É h e z  járultak  m ég a nagyvezérnek s a befolyásos portai 
nevezetességeknek adandó ajándékok, mi nem csekély  
összegre ment. A  főelveket  m egadták Bécsben, a k ö v e te ­
ken állott most, h o g y  az utasitás szerint, legalább a le h e ­
tőt k iv igyék. A z  efféle utasításoknak csak annvi beesők
O J  J
van, hogy  kimutatják, mit ak a rt  az egyik  f é l ; a hatalma­
sabb fél parancsolta mindig a föltételeket, a k övet  csak 
módosíthatott, enyhíthetett rajtok. Mennél hosszabb, az 
utasítás, mennél többet magvarázgat, annál gyöngébben
1 A  követségre vonatkozó adatok: Imperatorem C. M. oratore confecta.
V e r a n c s i c s  Antal összes munkái között Antverpise, 1581. és H a m m e r  : Geschichte
in. ív. és Itinera Constantinopolitanum des osmanischen Reiches, továbbá F ok-
et Amasianum ab Augerio Gislenio g á c h  F. : Rerum Hungaricarum sui tem-
Busbaequij etc. ad Solimanum Turcarum  poris Commentarii. 1788. és I s t v á n f f y .
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áll a küldő dolga. E rrő l lehet hímet varrni Ferdinánd 
állapotára. V eran csicsék  jó l tudták, m ekkora  nehézségek­
kel kell megküzdeniök, de elszánták magukat a fáradságos 
útra, m ely  akkor életveszedelem m el is járt. A  k övet sért­
hetetlenségét nem oltalmazta az a menedéklevél, m elyet 
basáktól, szultántól kaptak. A  szeszélv és a követek  
pénze döntötte el, hogyan bántak velők. S  ott volt a 
II. Lajos uralkodása alkalmával e lkövetett brutalitás, m ikor 
a török k ö v ete k  orrát s fülét levágták. E rre  hivatkoztak 
Konstantinápolyban, mikor nem voltak m egelégedve k ö v e ­
teinkkel. I lyen  követjáráskor m eg kellett  írni a végren d e­
letet, rendelkezni minden jószágról, s bízni a jó  sorsban. 
V eran csics  jószágait T a h v  F eren cz  vette  bérbe, jónevű 
ember, a ki kötelezettségeit mindig pontosan beváltotta. 
Z a y  cs a lá d já t : anyját, feleségét két fiával felküldötte ug- 
róczi birtokára, rendezte pénzbeli követeléseit  s azért 
tovább is késlekedett. V eran csics  július 9-én már K o m á ­
rom ban volt. Időközben az elégedetlen erdélyiek jártak- 
keltek  mindenfelé, izgattak a törököknél Ferdinánd ellen, 
félő vala, h ogy  meghiúsítanak minden béketörekvést. V e ­
rancsics sürgetésére Z a y  elkészült magánügyeivel, s július 
13-án már K om áro m ban  volt, honnan az új budai basát: 
T u jgu n t értesítik jövetelökről. Tujgun, a heréit A l i  basa 
utódja, magyaros nevén G ó lya  basa (bár tujgun törökül 
só lym ot je lent) jó  katona, de hiú, s a mellett együgyű 
vastag török, a ki szerette volna elhitetni, hogy Budán ő 
a szultán. G yerm ek k oráb an  vette m eg Szulejmán, s rab­
szolgából vitézsége által küzdötte fel magát. D e  azért, hogy 
úrrá lett, régi természetét nem vetkezte le. A  semmiből 
lett em berek gőgje, s a katona ridegsége egyesült benne 
török jovialitással és vendégszeretettel. M ihelyest m eghal­
lotta a k ö v ete k  érkezését, berendelte szandzsákjait, s nag\ 
fénnyel készült fogadásukra, a kik 17-én Esztergom ba
J  O  '
érkeztek.
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A h m e d  bég  fogadta őket háromszáz lovassal, k iknek  
jö ve te lé t  már az egész ország tudta. H íre  terjedvén, hogy 
sok pénzt visznek magukkal, a h a jd ú k 1 vagy  hatszázan 
Tolnánál összeállottak zsákmányejtésre. E z e k  a magyar 
flibustierek a török uralom sajátságos szülöttei, egyvívá- 
súak a délszláv junakokkal, a sanyargatott nép idegen igát 
tűrni nem  tudó elem eiből összeverődött csapat, m ely  öl, 
rabol, s m elynek  létezhetését az biztosítá, hogy  a nép 
titokban velők tartott, m ert jobban félt tőlök s boszujok- 
tól, k ik  semmit sem veszthettek, mint a töröktől. E  rab ló­
mesterséget űző nép volt  a határvillongásoknak mindenkor 
kovásza. Majd a török területen raboltak, majd a királyi 
végeken pusztítottak. V o l t  köztük mindenféle hitű és nem ­
zetiségű, török renegát, szerb uskok, magyar, szökött német 
katona; e lv ö k  nincs, ha kell, rendes királyi szolgálatot is 
vállalnak. E k k o ro n  F o d o r  János volt a fejők, kit a végek 
kapitányai gyakran használtak eszközül ?magánboszújok 
kitöltésére. K ö v e te in k e t  ezektől kellett  megvédeni, ezért 
már Muzslánál várt rájok a török fedezet. L óháton jöttek  
nagy kísérettel, elég jó  országúton, m elyet  annyi esztendei 
elhanyagolás sem tudott végk ép  megrontani. Esztergom  
akkoron elhagyatott, piszkos város. R é g i  fényéből semmi 
sem maradt m eg: s a régi m agyar keresztyén világ m etro­
polisa je lentéktelen  várossá sülyedt. Itt már törökösen éltek 
az em berek. A  kereskedők  csarsiát (bazárt) alapítottak, 
hangos kiáltású lepényárúsok, laczikonyhások táplálták a 
török őrséget. Z a y  már m egszokta ezt: de V erancsics  a m ú­
zsákkal társalgó finom humanista bizonynyal kellem etlenül 
érezte magát. E g y  napot időztek s 18-án Pilis-Szánthq- 
S o lym á r felől B udafelé  indúltak. E sztergom ból kocsin távoz­
tak, a régi jó  országúton, fedezetkép néhány esztergomi 
lovastól kisérve. S olym áron  —  ma kis sváb falucska két órá-J
i B u s b e c q  s z e r in t  p á s z to r o k , h a jt ó k , d e n  lé v ő  r a b ló k  m a r t a ló c z  n év  a la t t  sze -
k ik  r a b ló k n a k  c s a p t a k  fel, a  tö rö k  ren - re p e ln e k .
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nvira Budától —  ötszáz fényes öltözetű lovascsapat fo­
gadta őket. A  D una partjához érve, ismét lovasok álltak 
sorfalat, kocsijukat pedig skofiumos ruhájú szolgák fogták 
körűi, a várban m egdördültek az ágyúk, szólt a kürt s 
m egpergették  a dobokat.
N é g y  aranyosfalú sátorban helvezték  el őket, s a rnenv-•' J  1 j
nvire törököknél kényelem  a x v i .  században képzelhető: 
tisztes szolgálatban részesültek. Másnap július 19-én reg­
gé 1 m  olcz órakor fogadta őket Tujgun, a basa, fönt a 
várban. A z  egész várőrség díszbe öltözve összegyülekezett. 
N é g y  szandzsák (osztályparancsnok) vala a basa kíséreté­
ben, ki em eltebb helyen ült fényes ruhában. K ö v e te in k  a 
szőnyegekkel borított nagy terembe vezettetvén, a basa 
fölkelt, két lépést előre tesz s kezet nyújtván, h elyet fog ­
laltatott velők. T ö r ö k  mód szerint legelőbb egészségi álla­
potukról, útjokról kérdezősködött, mit követeink hasonló 
nyájasságokkal viszonoztak. A d orján  deák volt  a tolmács. 
K ö v e te in k  azután rátértek küldetésük czéljára, s a basa 
jóindulatát is kikérték. A  basa a panaszok egész sorozatá­
val állott elő. A  korotnai, kaposvári és szigeti hajdúk 
D ersffy  P ál ösztökélésére folyton háborgatják a török bir­
tokot, m íg ezekkel rendet nem csinálnak —  úgym ond —  
sohasem lesz békesség. A  második fogadtatásnál előkerült 
E rd é ly  ügye. A d orjá n  deák ugyanis közölte velők, hogy 
Izabella fia érdekében folyvást izgat a basánál, s Ferdi-J O '
nándot bitorlónak tünteti fel. V erancsicsék  hosszasabban 
fejtegették előtte, hogy  királyuk az erdélyiek kérése k ö ­
vetkeztében küldött oda vajdákat s hogy erős akarata 
a szultán fegyverjogát az egész országra nézve elismerni, 
megszüntetvén a rablók garázdálkodását, lé n y le g  igaz 
volt, h ogy  a hajdúság nagyban garázdálkodott, kivált a 
korotnaiak tűntek ki mesterségökben, kiraboltak egy  Szi- 
nán nevű gazdag törököt, két szolgáját s minden marháját 
elvitték. Szinán épen Budán lévén, a basa, már csak b e ­
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csületből is erősködött mellette. A z o n k ív ü l  a hol csak 
lehetett, csalták, lopták a hódítókat. A  ráczkevi k ereske­
dők portékáját ellopták, V é l i  hatvani bég em bereit K o m á ­
romban elverték. H o g y  a törökök  miket k ö v ettek  el, arról 
T ujgun  hallgatott. V era n csicsék  B u d a  határán kívül O -B u -  
dán laktak, Sicam briában a mint ők  nevezték. A k k o r o n  
m ég s o k  római rom vo lt  látható, m elyet  V erancsics, mint 
buzgó régiségbuvár megvizsgált. F o g a d ta k  látogatásokat, s 
mindenfelől kapták a furcsábbnál furcsább híreket. Z a y t  
rémítgették, ne indúljon el, mert családja megsiratja. Csoda 
dolgokat beszéltek Ivonstantinápolyról, s a persa háború­
ról. Mindössze öt napot ültek Budán, m ely  szomorú képét 
mutatta a pusztulásnak. A  vár fényes épületei pusztúltak, 
tárnokkal kellett  megtámasztani a falakat, h o g y  össze ne 
omoljanak. Jancsárok tanyáztak a házakban, nem sokat 
törődvén, h ogy  a sok repedés megoltalm azza-e őket az eső 
elől, csak lovaik  álljanak istállóban, a házak többi részét 
átengedték az egereknek  és patkányoknak. Mint rideg 
m oham edánok úgy is azt hitték, h o g y  a földi élet csak 
terhes zarándoklás, m elyben m eg  kell elégedni avval, a 
mit kapnak. A  m agyarság sem tűnt ki akkor nagyon az 
építkezés terén. «Harcz, háború és vadászat főfoglalkozása 
e vitéz népnek —  írja e g y  k ö v et  —  s városaikat k ivéve  
nem találunk szemre való ép ü le te t .» B u d án  a török hit 
máris g yö keret  vert. M ecsetek, zárdák épülnek, jám bor 
dervisek telepednek a hévvizek  m e l lé ; csend, nyugalom 
és pusztulás lépett a kereskedő város élénksége nyomába.
N egyed napra  P a k s y  János kom árom i várnagy által 
küldött csolnakok érkeztek  Budára  s a k ö v ete k  útra ke- 
szülének. A  basa ajánló-levelet adott, Ígérte, h o g y  e m b e ­
reit visszatartja a rablástól, s az erdélyi izgatásokat i llető­
leg  megfogadta, hogy azokra nem hallgat. F edezetű i hat 
naszáddal katonákat rendelt melléjök. Július 25-én á g y ú ­
dörgés s a csapatok rivalgása m ellett megindulának. M ég
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az nap m egérkeztek  R á cz-K e v ib e ,  hol nagy kitüntetésben 
részesültek, 26-án P akso t  érték, m elynek borbőségét dicsé­
rik. H ajó ik  nagy hatevezős csolnakok, jobban mondva 
dereglyék  voltak, az evezősök ráczok és magyarok, k e ­
mény, edzett nép, m ely  bámulatos kitartással éjjel-nappal 
evezett, s alig vett  igénybe pár órát pihenésre s ebédre. 
A  Duna-hajózást akkoriban rendkívül akadályozta a sok 
fatörzs, m ely  a víz színén úszkált, ezek közt rendkívüli 
ügyességgel eveztek  el követeink evezősei. Július 27-én 
1 olnát érték, 28-án E rd ő d ö t a legnagyobb akadályokO  ö  J j
közt, éjjel is evezvén, baj nélkül hagyták el. Rácz evező ­
sök élénk színekkel ecsetelték e gyönyörű  vidék pusztu­
lását. R ég en  egy faluban több lakos volt, mint a hányat 
ma harminczban találni. E rd őd  alatt van a D rá va  to rk o ­
lata : V a lk ó -m e g y e  határa. P é cs  felé látszik a harsánvi 
hegy, melyről Z a y  Ferencz, ki gyerm ekkorából ismeri a 
vidéket, csodákat beszél. T ete jéb en  ősrégi várrom van, 
abban m ély  kút. H a  valam ely  tárgyat belé dobnak, az más­
nap a D rávában kerül fölszínre. A  környék lakói tündé­
rekről tudnak, kik a rom ok közt ütötték föl tanyájukat.
E rd őd ön alól dombossá válik  a vidék. A tth v a  várát 
érik utasaink V a lk ó  és a Szerém ség határát, A tth yáva l 
szomszéd Ú jlak  vára, az U jla k y a k  ősi fészke, melyet a 
török is gondosan őriz. G azd ag  termőföld ez, m ely  a b ir ­
tokosoknak nagyban jövedelm ezett. A  lakosok itt úgyne­
vezett fillérpénzt fizettek földesuroknak, m ely  az U jlak y ak  - 
nak régente hatezer aranyat hajtott. A  jo bb ágyok  húszezer 
aranyon akarták magukat ez adó alól megváltani, de U jlak y  
Lőrincz m ég az adó százszorosáért sem akart az egyezségbe 
egyezni. K ö v e te in k  azt a történeti adomát beszélik ez útjok le­
írásában, hogy  B a k o cs  T am ás prímás egy  lakomáján Báthory 
István, Ország M iklós és U jla k y  Lőrincz vitatkoztak a gaz­
dagságról; István úr K a ro m  (K arlo vicz)  várát bírta, Ország 
g y ö n g y ö s t ,  B a k o cs  K em en cze  (K am en icz)  váiát. Előhozza
11
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Báthory, az én váram káros nevű, de abból a kárból 
nekem  nagy hasznom vagyon; az én disznóim g yöngyb en  
járnak vá g  vissza Ország, mire U jla k y  feleli: h o g y  ő jo b ­
ban szereti a maga filléreit. B a k o cs  végűi így  fejezi be a 
beszédet: az én kem enczém  m eg eg y  pár ezer em bert 
fogadhat be vendégül.
Ú jlaktól kezdve P éter-V á ra d ig  K am en icza  (K a m o n cz)  
a legjelentősebb város, a hajdan virágzó hely  pusztulását 
élénken bizonyítja az a körülm ény, hogy valam ikor 150 
kőház volt benne, most alig van 15 szalmafödeles. Július 
30-án értek K arloviczh oz, akkor K arom hoz, itt kezdődik 
a Frusca-hegység, magyarosan Á lm os-hegve, a hol P robus 
császár kezdte legelőbb a szőlő-ültetést. E z  az erdő- s 
szőlőborította szelid lánczolata a halm oknak elragadja uta­
sainkat, kik nemsokára T ite lh ez  érnek, m elynek  fönsíkjá- 
ról régi idők óta mondják, hogy  hadi czélokra alkalmas. 
A  hónap utolsó napján Z im o n y t  s végül B e lg rá d ot  érik.
Belgrád, a ve le  szomszédos h egy  nevéről magyarul 
N ándor-Fejérvár, az A ls ó -D u n a  v idékének török főerős­
sége. A  várat m ely háromszög-alakban épült a D u n a  felé 
néző oldalra, a törökök  is jókarban tartották, az alsó v á ­
rost mindenféle nyelvű népség lakta, törökök is nagy szám­
mal te lepedtek  meg. K ö v e te in k  itt partra szállottak, rendbe 
hozták a kocsikat s lovaikat. T alá lk oztak  P a k s y  Jobbal, 
az egri huszárok derék hadnagyával, a ki az ostrom alkal­
mával fogságba esett, s most Konstantinápolyból, a hol 
raboskodott, S zeged re  igyekezett. A  nagyvezér szabadon 
eresztette, m inthogy Ferdinánd a híres H am za béget, a 
magyarországi török hadak leventéjét, k inek hőstetteihez 
egész regekör fűződik, váltság nélkül bocsátotta el a fo g ­
ságból. Jób úr beszélte, hogy Konstantinápolyban lázas 
izgalom mal várják már a követséget.
B elgrád ból V ág -S ze n d rő  felé eveztek, m elynek híres 
vára harmincz bástyatoronynyal ékeskedett. V erancsicsot
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a rom okban gazdag vidék érdekelte, m elyet  Ptolemaeus 
térképe nyom án tanúlmányozott, Z a yb a n  feltámadtak a 
gyerm ek k ori em lékek, ő a török hódítás történetéhez gyű j­
tött adatokat. Szendrőtől kezdve a nisi országúton halad­
tak, kocsikon. Ú tk özb en  török karavánokkal és adószedők­
kel találkoztak. A z  adószedők öt cz igánygyereket vittek 
lánczon. K érdésökre, mi baj van ezekkel a gyerm ekekkel, 
felelék, hogy  az adót, hol pénzben, hol kiskorúakban sze­
dik. R ég eb b en  minden öt esztendőben szedték a fiúkat, 
most majdnem minden két-három évben szedik a véradót. 
A  nép rémültében, az adózás idejére erdőkben, vad o n ok ­
ban rejti el gyerm ekeit. A  rabszolgakereskedés virágzása 
korát élte. Á zsiából jö ttek  el a keresked ők  a Dunáig, itt 
m egvették  a rabokat, az e lőkelőket nagy vigyázattal, óva 
őket a nap és eső ellen, a kisebb rendűeket irgalom nél­
kül szállították messze vidékre. E k k o r  néptelenítették el 
az A ls ó -D u n a  m agyar vidékeit, százával, ezrivel hajtották 
el a népséget, ezeknek az árából gazdagodtak m eg a «ha­
talom ege holdjának, ki a becsület és szerencse zászlóját 
feltűzi, a mérséklet s a sors szőnyegét kiteríti, a jó tulaj­
donságok hajnalcsillagának, az erények tűzhelyének#: a 
szultánnak basái.
A  követség  sebesen hajtott a jó  —  természetesen ró ­
mai —  országúton; augusztus 5-én Jagodinába érkeztek, 
augusztus 6-án már Nisbe, a görögök  idején már ismert 
Nessosba, Constantái császár szülővárosába, hol V erancsics 
számos róm ai feliratot lemásolt. N isből Pirotba hajtatá­
nak, hol már bulgár népség lakozik. Szánakoztak ezen az 
elnyom ott együgyű népségen, m ely  üstökbe fonja a haját, 
asszonyai pedig «nevetségesen és k ö n n y e n » vannak öltözve, 
a katrincza t. i. a könnyű s rövid alsó ruhát nem födvén 
he teljesen. E  nép csakúgy öltözött akkor, mint most, 
nyaklánczai, karpereczei, övei, nagy sapkáik u g y a n a z o k : 
mintha csak magunk előtt látnók őket.
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A u g . i i - é n  Sophiába érkeznek. Itt már teljesen török 
az élet. Szép  fürdők, kényelm es karaván-szerajok fogad­
ják  a fáradt utast. A  házak nyomorúságosak, a régi h írne­
ves U lpianuinnak csak nehány fala látszik. Sophiától n ek i­
váltanak a Balkánnak T rn ovonál. A  Balkánon való átkelés 
rendkívül nehéz vala, m ert az út sziklás és egyenetlen. 
A  közellévő  falvak lakói ökrökkel szállították át az utaso­
kat, a rablókat Szulejm án kiirtotta, a falukat egyetem leg  
tevén felelőssé minden egyes rablóért. N é g y  nap múlva 
Philippopolisba érkeztek, inelvnek szépségével alig tudtak 
betelni. A  törökök itt is már g yö keret  vertek. E rőszakkal 
terjesztették vallásukat, de m egengedték  a keresztyén ek ­
nek is vallásuk gyakorlatát. A l i g  pihentek m eg a rózsa­
olaj hazájában, máris tova sietnek, aug. 19-én elérkeznek 
D rinápolvba, K onstantinápoly  előkapujához. Ö t  nap múlva 
K onstantinápoly  kapui előtt állanak. A z  utazás B u d ától 
K onstantinápolvig  éppen eg y  hónapot vett igénybe. Bécs- 
től idáig 192 mértföldet tettek. E z  volt  a rendes k ö z le ­
kedési út, ezen kívül jártak a bosniai úton is követek, 
je lesül a berbir, jajcza, serajevo, novibazar-nisi vonalon, s 
a sumla-razgradi úton. D e r é k  vállalat vo lt  ez követeink 
részéről, már ez utazással s a fáradság m egvetésével b e b i­
zonyították, h o g y  kom olyan szolgálják a hazát.
Konstantinápolyban már előbb tudván jövetelükről, Csor- 
luig a csauszok és agák egész serege eleibök ment, ve lők  
lévén a szultánnak két dragománja. U tazásuk alatt a szu l­
tán társukat M alvezzit  szabadon ereszté, ki szívszakadva, 
félig betegen várta az új utasítással érkezőket. E g y  érdem e 
van ennek a tudós olasznak. H úzni, halasztani, kétértelmű 
Ígéreteket tenni, ő tudott legjobban, s va lljuk  m eg n y íl­
tan, oly  hideg vérrel mondott nem igazat, hogy m ég a 
gyanakvó Rusztem. a nagyvezér, «ez a sötét, zord horvát» 
is hitt néha szavának. Szulejmán, ki persa hadm enetére in­
dulásra készen állott, csak épen őket várta, nem különös
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jó  indulatból, de mert biztosítani akarta magyar tartománya 
békéjét legalább a hadjárat tartamára.
Konstantinápolyban a szultán környezetében legnagyobb 
úr vala Rusztem , kinek Szulejm an vakon hitt. H o rvá t  r e ­
negát, kis kora óta az udvarnál van. Fanatikusabb törököt 
hiába keresnénk, pénz és keresztyén vér kell neki. F ö s ­
vény, kapzsi és önző, de ép o ly  m értékben ura, mint a 
maga zsebére. É ré iv é  nem ismer határt, a mellett szívte­
len. M odora rideg, nevetni nem látta senki. K e g y e n c z e  a 
hárem első kegyencznőjének : R oxolanenak, ki életnek és 
halálnak úrnője. R o xolan e  orosz nő, érdekes, izgékony, 
nagvravágyó, mindent eltipró démon. Már vén, s S zu lej­
man úgy  fél tőle, mintha g ye rm e k  volna. K é t  fiát, hű 
vezéreit  öleti m eg  egy  szavára. E z  a vezér s ez az asszony 
nagyon jól értették egymást. Szulejman egyiket  sem nél­
külözhette. Rusztem  nélkül mozdúlni sem tudott, R o xo- 
lanehoz m eg kimagvarázhatlan érzés kötötte, nem szere­
lem, de bizonyos varázs, m elyet nem tudott leküzdeni. 
V o l t  ebben a horvát renegátban erélyén kívül oly  fényes 
pénzügyi tehetség, m ely  kezdve a kerti virágokon, a fe g y ­
verek ig  mindent m egtudott adóztatni. Politikai dolgokban 
éles látású, Ítélő tehetsége kitűnő, őt nem szedte rá egy 
európai k ö v et  sem. Szulejm án soha sem szorúlt m eg pénz 
dolgában, Rusztem  mindig tudta, m elyik  pénzes embert 
kell láb alól eltenni. A  basaságoknak valóságos árszabály­
zatuk volt. E g y s ze r  a syriai új korm ányzó száz aranynyal 
v többet küldött a rendes nagyvezéri ajándéknál, Rusztem 
a többletet visszaküldte. Mindamellett, hogy temérdek 
gazdaságú, fösvényül él, ellensége a pompának.
K isebb  rangú, de befolyásos em berek: Ibrahim a dra­
gonnal s H ajdar basa, udvari vezér. A  keleti udvaroknál a 
dragomán, mint tolmács, a tárgyalások lelke. N éha egy  sza­
ván, egy  szó hangsúlyozásán múlik, lesz-e sikeie  a beszéd­
nek, vagy  nem. E ze k  a kétoldalról fizetett nyelvtudósok
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a hazugság nagymesterei. N a g y  hidegvérrel szokták elta­
gadni utóbb azt, a mire előbb m egesküdtek. T eljesen  igaz­
lelkű dragománt nem mutat föl a török és persa diplo- 
maczia, hisz különben m eg sem tették volna annak. B efo ­
lyása volt  A m h a d  basának is, de csak alsórangú szerepet 
játszik. M indezeket az oszlopokat m eg kellett  ajándékozni, 
még pedig olyanformán, a h ogy  ők  kötötték  ki. 80,000 
tallér pénzben s értékekben m ent adó fejében. A já n d é k o k ­
nak leginkább ékszereket s különösen a zsebórákat szeret­
ték ők, kiknek, a rendes időjárásról fogalmuk sem volt. 
A  mi k övete in k  vitték  legelőbb a zsebóra ismeretét a 
keletre. F elkészülve  jó  szóval, pénzzel s az irányt adó 
szem élyiségek kellő  ismereteivel, hozzáfogtak feladatukhoz.
A  hangulat e lég  ked vező  vala. A  szultán sietett, Rusz- 
tem m eg nem vo lt  a béke ellen, mert a magyar hajdúk 
folyton zavarogtak s a sokfelé kínzott népség nem győzte 
az adót. E rd é ly  felől igen jó l volt  informálva, tudta, hogy 
F erdinánd mi módon jutott  birtokába, s török hatalmi 
érdekből sem akarta azt kezére bocsátani. A z  erdélyi fe­
jed elem ség  kellett  a szultánnak, h ogy  a m oldvai és havas- 
alföldi vajdákat féken tartsa vele. Innen ered az erdélyi 
fe jed elm ekn ek  az a törekvése, hogy midőn lazítják a por­
tával való viszonyukat, szorosabb összeköttetésbe lépnek 
a két vajdával. Augusztus 26-án fogadta őket Rusztem , 
elég nyájasan, de kereken  megmondotta, hogy  E rdélyről 
pedig szó ne legyen, mert azt a szultán fegy verre l  foglalta 
el, s János királynak m egesküdött, hogy fiát el nem hagyja. 
A  békét eg yé b  méltányos feltételek m ellett megkaphatják, 
csak ne k öv ete ljenek  túlsókat. V era n cs icsé k  kifejtetté^ 
minden ékesen szólásukat, de hiába. M eg  kellett  legalább 
színleg adniok magokat, hogy időt nyerjenek. Másnap a 
szultán színe elé vezették  követeinket.
A z  ó-szerailban, a nagy trónteremben, k örnyezve  a 
birodalom főméltóságaitól, fogadta ők et  a ke let  leghatalma­
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sabb uralkodója. K om olyan, méltóságteljesen ült bíboros, 
k ö v ek k e l kirakott trónján. E les  metszetű halvány arcza, 
m elyet festett, nehogy betegnek higyjék, villogó szemei 
imponáltak mindenkinek. M ellette  állottak vezérei, trónja 
előtt Rusztem, ennek oldalán a tolmács, Á rad ozó  beszéd­
ben követeink átadták királyunk üdvözletét, ajándékait s 
kifejtették követségök  czclját: a béke megkötését. A  szul­
tán elég kegyesen 111 egm agyar áztatta magának a szónok­
latokat, tett is néha megjegyzéseket, mit nem szokott 
egyéb keresztyén k ö v etek kel tenni. M egkérdezte  Ruszte- 
met, mi a vélem énye, ki a tolmácsolás alatt következő 
párbeszédbe ereszkedett Z ayva l:
R u sztem :  Tudsz-e  horvátul?
Z a y :  T ud ok.
R u sz tem :  H át a társad?
Z a y :  O  is.
R usztem ,: H o v á  va ló k  va g yto k ?
Z a y :  É n  m agyar vagyok, ő dalmata.
Csodálkozván, milyen jó l tud horvátul, hevesen k özb e­
vág: király tok hűtlen, királytokban nincs hűség.
Z a y :  K irá lyu n k  hű, csodálom, hogy T e  Méltóságod 
ekkép  vé lek ed el királyunkról, ha király szavában lehet 
megbízni, a m ienkében lehet, ki a keresztyének közt a 
legnagyobb, kérem higvjen neki.
R u sz tem :  Miért nem tartotta m eg hát a békét?
Z a y :  M egtartotta a békét, nem az ő akaratából szeg­
ték meg, hanem azok, kik nem akarják, hogy a hatalmas 
császár királyom m al egyetértésre jusson.
R u sz tem :  H iszed te ezt?
Z a y :  N em csa k  hiszem, de bizonyosan tudom.
A  kihallgatás nemsokára végét érte. U tána együtt ma­
radtak a vezérek  tanácskozandók a módozatok felett. Ot 
évi békében állapodtak meg, E rd ély  átadásának feltétele 
niellett. Rusztem fogas kérdéseket intézett hozzájok, miért
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nem akarnak állandó békét kötni, m integy értésökre ad­
ván : tudja Ferdinánd szándékát, hogy  csak időt akar 
nyerni új háború kezdhetésére. A z za l  vették  el a kérdés 
élét, hogy  hiszen a szultánon áll, hogy meghosszabbítsa a 
békét öt év múlva. A u g .  29-én Szulejmán nagy haddal a 
nép rivalgása között a persák ellen indúlt. Másnap ismét 
találkoztak R usztem m el s Ferdinánd utólagos jóváhagyása 
rem ényében ráállottak E rd é ly  átengedésére, de úgy, hogy  
János Zsigm ondnak m agva szakadván, az szálljon ismét 
Ferdinándra. A  nagy nyom orúságnak miatta a porta viszont 
harm inczezer aranyról tizenhétezerre szállítá az adót. V á ­
rad és G yu la  átadását követelték, úgyszintén a csalárdúl 
m egrohant fiileki és salgai várak  visszabocsátását, a fo g ­
lyok szabadon eresztését, az 1552-ben elfoglalt kisebb v á ­
rak leromboltatását. A  békepontozatokat Írásba foglalván, 
abban e g yeztek  m e g , h ogy  M alvezzi ezeket v ig ye  fel 
B écsb e  megerősítés végett, ketten V erancsics  és Z a y  
addig Konstaninápolyban m egvárják a választ. Ü g y  is 
történt.
M alvezzi B é csb e  sietett, roncsolt  egészségét az út fára­
dalmai • teljesen tönkre tették. Ferdinánd szívszakadva 
várta. E rd é ly t  nem akarta kezéből kiadni, a viszonyok 
pedig ott annyira ellenére alakúltak, hogy János Zsigm ond 
uralkodása már csak idő kérdése lehetett. A  királyhágón- 
túli részekben már akkor is eg y  egészen különálló, más­
kép gond olkodó társadalom fejlődött ki, m elynek g yengéi­
vel csak F ráter  G y ö r g y  tudott m egküzdeni. Ferdinánd 
E rd élvben  m űködő vajdái nem akarták s nem tudták m egér­
teni azt a speciális belvzetet, m elyet E rd ély re  nézve a török 
hódítás megterem tett. A  lakosság nyomora, a három évi 
ném et uralkodás alatt tetőpontját érte, a vajdák nem korm á­
nyoztak, csak parancsoltak. Izabella  irányában Ferdinánd 
csak vontatva s akkor sem teljesen váltotta be k öte lezett­
ségeit, a franczia király, R usztem  nagyvezér k egyen cze
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v. K á r o ly  ellen sakkhuzáskép folyton izgatta a lengyeleket, 
mint az erdélyieket a német iga lerázására. Ferdinánd 
ezek ellenében erélyes actiót ki nem fejthetett, rajta csak 
a szultánnak eg y  szerencsétlen hadjárata segíthetett volna. 
H a  a persák m egverik  Szulejmánt, a porta rááll E rd é ly  
átengedésére; de a hadi szerencse Szulejmánnak kedvezett, 
s így  a k öv etek  kötelessége csakis az alkudozások hosszúra 
nyújtása lehetett, hogy Ferdinánd időt nyerjen. Malvezzi- 
től s a k öv etek  folytonos értesítéseiből világos képét n yer­
hette az erdélyi kérdésnek, pénzzel, ajándékokkal kell 
vala  a porta éhes főtisztviselőit m egnyerni s apellálni a 
szultán «nagvlelkűségére». Rusztem ék Ferdinándot kom oly  
számba sem vették, ő csak a római nagy «frengi császár­
nak# az öcscse, kit a franczia királv tartott lekötve, 
v. K árolvnak  vo lt  tekintélye s követeinktől ismételve is 
azt kérdezték, hogy a «császár nevében kérik-e a békét ?» 
M időn K á r o ly  császár lemondási szándékai nvilvánúltak, 
Ferdinánd a császári méltóság elnyerése által remélte iga­
zait immár teljes erővel megnyerhetni, s lassanként belé- 
nyugodott az erdélyi állapotokba. M indenkit biztatott s 
várakozásra intett. E leinte  hittek neki, azután látván erőt­
lenségét, elhagyták. K á ro ly  m ég három évig  állt a biro­
dalom élén: öcscsének engedni kellett.
A za latt  követeink nem nyugodtak. Összeköttetéseket 
szereztek, ajándékot adtak, s jelenték a persa háború felől 
érkező —  néha hihetetlen —  híreket. A  leveleket, m e­
lyek  Bécsbe  értek, va g y  D rinápoly  felé, vagy  tengeren 
V e le n c z é ig  egyes alkalmatossággal, va g y  jó l díjazott futá­
rokkal küldözgették. A  konstantinápolyiak szívesen fogad­
lak a m eglehetős fényűzéssel élőket, majd minden nap 
fogadtak, vagy  tettek látogatást egyik-másik ügyvivőnél. 
V eran csics  a környékre rándúlt régiségeket nézni, Z a v  
pedig lóra kapva a basák szeretetét igyekezett megnyerni,
együtt lovagolván s lakmározván velők. A  persa háború
,  1 2  
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elkezdődött és pedig azzal, h ogy  Mustafát a szultán ked- 
vencz fiát Rusztem  nagyvezér és H ajdar basa besúgására, 
atyja parancsára orvúl m egölték. A  jancsárok lázadással 
fenyegetőztek, de azzal csöndesítették le őket, hogy  a 
nagyvezért s a basát megfosztották hivataluktól. E z  a hi­
vatalvesztés csak színleges volt, m ert A h m e d  a temesvári 
győző, az új nagyvezér csak báb, Rusztem  pedig R oxo- 
lane segítségével folyton uralkodott a szultánon. A  persák 
pedig futottak a szultán seregei előtt «mint a puszták 
sakáljai#.
A z  1554. esztendő szomorú je le k k e l  kezdődött. A z  er­
délyiek erősen dolgoztak a portánál, a basák elvették  a 
pénzt mindenkitől s mégis az történt a mit Rusztem  akart, 
vagyis a franczia király akarata. V eran csics  és Z a y  nagy 
feszültséggel várták Ferdinánd elhatározását. F o ly to n  os­
trom olták őket török ismerőseik, mit akarnak hát B é cs-  
ben, jön-e Malvezzi, va g y  nem ? N a g y  részök az új aján­
dékokra volt  kiváncsi, mert irigyelték a Rusztem  és H a j­
dar óráit, s Z a y tó l  csak órát kértek. Ferdinánd csak 
biztatta őket, ne hagyják E rd é ly  jo gát s dolgozzanak P e t-  
rovics ellen, ki Konstantinápolyban a törökök előtt k ed ves  
em ber vala. M agyarországban feszült figyelem m el kísérték 
követeink működését, kik Z rín y i  Miklóssal s N ádasdy 
Tam ással is leveleztek. «Scylla és Charybdis között v a ­
gyunk, itt a k ö v etek n ek  vaknak  s némának kell len n i» 
így ír V erancsics, nem múlasztván el collegája hívséges 
magaviseletét, ügyességét s békés term észetét magasztalni. 
A  m agyar vég ek en  azalatt dúlt a török, nem tekintvén 
sem békealkudozást, sem a basák Ígéretét. K iv á lt  H amza^ 
a hirhedt, vitéz bég je leskedett  a fosztogatásban, váraknak 
csellel m egvételében. H ajdúk azután visszaadták a k ö l­
csönt s kivált  a horvát végvidékbeli  haramiák kegyetlen- 
kedtek, csakhogy  abban nem volt  köszönet. Rusztem  már 
ez évben kezdte környékezni Z rín y i  Miklóst, hogy csap-
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jón át a horvátokkal a szultánhoz, követeink neszét vették 
ennek, de m agok sem vették kom olyan a mende-mondát. 
Klisztemtől kitelt, de Z rín y i M iklóst nem érheti árulás 
vádja, hogy  elcsábíttatta magát. Szóba állt ugyan a k ö zve ­
títőkkel, az egyik  ferenczes barát vala, de nem alkudott.
A z  öreg  N ádasdy Tam ást azonközben megválasztották 
nádornak, ki Ferdinándot mindenkép határozatra akarta 
bírni. H é t  hónapja múlt, hogy  M alvezzi Konstantinápoly­
ból eltávozott. Izabella, a milyen szeszélyes és ingatag 
vala, ráállott, hogy ír a szultánnak s nem törekszik többé 
E rd é ly  birtokára, az erdélyi hivatalos párt is hajlandónak 
mutatkozott a portánál nyilatkozni, de már késő vala. 
A  szultán A lep p ob an  kinyilatkoztatá, hogy  János király 
fiát vissza kell helyezni örökségébe, addig békéről szó 
sincs. Ferdinánd bízott a sorsban, s M alvezzit tízezer 
arany adóval —  E rd élvért  —  már útnak indítá, midőn a
J  j  '
szultán üzenetéről értesül. K ö v e te in k  Konstantinápolyban 
most azon dolgoztak, hogy m íg a békealkudozás nem éri 
végét: a szultán ne támadja m eg E rdélyt. Malvezzi K o ­
máromban várta a szultán e tekintetben adandó válaszát. 
A  válasz csak őszszel érkezett Bécsbe. Szegény, várakozó 
M alvezzi ez idő alatt végkép elnyavalyásodott, az új k ö ­
vetnek  alig vo lt  ideje, hogy beszéljen vele egvetmást. A z  
új követ: A u g ie r  Ghislan de Busbecq.
Született 1522. Cominesban, Flandriában. Hasonló nevű 
nemes em bernek természetes fia, kit v . K á ro ly  császár 
törvényesített. Franczia egyetem eken tanúit, alapos philo- 
log, régiségkedvelő s botanikus. 15 5 2- A ngliában járt k ö ­
vetül, finom modorú psycholog, kit az em berek hamar 
megszerettek. B ő k e zű  lévén, a törökök megbecsülték. J á ­
ratos az európai politika titkaiban, ismeri korának minden 
nevezetes egyéniségét, kitűnő stylista; tehetségének pedig 
legfőbb bizonyítéka, hogy sohasem járván a keleten, nagy 
hamarsággal belétanult a török viszonyokba.
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N o v . 22-én télvíz  idején nekiindult a terhes útnak. S z e ­
rencsésen járt, itt-ott vo ltak  kellem etlenségei, de azokon 
csakham ar túlesett. V era n csics  és Z a y  már várták, le v e ­
leket küld tek  elébe s január 20-án ( 1555) szeretetteljesen 
fogadták. T ő le  kaptak közvetlen  híreket hazúlról s az 
udvarról. V era n csicso t  öcscse üdvözölte, Z a y t  pedig sze­
rető édes anyja, ki B écsb en  járt ott tanuló két unokája 
látogatására, s felesége, az erélyes gazdaaszszonv. «B á r  az 
isten kihozná ő k egy e lm é t jó  egészségben és sok jó  sze­
rencsében, h ogy  látogathasson m eg m indnyájokat jó  egész­
ségben » em így  sopánkodnak után itthonmaradott árvái, 
tudatván, «az káposzta m eg igen j ó » s beszám olván híven 
a kiadásokról.
B u sb e cq  m egérkezése  új actionak lett kiinduló p ont­
jává. U tasításának m agva az volt, hogy  E rd é ly t  minden 
áron m eg  kell tartani s a békét megkötni. M ennyire  nem 
bíztak B é csb e n  a sikerben, mutatja az újabb utasítás, h ogy  
a szultán nagylelkűségéből ajándékkép kérhették, ha m in­
den jo g i  s történelm i argum entom búl kifogynak. A  szul­
tán A m asiaban  telelt. Csauszt küld tek  táborába, je le n ­
teni, h ogy  Ferdinánd békeajánlatai követestül m eg érkez­
tek. A d d ig  azok hárman bejárták K onstantinápoly  k ö rn y é ­
két, m elyről nagy  lelkesedéssel beszél a fenkölt szellemű 
B u sbecq.
«A  láthatárt csak a tenger s a hófödte O lym p  zárja 
el, szívet, lelket em elő érzés, midőn három világrészt ér 
tekintetünk. E z  a halakban dús tenger, e szelíd ég, e ter­
m ék en y  föld, m ely  fű képében virággal és szagos n ö v é ­
n yekkel tarka, mindez azt a gondolatot költé fel ben" 
nem, —  ígv  ír útleírásában —  vajba visszatérne a keresz­
tyén fe jed e lm ek n ek  hősies vállalkozási kedve, m ely  e g y ­
koron annyi pénz és em b er feláldozásával eg y  tisztán 
szentségével kiváló m aroknyi köves földet akart kiragadni 
a pogányok k e z é b ő l ; e lőnyösebb lenne e v id ék eket  e lfog­
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lalni, a hol örökös tavasz honol, s m elynek  birtoka mér- 
hetlen elő n yö k et  nyújtana.»
ím e egyike  azon férfiaknak, kik a török uralmat csak 
hódításnak s nem állandó, consolidált ténynek vették. 
A  század elején m egírta már M acchiavelli, ha a m egh ó­
dított államot csak úgy lehet megtartani, hogy saját tör­
vényeit m eghagyják. A  török m eghagyta, de a maga külön 
kánonját tette uralkodó törvénnyé, elnyom ta a keresztyént, 
de nem irthatta ki. A z  éleslátású velenczei k ö v etek  az 
ozm ánok fénykorában rámutattak már a rothadás csiráira; 
lassan, lassan korhadt el az erős gyökerű  törzs, a Bus- 
b ecqueknek  akadt utódjuk.
A  Persiában győzelm es szultán hallván, hogy F e r d i­
nánd követsége  immár teljes, m eghagyta : jö jjenek el Araa- 
siába. Martius 9-én indúltak el a m ég vadabb, előttük tel­
jesen ismeretlen világrészbe. E lső  nap Skutariban maradtak, 
azután Ism idet (Nicomaedia) érték, a híres virágos m ező­
vel, itt átm entek az O lym puson s a hírneves zsinat szék­
helyéig  N icáá ig  jutának. Itt megháltak, hallván a sakálok 
üvöltését, m elyek  egész a sátrakig jöttek, s ha egyebet  
nem találnak sarukat, töm lőket falnak föl. E g y ü g y ű  álla­
tok ezek nagyon, ha a pusztában eg y  falka sakál eliivölti 
magát, a sátor előtt kullogó rideg tolvaj felel nekik, úgy 
hogy  hamar rajtaérik. N icáában sok a régiség, feliratok, 
szobrok. E g y e t  követeink előtt törtek  össze derék kísérőik, 
kik, midőn Z a y é k  bosszankodának, kaczagtak rajtuk.
Innen A k b u ju k, Bazardzsik s Kaszum basa falvakat érték, 
s leérve az O lvm p  lánczolatáról, a síkságba ereszkedtek, 
A n g u r  (A n g o ra )  felé igyekezve, a hol eg y  napot pihentek. 
Itt a követség: a tudománv körűi maradandó érdem eket 
szerzett magának. A n c y ra  Augustus császárnak szentelt 
város fala. N a g y  márvány épület romjaira bukkantak, m e­
lyen a kapitalek s a homlokzat még épek valának. Busbecq 
prajtoriumnak véli az épületet, m elyen egy  értékes feliratot
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talált. A  felirat A u gu stu s tetteit örökíti meg, sok helyütt 
hiányos, de B u sbecqué az érdem, hogy e fontos kútforrást 
fö lfedezte.1 E zen  kívül számos fajtájú görög s római pénzt 
szedtek össze, m elyeket a török ök  m érősúlynak használ­
nak; akadt olyan is, ki rézpénzekből üstöket készített. 
A n cy n á b a n  látták a selyem szőrú kecskéket s a kövérfarkú 
juhokat (csuntuk), a nép pásztorkodásból él. A z  ázsiai török
2 1 .  A n c y r a i  e m l é k .
ren d k ívü l mértékletes, eg y  kis só, kenyér és foghagym a 
az e ledele. H a  üdülni akar aludttejet iszik, m elybe k e n y e ­
ret aprít. A  bazárokban mindenféle gyüm ölcsöt árúinak : 
aszalt szilvát, körtét, baraczkot, birsalmát, fügét, mazsolát, 
cseresznyét, ezeket tiszta vízben megfőzik s cseréptálakba 
öntik. K ik i  tetszése szerint választ, a főtt gyüm ölcsöt k e ­
nyérrel eszi, levét  pedig megissza. M ég  díszlakomáikon 
sem esznek eg yebet ürühúsnál, rizsnél, mézes kalácsnál és
í /n /n i ta J  s e b a s t e i  u 4 n < -u ra n i
i Antiquitates asiaticae, accedit mo- London. 1728. pag. 165. (Bécsi udvari
numentum ancyranum per E. C h i s h u l l , könyvtár.) Em líti Hammer is i. m.
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tyúkhúsnál. E urópai ember egy  nap többet eszik, mint. a 
török tizenkettő alatt. M ár ital dolgában nem mondhatni 
hasonlót. A  bort és szeszt, ha hozzájutnak, titokban m ér­
téktelenül isszák, ha nincs benne részök, a mazsola sörbet- 
tel is beérik.
U tjok  folytán a H a lvs  folyóhoz érkeztek. Zay, mint 
szenvedélyes vadász és halász, íjjat, puskát és hálókat vitt 
magával. M enten elkezdett halászni s nem sok váratra 
tem érd ek halat, köztök tokot és tengeri rákot fogott. K e l ­
lemes, szórakoztató s nem épen gyors haladás után har- 
minczad napra Am ásiába, K appad oczia  fővárosába érkeztek.
A  város jelentéktelen. H ázai nyomorúságosak, tetejök 
lapos, m ely a lakosoknak háló helyűi szolgál. A z  égalj 
nagyon kellemes, a zivatart, szelet itt nem ismerik. A  vá ­
roson keresztül az Irtis folyik, öntözve a parton elterülő 
pázsitos dombokat. K ö v e te in k  sátrakat ütöttek, s rögtön 
A h m e d h e z  a nagyvezérhez siettek. A  szultán azonnal kihall- 
gatta őket. A lacson y, dúsan hímzett trónszéken ült, lábait 
szőnyeges párnán nyugtatá. A rc za  haragos, komoly, oldala 
mellett hallgatag, fejér turbános jancsáragák őrködnek.
K ö v e te in k e t  két-két csausz fogta karon s úgy vezették  
a szultán színe elé. M é g  a rigóm ezei csata óta szokásos 
óvintézkedés vala ez, féltek tőle, hogy Obilics Milosnak 
utódja is akadhat. B u sb ecq  tartotta az üdvözlő beszédet, 
méltósággal teljes hangon, nem alázattal, hanem tisztelettel 
kérve urok erdélvi jogainak elismertetését. Szulejmán mind­
inkább kom orodó arczkifejezéssel hallgatta, s mikor e lv é­
gezte, csípősen csak ennyit v á la s z o lt : «güzel, giizel» (szép, 
szép). Ezzel a fogadtatás véget ért.
Rossz kedvvel, lehangolva távoztak sátrukba, gond ol­
kozván mit tévők legyenek. Ú tjok  a táboron vezetett k e ­
resztül. A  jancsárok, mozdúlatlanúl, némán álltak sói falat, 
s fejőket m élyen m eghajtva fogadák üdvözletüket. E gvál-  
talán az egész táborban, m ég a lovasság helyén is néma
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csend honolt, eg y  illetlen szó sem hangzék, minden p a­
rancsra ment. M eggyőződ tek , h ogy  ilyen seregre támasz­
kodva, lehet fennebb hangon is beszélni.
N é g y  hétig  időztek Am asiában. Sorra járták  a vezért, 
basákat. A  nagyvezérnek 80 ezer, a szultán nagy befolyású 
lovászm esterének 20 ezer, a vezéreknek  14— 10 és 4 ezer 
aranyat ígértek, ha czélzataikat a szultánnál diadalra jut-
22. E l f o g a d á s  a  s z u l t á n n á l  (a  F e y e r b r a n d  á l t a l  k i a d o t t  k r ó n i k á b ó l ).
tátják, de mindhiába. A h m e d  nagyvezér, csak olyan hasz- 
nátleső, a körü lm ényekh ez képest szószegő török, mint a 
többi, de a m egvesztegetés nem kenyere. A z t  képzelte, 
hogyha a birodalom érdekeit előmozdítja, m egnyerh eti  
Szulejm án kegyeit. P e d ig  már készültek elvesztésére a 
szultán némái, Rusztem  napja már kelőben vala. E lé g  jól 
bánt a követek kel,  néha ebédre hívta őket, de fegyver- 
szünetnél e g y e b e t  nem igért nekik.
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Május io-én a persa sah követsége tisztelgett a szul­
tánnál. G yönyörű, színes babyloniai sátrakat, hímzett puz- 
drákat és lótakarókat, dömöczki, drágakövekkel kirakott 
szablyákat, pajzsokat s eg y  rendkívül becses korán-kézira­
tot hoztak ajándékba. A  persákkal m eg is lett a békesség. 
A  mi követeink is hoztak eg y  s más értékes holmit, m eg­
fizették E rd élyért  is az adót, de nem mentek többre hat 
h av i 'feg yv erszü n et  engedélyezésénél s Szulejmán egy  jó- 
akaratú levelénél, m elyben Ferdinándot egyenesen arra 
szólítja fel, hogy  helyezze vissza János Zsigm ondot örök­
ségébe. A  mieinket most búcsú kihallgatásra vezették, a 
hol Szulejm án rem ényét fejezte ki, h ogy  Ferdinánd a béke 
m egkötését i lletőleg  szerencsésen fog határozni : követe in k­
nek egy-egy  díszkaftánt adatott, szolgáiknak m eg selyem ru­
hákat. E lbúcsúzván a basáktól, a szép június hónapban 
(2-án) visszaútaztak Konstantinápolyba, a hová huszonkét 
nap múltán érkeztek.
B u sb ecq  lázba esett, de a konstantinápolyi m eleg für­
dők m eggyógyították. E g y  Q u ackelbein  nevű igen ügyes 
orvos volt a követséggel, kinek sokat köszönhettek orato- 
raink. N eh ezeb b  nyavalyáknál a basák elkérték a «he-
J  J
kim»-et s e jó  em ber társadalmilag is hasznokra vált. 
T izen n ég y  nap múlva B u sbecq B écsb e  útazott, egyedül 
hagyván Zavékat, hogy  távolléte  alatt kísérjék figyelem ­
mel a francziák és erdélyiek  cselszövését. A h m ed  nagyve­
zér annyira becsületes volt, hogy  követeinket, a franczia 
k ö v et  heves izgatása daczára is, Ázsiában fogadtatta a 
szultánnál, most azonban ismét Rusztem kerekedett felül. 
P énzöket az olasz bankárok pontatlanúl fizették, m in d ig : 
«domani o dopodomani# (holnap vagy holnapután) volt  a 
válasz, a fogolv m agyarok pedig minduntalan őket zaklat­
ták siralmas panaszaikkal. K iv á lt  Bornemissza G ergelyen 
—  tanúit em ber lévén, deák a m ellékneve esett m eg a 
szívok, ki E g e r  ostroma után lett kapitány s egy poityá-
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zás alkalm ával esett fogságba. H osszú idő óta senyved ett  
itt a jó  vitéz rabtársaival, várva, lesve  az alkudozások végét, 
m ely  nekik is meghozandotta szabadságokat. M egfojtattak  
a H éttoronyban. Z a y  Ferenczet, a végbeli  híres kapitányt 
most k ö v et  korában tám adták m eg a ráczkevei törökök, 
a miért egri kapitány korában nekik  számos holm ijokat 
rabolta el a végbeli katonaság. M é g  Á zsiába  is utánok indúl­
tak az e lkesered ett k eresk ed ő k  küldöttei, Z a v tó l  k ö v e t e l­
vén személyes kártérítést. A  törököknek  kapóra jö tt  az 
ügy  s nem is mulaszták el Z a y t  háborgatni, h ogy  fizesse 
m eg a rá czk e ve ie k  kárát. E rre  jó l  megfelelt, mondván, 
h ogy  ő neki a szultán nem azért adott m enedéklevelet, 
h ogv  a ráczk eveiek  nem általa okozott káráért feleljen ; 
őt b ékekötés  czéljából küldték ide. Ivonstantinápolyba 
visszatérvén, a ráczk eveiek  a szultánig vitték  panaszokat, 
vádolván Z a y t  s most már V era n csicsot  is, h ogy  míg ők 
a felséges szultánnál járnak, csapataik a D unántúl pusz­
títják a török birtokot, s veszélyeztetik  az igaz h ívők  v a ­
gyonát. Szulejm án em berségesen igazította el a dolgot, fe l­
kérvén Zayékat, írjanak Ferdinándnak, hogy  járjon végére  
ez em berek  kárának, s ha igazán vallottak v o l n a : térít­
tesse meg. E k k é p  véget  ért a dolog.
Z a y é k a t  ek ko r már jó l ismerték a keleten. N em csak  
hazánkfiai, de velenczeiek, keleti keresztyének, spanyolok 
nagy számmal seregiének hozzájok. Z a y  erélvességének 
akkora híre van, hogy a szent sírra, s a többi szent helyre 
íigvelő konvent priorja : Bonifacius M edinsulanus de Ra- 
gusa őt nevezi ki a szent h elyek  ü g yvéd jének  s k ö zb en ­
járónak Ferdinánd királynál.' V era n csicsot  pedig —  15-5*5 
február i-én m eghalván U jla k v  Ferencz, egri püspök —  
itthon egri püspökül em legetik, de ő beérné a g yő riv el  
is. A z  udvarnál népszerű, itt K onstantinápolyban pedig
i Családi levéltár. F, f. 1/3.
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m ég a mufti is jóakarója. Csakis e népszerűséggel e g ye n ­
súlyozhatták az erdélyiek, francziák és len gye lek  sakkhú­
zásait. Rusztem  ismét felülkerekedett, sept. 28-án A h m e d e t  
holmi ürügyek  alatt lefejezték. A  szultán m egígérte neki, 
h ogy  hivatalától nem fogja elmozdítani, H adzsi Chalfa a 
török történetíró, bizonyítja is «hogy tén vleg  nem is tették 
le, mert le fe je zté k ». R usztem m el kellett  immár Z ay ék n a k  
érintkezniük, ki mindig jó k ed vű  volt, ha ajándékot vittek 
neki, akkor tréfálódzva tagadta urok jogait s m ég több 
aranyos ruhát és edényt kért, ha erélyesen léptek föl, zord 
képpel csak annyit v á la s z o lt : o si, vagy o no. A  szelid 
V era n csicsot  ette a méreg, írja is, h o g y  inkább az ördö­
göt lehetne megkeresztelni, mint ezzel az emberrel bírni. 
Z a y  nem félt tőle, odamondta neki leplezetlenül az igazat 
s ezzel imponált.
L eginkább  kitűnt a török és bécsi álláspont közt áthi- 
dalhatlan különbség a nov. 25-diki kihallgatás alkalmával. 
E lő v e tté k  minden ékesszólásukat, de Rusztem  csak azt 
hajtogatta : a szultán kardja élével foglalta el az országot, 
tehát ő s nem az alattvalók rendelkeznek fölötte. A  mint 
kifelé indúlnak, Rusztem  oda fordúl Zavhoz, s azt mondja 
n é k i :
«Ti e lőkelő  m agyarok ugyan mit c s in á lto k ? miért nem 
tértek eszetekre? F og a d já tok  m eg tanácsomat, s azoktól
a d __ ó ném etektől álljatok a mi császárunkhoz. F e jem re
fogadom nektek, h ogy  a császár egész M agyarországot 
szandzsákságokra fogja felosztani köztetek, hogy  azt örökké 
békességesen bírhassátok . »
E rre  Z a v  :
«Azt mi semmikép sem cselekedhetjük, hogy urunkat, 
királyunkat elhagyjuk, a ki minket gyerm ekségünk óta 
nevelt  s most is pártol, s nemcsak táplál, de tisztségekre 
és m éltóságokra emel. E ttő l az aljasságtól visszatartanak 
eskünk és becsületünk. K e g y e lm e d  is bosszankodnék, ha
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olyan szolgája hagyná el, a kit kenyerén és saván nevelt  
nagyra, elhiheti tehát, hogy  az ilyent mi sem tehetjük.
F e le le  Rusztem  :
«Látjátok-e ti m agyarok mit cselekszik  a ti k irá lyotok?  
Csalást csalásra halmoz, s nyilván kimutatja, hogy  nem 
akarja a békességet, m ert E rd é ly t  nem adja vissza. T i  
m agyarok azalatt pusztultok, v e s z t e k ; a ném etek keveset 
gondolnak ve le te k  sőt gyűlölnek, jobban üldöznek titeket, 
mint a törököt, s a k iket  közűletek  elég soványan és szű­
kén táplálnak is, csak azért teszik, m ert nélkületek el nem 
lehetnek.»
Z a y  : « A  mi királyunk sohasem változtatta nézetét a 
békesség dolgában, sem csalfasággal nem élt, hanem a 
békét elejétől fogva m indenkor tiszta szívvel óhajtotta, s 
a barátságot és egyetértést a kegye lm etek  fejedelm ével 
most is óhajtja, a mint azt ajándékokban való bőkezűsége 
az adó m egküldése s a követjárás is bizonyítják. N e m  is 
beszélek az elm últ esztendőkről, midőn királyunk bebizo­
nyította barátságát. N agyon  jó l  tudja kegyelm ed, hogy fe l­
séges urad mily hosszú ideig vo lt  távol birodalm ától ts  
seregével a persák ellen v a l a ; azalatt az ő jo bb ágyai sok 
kárt és pusztítást vittek  végbe  királyom  hívei között s 
mégis ő felsége egyetlen fegyverest  sem küldött a hatal­
mas szultán ellen, csakhogy  bebizonyítsa hűségét, amint 
ezt F erhád  a tolm ács is tudja. Basa urak ! legjobban tud­
játok, h o g y  akkor királyunk, ha akart volna, tehetett volna 
valamit, de nem tett ;  mert minden színlelés nélkül békét 
akart s akar most is. H o g y  E rd é ly  visszaadása dolgában 
m ég eddig  nem úgy felelt, amint kívántatott, azt nem 
szükség nekem  fejtegetni, mert már társam a püspök e le ­
get mondott nektek  erről : tudni-illik, az csak azért esett, 
m ert  olyan jó  indulatot várt maga iránt uratok részéről, 
mint a m ilyennel ő akkor viselte magát. E g y é b k é n t  visz- 
szaadatik-e jö vő b en  E rd é ly  a szultán kívánsága szerint,
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vagy  nem ? azt ő felsége tudja, mi nem. A z t  azonban 
erősen hisszük, hogy  ő felsége erről a dologról olyan 
választ fog adni, am ely kétségtelenül be fogja bizonyítani 
őszinte barátságát hatalmas urad iránt. A m i pedig k e g y e l­
m ednek azt a mondását illeti, amit bizonyára másoktól 
hallott, hogy  a ném etek a magyarokat nem szeretik, soha 
se higyje a z t ; mert a jó  em bereket köztünk mindig sze­
rették, a hűtleneket pedig mi m agunk sem szeretjük.# 
E rre  azt felelte R lisztem : «Jobban tennétek ti m agya­
rok —  mondá —  ha tanácsomat bevennétek, m inek előtte 
m ég vé g le g  elvesznétek. N em  látjátok mennyire harczol- 
nak ellenetek császárunk seregei?  M ennyire fogyasztanak 
benneteket napról napra? Jobb volna, ha azokat az emlí­
tett német d ........t, (ez a kifejezés igen sokszor fordult
elő, nem lévén je len  német) egyfelől ti vágnátok, más felől 
m eg mi. íg y  aztán gyorsabban vég o k ét  vehetnénk. T i  az 
ő m ezeikben faraghatnátok, szőlőikben szüretelhetnétek, 
aranyuk, ezüstjük, földeik, házaik mind a ti birtokaitokba 
kerü lnének és császárunk árnyékában békében é lvezhet­
nétek örökre fe leségeitekkel és gyerm ekeitekkel."
E rre  felelt Z a y :  «Ezt tennünk hitünk és becsületünk 
tiltja. Á m b á to r  németek, spanyolok, olaszok, lengyelek, 
francziák, csehek és mi m agyarok a nyelv  különbsége által 
el vagyu n k  választva, mégis a hit egyesít bennünket s 
mindnyájan eg y  módra hiszünk az istenben. N em  hagy­
hatjuk el tehát egymást, azért is ostorozott bennünket 
eddig is az isten haragja, mert egymást öltük, vágtuk. 
Isten segedelm ével felhagyunk az ellenségeskedéssel, mert 
a m agyarok s ném etek annyira lekötelezték  már egymást,
O  J  J
Hogy többé azokat nem lehet egym ástól elválasztani."
V é g ü l  m egjegyzi a basa: «I}e nem kellett  volna ám 
megölni G y ö r g y  barátot#.
E rre  Z a y b ó l  kitört a barát iránti heves gyűlölet, mond­
ván: «Már régen kellett  volna ezt az istentelen embert m eg­
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ö l n i ; —  s itt ügyes fordulattal folytatja  —  mert ha ő Izab el­
lával együtt nem kínálta volna m eg királyunkat E rd ély ive l,  
most a mi k irályunk és a ti uratoknak nem volna bajok 
egym ással s mi m agyarok sem állnánk olyan roszúl. A z  
a gonosz ember, a ki mind a mi királyunkat, mind a ti 
császárotokat szóval és hazugsággal tartotta, h ogy  János 
király  halála után m agának szerezze m eg a fe jed elem ­
séget, az isten ítélete k övetkeztéb en  vette  el a maga bün­
tetését s úgy  végezte  életét, m iként azt gonosz tetteive l 
megérdemelte.)) 1
A  n agyvezér  erre elhallgatott, az ő kem én y  fejébe 
ugyan nem fért Z a y  okoskodása, de m eggyőződ ött  arról, 
h ogy  vannak hitetlenek is, a k iket semmiféle ígérettel nem 
lehet megtántorítani.
A  párbeszéd je llem zi a h elyzetet  s az embert. Rusz- 
tem é k  parancsolnak, F erdinándék a gyöngébbek. A  török 
fo lyvást csalogatja táborába a magyarságot, szeme elé tart­
ván a ném etek gyűlölködését. H a  az egész m agyarság e l­
térve  a Z a y  által vallott  elvtől, h ogv  a «ném etekkel már 
annyira leköte leztü k  egymást, mikép elválnunk nem le h e t », 
a törökhöz csap : abban a pillanatban belétartoztunk volna 
a balkáni statusok sorozatába, példájára a bosnva és szerb 
vo lt  állam oknak. E  párbeszéd rávall Z a y  ügyes diplomá- 
cziai talentomára, m elv  a török szája íze szerint ügyes fo­
gással a békességet óhajtó, de határozott elvű keresztyén 
m agyart tünteti elénk.
M íg  követe in k  itt vitatkoznak, basáknak h íz e le g n e k : 
Busbecq, ki B é csb e n  m ind kette jöket nagyon megdicsérte, 
a ném et udvari elm életi d iplom atákkal vitatkozott, áten- 
gedjék-e E rdélyt, va g y  nem ? Ferdinánd, bátyjától a csá­
szártól kért tanácsot, igen találóan írvá n : «két út van 
előttem  : visszaadnom a mit k ö v ete l  (t. i. a t ö r ö k ) ............
i  V e r a n c s i c s  ö s s z e s  m u n k á i .  í v .  k ö t .  1 6 1 — 164. 1.
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v a g y  ezt nem tévén háborút kezdenem#.1 K áro ly , a császár 
nem ismervén az erdélyi dolgok állását, azt tanácsolta
J  O  >
ö c s c s é n e k : egyezzék  ki Izabelláékkal s E rd é ly  kérdését 
addig halogassa a portánál, m íg bevégződött tényekkel áll­
hat elő. Ferdinánd ebben az értelem ben utasította Bus- 
becquet és társait az alkudozások folytatására. B u sbecq 
m ost másodízben K onstantinápolyba utazott. A  helyzet 
teljesen m egváltozott. P etro vicsék  és 11. H en rik  követe 
C am b ray  Jakab m egelőztek  minden alkudozási kísérletet. 
Rusztem  em berök volt. M íg Ferdinánd 1556 jan. 10-én a 
m agyar rendekkel utólag k ö z l i2 hogyan járt  el E rd é ly  
ügyében, s keresztyén hatalmak segélyét kilátásba helvezi, 
m elyben a rendek —  csodálatos, de igaz —  m ég  mindig 
b ízn ak : másfelől az erdély iek  Szász-Sebesen márczius 12-én 
kinyilatkoztatják, «hogy a mi urunk g yerm ekét a János 
király  fiát vettü k  m agunknak fejedelm űl és királyúl egyen lő  
akaratból, kinek az ő méltósága szerint minden hívséggel 
mint urunknak leszünk, vagyu nk is».3 M íg  a m agyar ren­
dek nagy bőkezűséggel, de duzzogva a nélkiilök róluk in­
tézkedő bécsi udvarra, hadi és pénzbeli segélyt szavaznak 
m eg  és segélyt  kérő k övetek et  neveznek k i : E rd élyben  
egym ásután dőlnek el a király gyönge, viszonyokkal nem 
ismerős támaszai. Konstantinápolyban már határoztak E r ­
dély  sorsa fölött s a mi követe in kre  rossz napok jártak. 
B u sb ecq u et  nagyon rosszúl fogadták a divánbeli basák, 
beszélték a városban, h ogy  V erancsicsot és Z a vt  bezárják 
a H éttoronyba, B u sbecqu nek  m eg levágják  orrát, fülét 
s úgy  küldik  vissza. E n n ek  híre is ment itthon. E g y  csausz 
beszélte P e tro v ics  P éternek, hogy  G e rg e ly  deákot az egii  
foglvot a szultán fölakasztatta, Z a y  F eren czet  és \  eran- 
csicsot pedig levágatta. «A zo k b a n  ne bízzék kegyelm ed,
. H a t v a n . ,  .... 37- skk. 1 1 . 3 S z . l á g y .  S. : Erdélyi Orsz. Emié-
2 F r a k n ó i : M agyar Orsz. Emlékek. kék. i. 481. 1 . 
ni. 482. 1.
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mert azok soha m eg  nem jönnek.#1 M egrém ült e hírre 
Z a y n a k  öreg  anvja s családja, szívszakadva írja «várunk 
haza, miképen az lélek várja töm löczből megszabadúlását, 
h ogy  az úristen ki megtartja, meghozza és kiszabadítja)). 
P é te r  fia czímezi a l e v e l e t : «szegény uram atyámnak 
K on stantinápolyb an»,2
N e m  történt semmi szem élyes bántódások, de folyton 
üg yeltek  rájok, házi fogságban tartották őket. Csauszok 
vitték a híreket Rusztem nek, ki mit csinál közülök, úgy, 
hogy  az 1556. esztendő rendkívül kellem etlen  volt  rájok 
nézve. A  hírek M agyarországból szomorúan hangzottak : 
ők  E r d é ly  birtokát vitatják s Ferdinánd utolsó vára, Sza-
r
m o s-U jvár  is elesett. A z  egri hős, D o b ó  elhagyja E rd élyt. 
K app an  A l i  ismét budai basa. E z  a vitéz, m élyhangú , 
kiálló fogú, púpos jancsár nem tudott nyugodni. Saját fe le­
lősségére ostrom alá fogja Szigetvárt, de nem volt szeren­
csés, H orváth  M árk véresen visszaveri. A  hajdúk és mar- 
talóczok fe lváltva  dúlják az országot, a felvidéken a k irá ly­
tól elpártolt B e b e k e k  háborúskodnak s a béke helyett 
egyszerre három irányban folyik  a küzdés.
A  konstantinápolyi udvar mindamellett, h ogy  Ferdinánd 
hadai tén yleg  harczban állottak a szultánéival, nem akar­
ták meghiúsítani a békealkudozásokat. F éltek, hogy  egy  
magyarországi háború esetén Szulejmán békétlenkedő fiai 
zavarokat támaszthatnának K onstantinápolyban. Rusztem 
a családi viszonyokat legjobban ismerő nagyvezér nem is 
akart egyebet, mint F erdinánd hatalmát E rd é ly  e lvéte le  
által m eggyengíteni s a k ö v ete k  előtt a maga érdem ének 
tudta be «h ogy  a szunnyadó oroszlánt föl nem költötték» 
s a békét m egtartották.
1557-ben Ferdinándnak már nem volt egyéb  választása 
a minden áron való békénél, v .  K á r o ly  császár m agányba
■ M a g y a r  l e v e l e s t á r  i .  k ö t e t ,  s z e r k .  
S z a i . a y  Á g o s t o n  179/80. 1.
2 C sal. levéltár. M issiles 55.
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vonulván, a ném et birodalom ügyei is reá nehezedtek. 
E rd é ly  különválását, m ely  tényleg  megtörtént, akarva nem 
akarva elfogadta a béke alapjául. V erancsics  és Z a y  rég 
m egunták már a huzavonát. N é g y  esztendeje távol hazá- 
joktól, testet-lelket fárasztó élet közepette, nyugalom után 
kívánkoztak. A r r ó l  volt  szó, ki menjen közülök haza. 
A  törökök előtt mind a hárman úgy  tettek, mintha az 
egész követség  haza kívánkoznék. A  törökök ezt nem jó  
szívvel látták. H osszas tárgyalás után végre m egegyeztek, 
hogy B u sb ecq  K e le te n  marad s ők  ketten hazautaznak a 
b ék eegyezm én y  szövegezése végett. Augusztus havában 
búcsút ve tte k  a porta tisztviselőitől, adva és kapva aján­
dékokat s a politikai nehéz helyzet miatt bús szívvel, de 
örülve a hazatérhetésnek. D rinápolynak veszik útjokat. 
O k tób er  közepén K om árom ban vannak, a hol Z a y t  csa­
ládja várta. V eran csics  előre sietett B écsbe, hírt viendő a 
türelm etlenül várakozó Ferdinándnak, Z a y  néhány napig 
családja körében pihente ki fáradalmait.
í g y  ért véget ez a hosszú, költséges követjárás,1 melyet 
B u sbecq  az ő nyom dokaikon csak 1562-ben fejezett be. 
M it ért V era n csics  eszélyessége ? mit Z aynak  erélye és 
ügyessége? Ferdinánd felsőbb politikája, a közte s a nem ­
zet közt folyton növeked ő bizalmatlanság visszahatottak a 
külügyi a c t ió r a ; az erőtől duzzadozó ozmánságot csak 
lankasztani lehetett, de feltartóztatni nem. G yő zött  a2 
erdélyi separatisticus törekvés, m elyet Ferdinánd m e g ­
akasztani nem tudott, győzött az erdélyi diplomatia, m e­
lyet a konstantinápolyi diván s a franczia király s maga 
a török érdek is protegált. A  történet logikája m egm u­
tatta, hogy E rd é ly  a magyar társadalomnak központjává 
lett s különállása az ország megmaradásának, m elynek
1 V e r a n c s i c s  és Z a y  e négy esztendő töttek a magukéból. Családi levéltár, 
alatt összesen 6937 aranyat kaptak fize- Fasc. v. 2. 
tésként, de ezen felül nagyon sokat köl-
M agyar T ö rt. E letr, 1884— 5
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V eran csics  és Z a y  oly  buzgó szószólói valának, kárára 
nem vált.
A  x v i .  században mindkét pártot elvakítá  a szenvedély, 
elkeseredetté tette a kölcsönös nyom or s egym ás iránt 
igazságtalanná a kölcsönösen szenvedett sérelm ek. P etro- 
vics P é te r  csak múltjához híven cselekedett  midőn a fia­
tal János Z sigm o n d  igazait érvényre juttatta; Z a y é k  pedig 
becsületes em b erek , m ert m eggyőződ ésből vo ltak  ü g y ö k ­
nek o ly  szívós, o ly  kitartó védelmezői.
!
A  N A S Z Á D O S  F Ő K A P I T Á N Y .
1557-1560-
' m m á r  haza jő ve  ő kegyelm e jó 
e g é s z s é g b e n ;1 nagyot je lentett e 
mondás Z a y  elárvult családjának. 
Szerető anyja már nem láthatta 
többé az ő szerelmes f iá t ; az öreg 
asszony 1557 elején meghalt. E z  
erélves h ö lgv  mindig élt valakiért, 
először férjeiért, azután g y e rm e ­
keiért , agg korában unokáit n e­
velte. E g v  perczig sem vo lt  nyugta. Borbála  a hű fe le­
ség jószágokat igazgatott, jo b b ág yok k al vesződött, s urá­
nak bankárja vala, m ég pedig jobb a galatai olaszoknál. 
A  két asszonv olv rendben vitt mindent, hogy Zaynak
j  J
m agánügyei miatt nem kellett  elhanyagolni az országo­
sakat. A l i g  érkezett haza, Becsbe  szólitá királya, kinek 
teljes bizodalmát megnyerte. A z o n  kevés magyar egyike
24. T ö r ö k  r a b .
■ Családi lev. l'rs.
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Zay, kinek a költségeiből Ferdinánd nem vont le. A  po­
zsonyi kamara vele  szemben soha sem támasztott nehéz­
séget, hanem —  m ikor volt  miből —  fizetett. Bécsben  
szabad bejárata vo lt  az udvarhoz, előtte nem titkolóztak. 
M egjelentvén, h ogy  mint jártak  Konstantinápolyban, F e r ­
dinánd az ő tanácsát kérte ki, m itévő legyen  a török ü g y ­
ben ? O kos tanácsot a d o t t : a fegyveres  békét ajánlotta. 
Szervezni kell a hadsereget, megtorolni a török  pusztítást, 
nem adni okot tényleges háborúra, de félelm et sem kell 
mutatni. E ze k b e n  a megtorlásokban nagy vo lt  Z ay . Senki 
úgy törököt fogni nem tudott, mint ő. K iválasztotta  min­
dig a ja v a  béget, kit a mieink ép olyan bánásban részesí­
tettek, mint a basák a mi em bereinket. A  váltságösszegen 
azután osztozkodott kapitány és legénység. A  diplomatá­
ból ismét katona lett, csakhogy  tapasztaltabb, ravaszabb, 
em berekkel jobban  bánni tudó, mint azelőtt. K övetjárása  
idején folyton élt a naszádosok főkapitánya czím ével, visz- 
szajövetelekor rögtön átvette a parancsnokságot, m elyet 
akkor síivé P a k s y  János, neki őszinte híve, foglalt el.
A  dunai naszádoknak akkoron nagy szerepek vala. 
A z  országutak rossz és bizonytalan állapota következtében  
vízi úton történt a hadi szerek szállítása, a flotilla teljesí­
tette továbbá a partvéd-szolgálatot. A  naszádos főkapi­
tány, az országos főkapitányok rangjával b í r t : nagy hata­
lommal és befolyással járó  hivatal vo lt  ez. A  naszádok 
réve K om áro m ban  vo lt  s a legénység  m agyarokból és 
ráczokból állott. A  hajóhad m egfelelt  kötelességének, 
csak a zsold pontatlan fizetésével volt  mindig baj. A l ig  
vette  át Z a y  a főkapitányságot, máris zúgolódnak. Félesz-"' 
tendős hátralékot sürget a kapitány, s ezt is csak fél esz­
tendei sürgetés után fizettetik k i.1 A  sürgetésben nem sze­
rény a katona, a mi em berünk kiválóan ért hozzá. A  szerző
i Családi lev. 16— 17.
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Z a y n a k  most nyílik igazán tere. V a g y o n i  helyzetének ja ­
vulása ettől az időtől kezdődik. 1550 óta birtokos A baúj- 
m egyében, F ü lő d y  G y ö r g y  magvaszakadása után m egkapván 
Szőlődöt, K en d eressy  hűtlensége következtében  1557-ben 
Újfalut, P .-Szerencset, A lsó-M érát, B o ld o gk ővárát  kapja 
ugyanott és Szentgothárdi János cancelláriai tanácsos barát­
jával együtt  Csongrádban eg y  gyönyörű  b ir t o k o t : a mai 
derékegyházi pusztát és a hozzátartozandó részeket, N agy- 
P ó t  ; 1558-ban pedig  ugyancsak A b aújb an  a c q u ir á l ; Né- 
methy János hűtlensége neki juttatja A l -  és Felném etit, 
K ápolnát, Zem plén ben  : G ödényt, K ereltó t,  Bolyraszkát, 
s eg y  ungi birtokot. E z e k  a birtokok terelik  Z a y  m űkö­
dését éjszakkeleti M agyarországba, a hol négy  évvel k é ­
sőbb életének őszét kezdé meg. M ost katonáinak, s csa­
ládjának él.
1558 tavaszát és nyarát U g ró czo n  tölti, építve várát, 
rendezve számadását, mialatt P a k s y  igazítja K om árom ban a 
naszádosok dolgát, cserélgeti a török rabokat, és hozatja 
gazdálkodó főnökének a finom szőrű k e csk é k e t .1 A  keleten 
szerzett tapasztalatok alapján gyüm ölcsöt nemesít s halas­
tavakat ásat, m elyekben  pontyokat, tokokat akar tenyész­
teni. A  halakat süve Z o lta y  István, most egri kapitány 
küldi neki felserdűlt fia P é te r  által, ki atyjának már jó 
segítségére van.2 Z o ltayék n a k  E g e rb e n  nagy öröm ök vala 
V era n csics  püspökké kineveztetésében ; (1558) Z a yn a k  ez 
a jóakarója folyton látogatta őket s mindig dicsérte k ed ­
ves úti társát, nagy barátsággal fogadván a deli P é te r  fiút 
is. H olm i, m ég az egri kapitányság idejéből való zálogok : 
kupák, kardok kiváltására is most került a sor. A  csend­
életet eg v-eg v  B écsb e  rándulás szakította félbe. G yakran 
a király, va g y  fia Miksa hivatta, sokszor m eg üzleti ü g y e k ­
ben ment föl. Hiába, éjszaknyugoti M agyarország geogra-
1 Csal. lev. F. 7. 22. 2 U .  o . F .  fá s .  4/18.
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phiai középpontja B écs, a honnan szükségleteiket fedezik. 
M ár ek ko r igyekezik  az udvar B é cs  naggyá és hatalmassá 
tételén  ; a m agyar középpont K olozsvár, m ely  miután m eg ­
szűnik olyanként szerepelni, a m agyarság mind az udvar 
székhelye  : B é c s  felé iparkodott. Z a y  annyit jár-kel Bécs- 
ben, h o g y  ott állandó lakást fogadott a Szent-Jerom os 
városrészben, Pantaleon  M iklós házában. V o l t  k ét  lakó 
szobája, eg y  háló kamarája, istállója, pinczéje, éléskamarája, 
s mindezért 40 font fillért (160 frtot) fizetett.1 M ikor B écs- 
ben mulat, régi m agyar módra úri házat tart, a főem berek, 
sőt 1559-ben maga M iksa cseh király  is m eglátogatja.
A  királyi becsülettel együtt járt  a kortársaké. A  bécsi 
udvar emberei, s M agyarország Ferdinándpárti e lőkelői 
nem csak tisztelik, de keresik barátságát. Társaságukban 
részt vévén, ő volt, a ki alaposan tudott hozzá szólni a török 
dolgokhoz, m elyeket ők  csak rém oldalokról ismertek. H í v ­
já k  kom ának, násznagynak erre-arra. Barátsága N ádasdy 
Tam ással bensővé lesz. O tt  van Oláh M iklós unokaöcs- 
csének Oláh Császár M iklósnak lakodalmán, ki Frangepán 
A nnát, N ád asd yné atvjafiát, Frangepán G y ö r g y  leányát 
vette  nőül. A  lakodalom  fényes volt. A  menyasszony sze- 
gény, de je les  nem zetből vala, kit N ád asd yék  házasítának 
ki. A z  öreg  N ád asd v adott neki ezüstnéműt, eg y  pohár­
széket, hat szekeres lovat és e g y  hintót, e g y  udvarm es­
tert, vénasszonyt, szolgáló leányokat, apródokat, subákat, 
köntösöket, szoknyákat, nvakbavalót, jegygyű rű t, számta­
lan üngöket, m elyek et  otthon az «ven d égn ek  ki kell osz­
tani », gyűrűket és koszorúkat, m elyek et  a lakadalmas v e n ­
d égek  kapnak. A  ve n d ég e k  viszont a m enyasszonynak 
k e d ve sk e d te k  ajándékokkal, Z a y  eg y  B écsb en  csináltatott 
200 frtot érő «bokálvlyal» állított be. E  lakodalm on az
j  J
akkori egyházi és világi főbb rendű M agyarország m ajd ­
1 C sa lá d i lev. 6 /n .
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nem teljes számmal vo lt  jelen; m eghívták  u  sz. k. várost. 1 
I ly  lakadalm ak hozták közelebb egymáshoz az embereket, 
ekkor ismerték m eg egym ást a fiatalabbak, ittak baráti 
poharat az öregebbek, búsultak, v a g y  vigadtak az ország 
sorsán a vezérek. I lyenkor beszélték m eg sérelmeiket, 
óhajtásaikat. A  közvélem ény lassanként így képződött, 
gyű lt  az anyag az országgyűlésekre, m elyeket Ferdináijd 
bőven tartott, sok törvényt alkotott, m elyek  tele vannak 
palliativ intézkedésekkel. A  törvénykezés s a pénzügy te­
rén legtöbb a panasz. A  törvényszékeknél nem kapnak 
igazságot az em berek, s adót nem bírják fizetni. A z  ország 
nagvbírái : nádor, országbíró s a szem élynök nem győznek 
eleget tenni a hozzájok följebbezett pereknek. A z  1559-iki 
országgyűlés czikkelvei közűi a 38. ezt tárgyalja.2 A  rendek 
törvénytudó, igazságos, nem szorosan bírói karhoz tartozó 
főem bereket kérnek kineveztetni, kívánják, h ogy  a bíró­
ság: üléseiben ezek is v e g v e n e k  részt. A  királv ez indo-o J
költ kívánságnak enged s kinevezi a rendek kértére ülnö­
köknek : a győri és nyitrai püspököket, T a h y  F eren cz  kir. 
főlovászm estert és Z a y  Ferencz, kir. tanácsost.
M íg Z  ay  a közpályán mindinkább érvényesül s családi 
hatalmát ekkép  is növeli, Izabella  pártosai : P erénviék, a 
Balassák erősen hadakoznak Kassa környékén, m elyet T e- 
lekessi Imre, Ferdinánd m agyar vezérei közt egyike a 
kiválóknak, —  m ég a 11. Lajos udvarából való —  sikere­
sen védelm ez s egyik  csatát nyeri a másik után. Zav, 
Imre kapitánynak jó  barátja, s B écsb en  nagy szószólója a 
János Zsigm ond  ellenes harczias pártnak. Ferdinánd ezt 
a buzgalmát arra használja, hogy e lő legeket kér tőle na­
szádos hadának költségeire. F eren cz  úr adja a pénzt, mert 
mindig akadt valami gazdájavesztett jószág, m elyet tarto­
I K á r o l y i  és S z a l a y  V . : Nadasdy 2 F r a k n ó i  : M. Orsz. Emlékek. ív.
Tam ás levelezése. 50— 52. 1 . Családi lev. 186. és Decr. Férd. x. 1559. 38.
Missiles.
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zások, va g y  szolgálatok fejében acquirálni lehetett. Innen 
az ő jóbarátsága a conventi és káptalani em berekkel, kiket 
borokkal és ajándékokkal keres föl, hogy  a jószágok fe l­
vallásánál s a bizonyítványok kiadásánál simábban menjen 
a dolog. Jó  feleségének ép annyi része van Z a y é k  m eg­
gazdagodásában, mint F e ren czn e k  a családfőnek. H a  ő 
nem ügyel mindenre : az ide s tova utazgató Z ayn ak  
nem sok ideje maradt volna pénzes dolgai eligazítására. 
A  jobbágyok, —  már a m ikor tehetik  —  késedelm esked- 
nek az adóval, m ég  m eg sem fizették földesúri tartozáso­
kat, már jön  a várm egye  rovója, h ogy  a «subsidium»-ot 
m eg veg ye  rajtok. A  két írástudó udvari t i s z t : A n d rás  és 
Sebestyén  diákok, alkalomadtán csalják az uraságot. A n d rás  
úr, kit gazdája «részeges barom»-nak nevez, a Z a y  F e ren cz  
vette  jó  borokat mindig előbb kóstolja m eg az uraságnál. 
N em csa k  az italt szereti a h ív  deák, hanem ínvencz is és'  J
ha F e ren cz  úr nincs otthon, a halastó ritka vend égeit  uráé­
hoz méltó szen ved élvlve l fogdossa ki és székében  vendé-j  j  O
geskedik. Seb estyén  deák nagy írástudó, de lusta. A  ju ­
hok nyírására nem ügyel, mindent m eg kell neki paran­
csolni. Z a y n én a k  rendkívül sok bosszúsága van a két úr­
ral, neki a gyerm ekeire  is gondot viselő anyának kell a 
só lym okra és ö lvvek re  ügyelni, m elyekre  ura m ég büsz­
kébb, mint hadi sikereire. M ihálynak a juhászok fe lü g y e ­
lőjének, m eg az a baja, h ogy  mindig mást cselekszik, mint 
a mit parancsolnak. M indig  új theoriái vannak s passiv 
ellenállással akar győzedelm eskedni. Z a y  csak úgy bír vele 
ha megizeni «hamarsággal m eg legyen  m inden» m ert "úgy 
veszek össze vele, h ogy  soha el nem fe le d i». A  lo v a k ­
nak sem viselték nagy gondját. 1559-ben m eghalt a ked- 
vencz «Jarkó» is ; farkát em lékűi levágták. Z a y  lovászaira 
gyanakodott, hogy  m egétették  a gazem berek, nem akar­
ván többé a harapós, vén állattal törődni. A  kastélyon 
dolgozó pallérok és m űvesek rakonczátlankodtak, úgy,
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h ogy  Zaynénak  közibök kellett csapni.1 M ikor a legidő­
sebb fiú P é te r  otthon volt, csak ment a dolog valahogy, 
férfi volt a háznál. N a g y  hasznát neki sem lehetett 
venni, mert P é te r  úr csak vadászott és olvasgatott. S ó ly ­
mait, kutyáit oktatgatta s olvasta a bibliát, utóbb még 
imádságokat is írt. A z  ifjabbak m u la tó sa b b a k : János, 
András, sokszor húzatják a zenészekkel és síposokkal, ma­
gától értetődvén atyjok  távollétében. Á ld o t t  anyjok, kit a 
v id ék  «komor lakosai» szíve jóságáért imádtak, megtette 
a mi erélyétől kitelt, s türelem m el viselte nehéz sorsát. 
Ura, ki jó  darabig inkább a köznek szolgál, gyakran hagyta 
magára, magányában istenes életet élt s a tem plomban 
kereste az írt fájdalmára. A z  atyafiak, kik Z a y t  folyton 
ostrom olták ezért, vagy  amazért, gyakran nem tudták, 
h ogy  hol van. I ly en k o r  mindig a szerelm etes á n g y o t : B o r ­
bála asszonyt keresik  fel leveleikkel, hogy  járjon közbe a 
vitézlő főkapitánynál, ki egyik  nap M iksával tanácskozik 
a Szelim és Bajazid (Szulejm án fiai) között kitört viszály 
fölött, másnap P a k sy  Jánossal igazítja el rab törökök sor­
sát s mindjárt utána T e le k e s i  Imréné, G aray  K a ta  pana­
szait —  eg y  pár ökör forog szóban —  veszi fontolóra. 
A  derék sógorné csak azt kéri, hogy  ez ügyben szem élye­
sen beszéljen a királylyal. A  konstantinápolyi rab m agya­
rok a G alata toronyban s a Jedikulában hozzá esengnek, 
tőle várják szabadúlásokat.2
íg y  telt el három esztendő a naszádos és családi ü g y ek ­
kel. A z  1560. esztendő nagy változást, új szereplési kört 
hozott Zaynak. A  vagyonos, tekintélyes főúr 55. eszten­
dejét járta, de testileg, le lkileg  teljesen ép. Bántja ugyan 
néha a csúz, panaszkodik gyomráról, de m egüli m ég a 
lovat s kardját m ég tudja suhogtatni. Mint diplomata sokat 
forgatta a pennát, de —  mint minden régi, jó  katona —
1 C sal. lev. M issiles.
Magyar Tört. Életr. 1884 — 5.
2 U. o. s M agyar Leveles Tár.
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visszavágyik a csatatérre. K ü lö n ö s  valami az,, hogy  a so k ­
oldalú ember, ki több téren megállja a helyét, mégis csak 
azt az ő tulajdon foglalkozását kedveli, m ely  g y e rm e k k o ­
rától kezd ve  élethivatása, m ég ha azon nem is aratott olv 
sikert, mint más szerepében. A  pezsgő, tettszom jazó vér 
Z a y v a l  m egúnatta a cabineti irodát. Irigyelte  a vén T e le -  
kesit, a ki folyvást vágta János Zsigm ondékat. V á g y a  
beteljesedett. E g y  ügyes kalandor tiinik fel E rd é ly  látha­
tárán, merész czélokkal s m egnyeri a bécsi udvart. T e le -  
kesi meghal. K assai főkapitánynvá Z a y  lessz, s főszerep 
ju t  neki eg y  olyan actióban, m ely  vajdákat buktat m eg s 
em el trónra.
2 5 .  X V I .  S Z Á Z A D B E L I  N A S Z Á D .
A  M O L D V A I  K A L A N D ,  K A S S A I  
F Ő K A P I T Á N Y S Á G .
< h ogy  minden em ber annyit ér, a m ekkora 
erővel kardjával sújtani tu d : mind ez 
tág  tért nyújtott o lyanoknak, kiknek 
í eszöknél és erejöknél egyebö k  sem volt, 
| Hogy a porból magas m éltóságokra emel- 
; kedjenek. Ilyesm i ugyan más időkben is 
= előfordult, mert mindig voltak «uj em ­
berek", de olyan nagy számmal, mint 
Ferdinándék korszakában, soha. A  tö ­
rekvő  e lem ek felhasználhattak minden 
|, eszközt, s vagy  győztek, vagy  elzüllöt- 
tek. D e  a bukottak fölött nem törtek
á r  A x v i .  század harczai, a folytonos párt- 
|  ±  jL villongás, s ezzel kapcsolatban a bir-
j7 tokszerzés könnyű módja egyszerű párt- 
^ változtatás által, s végre annak tudata,
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pálczát, s a közvélem én y  nem riasztotta el azokat, kik 
újra kezd tek  a régi ösvényen járni. E z  az áramlat benne 
volt  a levegőben. Harczolni, meggazdagodni vo lt  mind­
azoknak jelszava, kiket elv, v a g y  múlt nem kötelezett 
va lam elyik  párthoz. A  bécsi udvarnál e törekvésekre 
$ kedvező szellő fuj dogált. A z  öreg  császár ném et b iro­
dalmi dolgaival elfoglalva, belefáradt ugyan a küzdésbe, 
de azért ilyen életiskola, ennyi megaláztatás után sem 
esett kétségbe a végső siker fölött. A  H absburg- 
ház je llem ző tulajdonsága a szívósság, m elyre ráillik a : 
«peragit tranquilla potestas, quae violenta nequit», te l­
jes  m értékben m egvolt benne. T ízszer kezdett újra va la­
m ely  dolgot, ha tízszer is m egbukott  vele. N e m  k a p k o ­
dás, de czéltudatosság je llem ezte. K orántsem  nagy ember, 
m ég kevésbbé nagy katona, sőt vezéreinek m egválasztá­
sában sem szerencsés, pénzügyi talentum a pedig csak 
abban áll, hogy  addig halasztgatja fizetéseit, amig csak 
lehet. A l i g  van más érdeme, mint az, hogy  a birodalom 
korm ányzati ágaiba rendszerességet hozott be cancellá- 
riák szervezése által. S mégis ez az em ber tartotta meg 
M agyarországot dvnastiájának. A  fe jed elm ek azon fajtá­
jához. tartozik, kiket nem lehet tönkre tenni m ég akkor 
sem, ha mindenki elpártol tőlük. K i  tudja várni mindig 
az esem ényeket. F ia  M iksa már egészen más anyagból 
való. Eszes, kora vallási irányához képest felvilágosodott 
ember. V a n  benne katonai érzék. í té lő  tehetsége éles, 
terveiben akadályokat nem ismer, tanácskozik m inden­
féle emberrel, conceptióiban merész. E  sok jó  tulajdon­
sággal szemben áll gyanakvó, besugástól nem idegenkedő 
term észete. A ztá n  nem is vo lt  kitartó. A p ja  je llem e 
egyenletes, az em ber nem le lkesed ik  F e r d in á n d é r t ; de 
sikerében mégis tud bízni. M iksában olyan sötét voná­
sok vannak, h ogy  szinte félünk tőle. A p a  és fiú között 
nem is volt teljes egyetértés. F erdinánd híven ragaszkodik
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a catholicismushoz, de nem dobja el magától a nem ka- 
tholikus érzelmű e lem eket sem, m ert rájuk van szorulva. 
M iksa szabad gondolkodó, term észetesen kora értelmében. 
K ö rn y ezete  épen ilyen, haláláig nem szereti a barátokat, 
a fanatikus papokat s a mennyire egy trónörökös oppo- 
sitiója engedi, apja nagy keserűségére az eretnekeknek 
kedvez. A z  eszes fiatal trónörökösöknek különben mindig 
m eg van az a sajátságuk, h ogy  gáncsolni szokták az öreg 
felség intézkedéseit, kormányát, de csak addig míg ők 
nem jutnak trónra, akkor aztán átlátják, m ekkora különb­
ség van az eszm ény és a való közt. Miksa, a cseh király, 
m ég atyja életében szerette volna megmutatni, hogy 
ő is tud valami kiválót, m élyrehatót létrehozni. J e l le ­
mében volt valami kalandorszerűség, a régi lovagi felfo­
gásnak valami utóhangja. E z  a vé r  ragadta el, midőn egy  
kalandort, ki minden esetre rendkívüli em ber volt, czél- 
jaira fel akarván használni, merész terveiben segített és 
emberei által győzelem hez juttatott.
E z  a kalandor H eraclides Jakab, két évig  moldvai 
vajda, e g y  három országra szóló csiny főszereplője. A p ja  
Chiosban hajóskapitány vala.1 N e v e  tulajdonképen Basi- 
licus Jakab; atvja jó  nevelésben részesítette, nevelője Las- 
caris János vala, Lascaris Constantinnak, a híres gö rö g  
gram matikusnak unokája. Chios szigetén akkoron egy J a ­
kab nevezetű condottiere spanyol megbízásból zsoldoso­
kat toborzott és pedig lovasokat, kiket C oron (a M oreai 
félszigeten) védelm ére fogadtak fel. Jakab kapitány a H e-  
raclidák utódjának tartotta magát és bizonyos mint 
utóbb kisült hamis-irások alapján Samos, Faros és egyéb 
asgei szigetek despotájának neveztetett. A  fiatal Basilicus
■ V ita Jacobi Despotae Moldavorum Crato. 1587. (Muzeumi könyvtár. T u r c .  
repüli descripta a Johanne Gommero 253.) E n g e l  : Geschichte dér Moldau 
Pirn. edita sumptibus Domini E. F ó r -  und W alachey. 11. 196. F o r g Ac h  F .  
tíach baronis a Gym es. W ittemberg. Comment 270. 1 .
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alig  tíz éves korában inasnak csapott fel s H erac lid es  
magával vitte  N ém etalfö ldre  is, a hová a görög  csapatok 
C oron  eleste után m enekültek. N ém etalfö ldön v .  K á r o ly  
zsoldjába állottak s 1534-től k ezd ve  részt ve tte k  a császár 
összes hadjárataiban. Basilicus e hadjáratok alkalm ával oly 
jó l  és ügyesen viselte magát, h ogy  kapitánya kegyeit  m e g ­
nyervén, az őt halálos ágyán fiává fogadta s neki h a g y o ­
m ányozta összes családi irományait. E zek b en  a családi iro­
m ányokban vo lt  egy, m elyben  v .  K á r o ly  H e rac lid e s  Ja ­
kabnak adom ányozza szolgálataiért Samost, P árost és a 
többi szigeteket, k inevezi őrgrófnak és felruházza azzal a 
joggal, h o g y  doctorokat, koszorús k ö ltőket és protonotá- 
riusokat is tetszése szerint nevezhet ki. A  fiatal chiota 
most már örökbe fogadó atyja n evét veszi fel és H e r a c li ­
des Jakabnak  hivatja magát. E  név alatt szolgálta v .  K á ­
rolyt  és M á r iá t ; saját állítása szerint tiszt volt. M egleh et 
az is, h o g y  v .  K á r o ly  adoptiój^í és örökfogadó atyjának 
jo g ait  az ő szem élyére vonatkozólag  m egerősítette. B iz o ­
nyost azonban e görög  előéletéről, olyan dolgokban, m e ly e k ­
nek ő az eg yetlen  forrása, nem lehet tudni, m ert Jakab úr 
szépen, nyugodtan írja le a legh ih etetlenebb dolgokat is. 
1 555-ben már nincs többé spanyol szolgálatban. Értékesíti  
g ö rö g  nyelvism eretét, m elyn ek  akkor N ém etországban nagy 
a kelete. L e v e le z  M elanchtonnal, ismerős lesz csakham ar 
a ném etországi tudósokkal és töm éntelen hym nusokat író 
poétával, m ilyeneknek bővében  voltak  a ném et egyetem ek. 
Barátjával Diassorinus Jakabbal, eg v  hasonló szőrű úrral, 
ki Jacobus D om inus ab D orisn ak  adta ki magát, a wit- 
tem bergi egyetem re jönnek. Basilicus, mint éleseszű, jó 
em berism erő csakham ar elhitette a ném etekkel, h ogy  ő 
Sam os ura, Páros őrgrólja, aranysarkantyús vitéz és C om es 
Palatínus. Irt is eg y  latin dialógust «Narratio de Morini» 
czím alatt, m elyet  F ü lö p  spanyol királynak ajánlott, s m elyre 
összes czím eit nyomatta. A  ném et poéták közűi többen
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dicsérő k ö ltem én yek et  írtak hozzá, rendkívül hízelegvén a 
muzsafiaknak, h o g y  ilyen nagy úr nevezi ki őket koszorús 
költőkké. Orthus Prátorius, Franciscus Raphael dicshvm- 
nusaikra k itették  patronusuk összes czímeit, kiről csoda­
dolgokat beszéltek  a kisvárosban. L eh et  képzelni milyen 
fogalmuk vo lt  az együgyű  szász polgároknak Samos szi­
getéről. E rősen hitték, hogy  szülei a török ellen való 
hősies küzdelem ben estek e l,  nagyatyját pedig C reta  
szigetén k ivégezték. A  despota különben szorgalmasan 
tanúit mathematikát, astronomiát s érintkezvén a pro- 
testantismus vezérférfiaival, azoknak barátságát és rokon- 
szenvét m egnyerte. A  török üldözte görög főúr a x v i-d ik
27 . H e r a c l i d e s  e m l í k p é n z e .
században typicus alak volt, akár a bolgár és m onte­
negrói h erczegek  csak kevéssel ezelőtt a nyugaton, s 
ha ügyes, m ég  bátrabban appellálhatott a hiszékeny em ­
beriség szívére és zsebére, mint a mi skepticus száza­
dunkban.
H erac lid es  W itte m b e rg e t  —  nem nagyon merész hy- 
pothezis —  pénzzavar miatt hagyta el és Lengyelországba 
ment szerencsét próbálni. N em  sok fáradságába került a 
le n gye lek kel is elhitetni nagy uraságát. M egfordult a ve n ­
déglátó len gye l úri házaknál s itt hallott M oldvának álla­
potáról, m ennyire nem szeretik a je len leg  uralkodó k e ­
g yetlen  Sándor vajdát, s értesült arról is, hogy a vajda
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felesége R oxan d a szintén despota vérből származott.1 K a ­
landorunk nem tudta ugyan, miféle despota családból 
való a vajdáné, de elindult M oldvába szerencsét csinálni. 
B em utattatá  magát Sándor vajda udvaránál.
M o ld va  és Oláhország, a portának két hűbéres tarto­
mánya, a x v i .  században m ég kívül esik a m űvelődés euró­
pai körén. A  lehetetlenségek  hazája, azaz, hogy  itt minden 
hihetetlen dolog  m egtörténhetett. B o ld o g  az a vajda, a 
k it  csak elfogtak, va g y  száműztek, gyilkolás, fejedelem ölés 
napirenden van. A  vajda, ha hatalmas, rendre öleti a b o já ­
rokat s pénzökön zárdákat épít, ha gyönge, őt ölik m eg 
alattvalói. H á ro m  ország hat a laza szerkezetű m oldvai 
vajdaságra, m elyhez akkor D é l-B u k o v in a  is tartozott. O s z­
toznak rajta a lengyel s a török, ez utóbbi lévén ekkor 
erősebb, vajdákat a szultán nevez ki s E rd é ly  ellen vé r­
ebekül használja őket. D ö n tő  szava van Ferdinándnak is, 
míg E rd é ly b e n  parancsol, azután János Zsigm ond akar 
befolyásra szert tenni. A  m oldvai nép, az akkori színvo­
nalhoz képest hátramaradt, babonás pásztor és földm íves 
had, m elyet  földesuraik a bojárok kegyetlen ü l sanyargat­
nak. A  bojárok nem sokban különböznek alattvalóiktól, 
görög-szláv vegyiilékű ravasz és kegyetlen, e lv  nélkül élő 
keresztyén asiaták, k ik et  leigázni könnyű, de m egnyerni 
lehetetlen. M oldvai állandó katonaság nincs, székelv, len-o  > j  1
gyei, ném et orosz és török zsoldos hadnak parancsol a 
vajda: m oldvai aránylag csekély  számban vállal szolgálatot. 
E zen  a talajon, m elyet mintha csak válla lkozó kalandorok 
számára terem tették  volna, H eraclides  éles szeme rögtön 
felismerte Sándor vajda gyöngéit. írásaival, m elyek et  senki 
sem tudott elolvasni, csakham ar elhitette a vajdával és 
feleségével, hogy  rokonuk. Bám ulatos nyelvtehetségével —  
a levantinusoknak kiváltsága —  hamar m egtanult oláhúl,
i Valószínűleg a Brankovicsok családjából. Sándor vajda felesége révén atyafi- 
ságot tartott Zrínyi M iklóssal is.
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miután a görög, latin, német, olasz nyelvet folyékonyan 
beszélte, s ked vencze  lett az udvarnak s a bojároknak, 
k iket ügyes hízelgéseivel megnyert. M é g  a nép is sze­
rette  ; járt, kelt  közöttük, sajnálkozott nyom orúságaikon s 
ügynökei által elhitette velők, m ennyivel jobb sorsuk 
lehetne egy  jó  vajda alatt: ezalatt term észetesen magát 
értvén. V é g r e  szem et szúrt ez a nagy népszerűség. 1558 
végén m enekülnie kellett. E rd é ly b e  szökött. Brassóban 
húzta m eg magát s itt dolgozta ki családja nem zedék­
rendjét, m elyben H ercu les  T rip to lem osig  viszi fel eredetét 
s össze-vissza hányja a Njeman, H eraklides, B rankovics s 
a D ragosidák  családját. E zze l  a genealógiai humbuggal 
Ferdinándnál is bekopogtatott, de rá sem hallgattak. Sán­
dor vajda m egtudta végre, h ogy  derék atvjafia hol tartóz­
kodik, s kalandorunkat nagy veszély  fenyegette, hogy  va g v  
Brassó városa, v a g y  János Zsigm ond a jó  szomszédság 
ked véért  kiszolgáltatják. Brassóban, m ég nem ismerték, 
hittek főuraságában, sőt a tanács drágaságaira 50 forint 
kölcsönt is adott, m elyet 1560-ban térített m eg.1 Innen 
m enekülvén, Lengyelország  felé igyekezett  jó  barátjaihoz, 
a protestáns nemesekhez. Ú tjában K ésm árk ra  érkezett, 
m ely  akkor Laszki A lb e r té  volt, a Laszki Jerom os fiáé, 
ki atyjától, János király  és Ferdinánd híres diplomatájá­
tól, csak a pénzvágyat és megbízhatatlanságot örökölte.
Laszki szívesen fogadta a k ed ves modorú, tanúit kalan­
dort s term észetesen ő is elhitte a deszpotaságról, m eg 
görög dolgokról való meséket. Laszki igazi lengyel, a szó 
rosszabb értelm ében : gondatlan, pazar, állhatatlan, a m el­
lett kedves, vendegszerető. H árom szor házasodott, mindig 
jól, fél Szepesség az övé volt. T ö b b  millió értékű v a g y o ­
nát húsz év alatt, a szó szoros értelm ében elverte, s végűi 
holmi angol szédelgőkkel aranycsinálásra adta magát. Mint
1 Brassó városi lev. 15O0. jun. 6. levél.
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koldus halt meg. H eraclides  és Laszki össze illettek. A z  
ő közvetítése által m egism erkedett S zé k e lv  Antallal, F e r ­
dinánd legjobb csapatvezérével és R oselle-lal e g y  hadban 
jártas franczia tiszttel. H erac lid es  eleinte könnyűnek gon ­
dolta M old va  elfoglalását s 1559 végén egyetértve  lengyel 
barátjaival, k ikhez Laszki ajánlta be, kisded csapattal b e ­
törni készült M oldvába. Sándor vajda azonban megsejté 
szándokát s a lengyel királyival elállatta a határokat; a 
csíny nem sikerülhetett. H erac lid est  e balsiker nem riasztá 
el a további próbálkozástól. V isszatért  Laszkihoz, kit ü g y é ­
nek teljesen m egnyert. H a  vajdának megteszi, arany h eg y e ­
ket ígért a kapzsi lengyelnek, ki a x v i .  szepesi város h ely­
tartója és svradiai palatínus lévén, B écsb en  is számos ösz- 
szeköttetéssel bírt. M indketten m eggyőződ tek, h ogy  v á l­
lalatuk csak a bécsi udvar segélyével sikerülhet. E le v e  
tudták azt, h ogy  Ferdinánd olyan kalandra, m ely  a török ­
kel való viszonyát m ég .élesebbé teheti nem áll rá : M ik ­
sát kellett  megnyerni, a protestánsok barátját, ki a len ­
g ye l királyságot már ek ko r forgatta eszében.
Itt kezdődik  a m oldvai csíny magyar-erdélyi actiója. 1
T o rd a v  Zsigm ond  a felső-magyarországi jö ve d e lm e k  
kir. igazgatója válla lta  el a közvetítő  szerepet H eraclid es  
és az udvar között, az vitte  a le v e le k e t  B é csb e  s hozza a 
választ. T o r d a v  mint teljhatalmú m egbízott Laszki ajánlatá­
val, ki egész vagyonát kötötte le a siker érdekében, 1560 
martius havában kezdte el működését. A  prajtendens mar- 
tius 31-én M iksa cseh királynak —  már ekkor moldvai nagy 
fejedelm i pecséttel e llátott kéziratot küld, m elyben segé­
lyéért a keresztvénség érdekében esedezik. Sötét  színek-
1 Családi levéltár, bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár H ungarica osztálya (ennek 
adatait K á r o l y i  Árpád és P e t t k ó  Béla 
barátaim szívességének köszönöm), a 
kassai városi levéltár, F o r g á c h  : Com- 
entarii és I s t v á n p f y  elbeszélése, S z i ­
l á g y i  : Érd. Orsz. Em . n. kötet. 140. 
lap. A z  oláhok közül Sturdza foglalko­
zott vele numismatikájában, A l e c s a n d r i  
V . meg egy színjátékot írt róla «Despot- 
Voda» czím alatt. Bukurest. 1880.

Á V G V S T l  r y t s  S IG M V N D \ , en .c r a V c lm i,  
^Posfrcmí sfivpís, Jagelló iua*
ZSIGMOND ÁGOSTON 
L E N G Y E L  K I R Á L Y .
O felsége metszet-gyűjteményében levő rézmetszet után.
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kel rajzolja az elnyom ott m oldvaiak helyzetét, Sándor vaj­
dának kegyetlenked éseit . A  zsarnok máris fél s nem érzi 
magát biztonságban. F iát  Konstantinápolyba küldte, a hol 
palotát akar építtetni, h ogy  legyen hová menekülnie. Hisz 
katonája is alig van. A  felvidék jó  érzelmű emberei igaz­
ságos törekvéseiben mind tám ogatják őt; április 4-én Bárt- 
fán hívei nagy értekezletre gyűlnek  össze. C sak igen 
kevés  pénzre van szüksége, a cseh király kezében van a 
siker. ím e  Sándor vajda bojárjai egym ás után szöknek 
át hozzá, a zsarnok puszta gyanúra halomra öleti az em ­
bereket, papokat akasztat. A z  állapot tarthatatlan.
Laszki már a diplomácziai levelezés előtt személyesen 
beszélt M iksával. K ife jtette  előtte, h ogy  az evangelicusok 
pártja Lengyelországban  teljesen m eg van nyerve, s ezek 
akarják H eraclid est  vajdának. A  despota ünnepélyesen 
kinyilatkoztatá, hogy  az oláhokat az evangéliumi vallás 
kebelébe vezeti. E g y  osztrák érzelmű moldvai vajda János 
Zsigm ond  hatalmát ellensúlyozza, s a magyar birodalom 
egyesítési politikájában tényezővé lehet. H isz a magyar ki­
rály  voltakép a vajdaság hűbérura, tőle függ vajdát k ine­
vezni, va g y  az érdem etlent letenni.
A z  ifjú királynak tetszett ez az érvelés. A ty já n á l ig y e ­
kezett közbenjárni, de az öreg király sokáig habozott. 
M iksa folytatta az ostromot s volt oka rá. A  lengyel kér­
dés már felszínen vala. 11. Zsigm ond Ágostnak, az utolsó 
Jagiellonak nem voltak gyerm ekei. E xperim entáló  király, 
kételkedő, gyan ak vó  jellem, a mellett fatalista. A lattva ló i  
nem szerették, a nem esség fractiókra szakadt. M ár é leté­
ben em legetik  utódját. A z  evangelicusok, mint e korban 
egyáltalában, mindent vallásuk szempontjából mérlegelvén 
erősen összetartanak s már ekkor összes rem énységüket a 
hit barátjába : M iksába vetik. H eraclides az «igazi hős» a 
protestantismus keleti missiojáról beszél főbbjeiknek, s 
igyekszik  M iksával elhitetni, hogy  az evangelicusok párt-
16*
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fogása juttathatja  csak a lengyel trónra, ennek föltétele  
pedig az ő m oldvai vajdasága. S  ha M iksa nem akarná 
ügyét p á r t o ln i : ott a «János fia», kit a török s a m oldvai 
tyrannus könnyen belé vezeth et a lengyel királyságba. 
P ártja  a protestáns ifjú fe jedelem nek anyja révén már is 
van. Miksa, bizalmas em berei tanácsára nem utasította 
vissza H erac lid es  eseclezését, de mégis szerette volna látni 
v . K á r o ly  őrgrófi s többi diplomáit, m elyek et  a rend­
kívül ügyesen író despota folyton em legetett  s m egerősí­
tésüket is kérte. E zt  nem tudta bem utatni emberünk, de 
h ivatkozott Pfinzik császári titkárra, a ki m egírta s h ivat­
kozott hiteles szem élyekre, a k ik  látták. M iksát elvégre 
is m eggyő zték  Laszki s a fe lvidéki nem esek és a vele tartó 
len g ye lek  biztosításai. H erac lid es  ügyét m aguk a K é s ­
márkra m enekült m oldvaiak is előm ozdították. Sándor 
vajda féltében oktalanúl kezdett diihöngeni. M ost már 
erős pártja vo lt  a despotának, a többi bojár csak rettegés­
ből tűrte Sándor zsarnokságát.
í g y  állott a kalandos ügy, midőn Z a y  F e re n cz  B écs-  
ben megfordúlván, M iksa király  által az ü g y  részleteivel 
m egism erkedett. K ik é r té k  az ő tanácsát is, mint ki a 
török politika szem pontjából volt  hivatva m érlegelni az 
ügyet. A  fiatal k irály  jó  indulattal vo lt  hozzá, s pártfo­
golta  a kamaránál. U gy a n csa k  1560-ban (júl. 1.) soknémű, 
a katonai s diplomácziai téren tett  kiváló szolgálataiért a 
király őt s P éter , János, László és A n d rás nevű fiait a 
m agyar báróság rendébe iktatja.1 E  kitüntetéshez járúlt  
m ég Biharban az erpálvi s Szabolcsban a nagyfalusi jószág­
adomány. M indebben nagy része vo lt  a M iksa jó  akara-
1 Csal. lev. F. fasc. 1/4. Báróságot Turul 1. 85.) Czím ere ekkor megbövítte-
kaptak előtte a Thurzók (1550.) M ajláth t e t t : az 1. negyedben az ostromló vitéz,
(1548), D obó (1553), Gersei Petheő (1549), a n-ikban nyilt koronából oldalt kihajló
H orváth (1559), Kerechenyi (1559), R áth- vörös raezű két kar, mely kardot tart,
kay (1559) s véle egy évben Paksy, hív a közben egym ás fölött három korona,
naszádos kapitány társa. ( T a g An y i  K . : a  i n .  ezüst, a ív . arany mező.
MAXIMILIAN
A U S Z T R I A I  F Ő H E R C Z E G  S M A G Y A R  K I R Á L Y .
Ortelius Chrwiologiájának 1604-ikí kiadásában levő rézmetszet titáfí.
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tának. Z a y  tehát már előre is kedvező oldaláról fogta fel 
a dolgot, midőn T e le k e s i  Im re  kassai főkapitány (máj. 
30.) halála őt e kaland egyik  tényezőjévé tette. A  kassai 
főkapitányságra teljesen megbízható em ber kellett. M áso­
dik T e le k e s it  nehéz vo lt  ta lálni: a kem ény vitéz sírira- 
tára ezt a mondást vésték  : «Soha sem vétett, nem félt s 
nem hanyagolt el semmit, dicső tetteive l csak használni 
tudott urának#.1 A  király választása Z a y ra  esett.
A  kassai főkapitányság a x v i .  század első rangú kato­
nai méltósága. K assa  az A n jo u k  alatt L en gyelo rszág  felé 
az áruknak fő rakodó helye, m indenkor fontos kereske­
delmi város. E rd é ly  különválása s török hódoltság ala­
kulása következtében, e kies fekvésű város politikai k ö­
zépponttá válik. A  lengyel, erdélyi s tiszai magyarság 
politikájának szálai itt érintkeznek ; innen indúl ki a ma­
g yar  nemzeti politika visszahatása a bécsi központi ha­
talom ellen, m ely  a x v n .  században fényes diadalt ara- 
tott. A  városi polgárság^ nagyobb részében német, de 
protestáns már L u th er  szereplésének első kezdete ó t a .2 
S  a vallásreform atio folytonosan terjed. N é g y  nemzetiség 
érintkezik e területen : a németség, m ely  a szepesi ro k o ­
nokra támaszkodik, a csereháti magyarság, a felső tiszai 
tiszta m agyarságnak erre felé végső határcsapatja, K assá­
tól éjszakra a tót, m ely  átm enet a lengyelséghez s a kis- 
orosz törzszsel testvér ruthének. A  ném etséget politikai 
érzelmei a H absb urgokhoz vonják, de erős vallásos m eg­
győződése e lvégre  is a protestáns E rd é ly  táborába vezeti, 
m elynek  a m agyarság vette  hasznát. E z  szívében a tisza- 
vidéki, mindinkább az egervö lgy i  kátét valló s E rd élyh ez  
szító áramlat híve, míg a tót és ruthén jobbágyság  vakon 
engedelm eskedik  urainak, s ezek politikájának hű és mint 
a későbbi harczok mutatják kitartó és önfeláldozó eszköze.
1 Sohematismus Cleri Cassoviensis. 2 Történelmi Tár. F r a k  n ő i  V. . Hen
l8  g , ckel János, M ária királyné udvari papja.
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A  x v i  szepesi város L engyelországgal állandó összekötte­
tésben kapocs az oligarchicus len gye lség  s a királyi hatal­
mat közvetlen csak kevéssé érző felvidéki úri társadalom 
közt. Ű r i  s polgári társaság egyaránt vajúdik a politikai s 
vallásos forrongás átalakító hatása alatt. E zt  a chaost, ezt 
az ide oda kapkodó elem et kormányozni s királyi hűségben 
m egtartani nehéz feladat. Z ay , immár abaúj-m egyei n a g y ­
birtokos, a diplomata-katona vállalkozik rá.
1560 szept. havában már K assán van s átveszi a kato­
nai s részben a polgári kormányzást, a m ennyiben K assa 
városa utasíttatott, hogy  minden ügyét az ő útján juttassa 
a királyhoz. A  főkapitány rendkívül desolált állapotokra 
talált. A  katonaság, nagyrészben huszárság, fegye lm ezet­
len. A  városban szállásadó gazdáikat, miután ezek min­
den élelm ét elfogyasztják, m egverik, a vásárra jö v ő  pa­
rasztokat bántalmazzák, adósok maradnak mindenütt, s ha 
zsoldjokat nem kapják, azt a polgárságon veszik meg. 
K apitányaik  mindezt elnézik, nemes em berek lévén, s nem 
is nagyon bánták, ha a német polgárokat m egkínozták. 
A z  új vallási tanok diadalm askodtak a városban, úgy  a 
polgárság, mint a m agyar katonaság között. A  főkapitány­
nak lege lő bb  fegyelm ezni k e llett  katonáit, azután h e lyre ­
állítani a békés viszonyt a várossal s a király és barátja 
V era n c s ic s  egri püspök kívánságának m eg fe le lő leg  az új 
hit ellen erélyes föllépéssel m egm enteni a katholicismust. 
H á ro m  nagy feladat, m elyet  csak neki sikerűit —  m ég 
abban a csek é ly  mértékben is, a h ogy  történt —  m e g ­
oldani.
A l i g  érkezik Kassára, midőn H e rac lid e s  a despota s 
em berei fölkeresik, miután e lőbb levélben tudatták vele, 
h o g y  ü gyök ben  mi történt. R é g i  barátja S zé k e ly  An tal, ki 
m indig beteg  volt, ha nem harczolhatott, sokat beszélt 
a vajdáról s arról a nagy haszonról, m ely  reájok annak 
m oldvai vajdaságából háramolhatnék. A z  egész felvidék
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különben a kalandor pártján állott. K ésm árkon, Kassán, 
mindenki tudott a dologról, s az ügyes görög m indenki­
nek ígért valamit, ha «jogos» birtokához juthat. Z a y t  a 
bő és okos beszédű despota teljesen megnyerte. Ig v  tör­
tént, h ogy  Z a y  formulázta a vajda kívánságait s az ud­
varnál is közbenjárt érdekében. K ifejtette , hogy a k irály­
nak egy  szolgálatra kész vajda milyen szolgálatokat tehetne 
s milyen kárára van az, ha a török hűbéres moldva vajda 
együtt m űködik E rd ély ive l.  D e  nem csak a királynál, ha­
nem az udvarnál is «m egm ozgatott minden követ" .  V a l l ­
ju k  m eg nem ingyen. A  despota 15000 arany forintot, 4 
török s 12 moldvai vérlovat, évenként 50 ökröt ígért 
neki siker esetére, a puszta közbenjárásért pedig 3000 fo­
rintot, m ég akkor is, ha annak semmi foganatja sem lessz.
Most már Z a y  volt  a kaland lelke. B écsben  ő sarkallta 
Miksát, ki a tanácsosokat egyenként capacitálni igyek e­
zett. A  pénzbeli segély  s katonák szedhetése iránt terje­
delmes jelentés készül s F erdinándot actiora serkentik. 
1560 őszén B é csb e n  a király  tanácsosai titkos értekezletre 
gyűlnek össze.
A z  öreg udvari tanácsosok m egijedtek  a kalandos terv­
től. E sztelenségnek tartották már elejétől fogva. Drasko- 
vich  G yö rgy , Oláh Miklós, Nádasdv Tam ás m eg épen ár­
talmasnak és az országra nézve kétes értékűnek je le n te t­
ték ki az egész kalandot m ég abban az esetben is. ha 
sikerülne. S íme ki kél védelm ére a genialis kalandornak? 
N em  más, mint F orgách  Ferencz, a nagyváradi püspök, 
a király alkorlátnoka. Forgách  elhatározásának kettős oka 
van. E gyfe lő l a püspök öcscse, F orgách  Imre, a protestáns 
trencsényi főispán járt közbe. Imre ismerte Heraclidest, 
m ég  külföldi tartózkodásából. Som m er a vajda történetírója 
neki ajánlotta művét. E  svmpathia és protectio másfelől csak 
növelhette F orgách  előterjesztésének közvetlen politikai 
indokát. E lő tte  E rd é ly  s a tiszai vidékek  visszafoglalásának
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terv e  lebegett, a vajda vállalata egyik  eszköz vo lt  ennek 
m egvalósítására.1 A  jeles diplomata a kaland m erészségében 
nem látott egyebet, mint esetleges visszatorlást azért a sok 
dúlásért, m elyet  az erdélyiek  s törökök végein ken  folyton 
ismételtek. A zu tán  nem is volt  most egyébrő l szó, mint 
bizonyos pénzsegélyről, m eg hadak toborzási engedélyéről. 
H a  nem sikerűi a kaland, legföljebb hőse s eg y  pár ezer 
forint vész el. A z  értekezleten, m elyen ezt nagy titokban 
tárgyalták, Sándor vajdának eg v  levelet  is bem utatták, 
m elyben ez Ferdinándot figyelm essé teszi vetélvtársára, s
J  O  j  J  >
kéri, h ogy  utasítsa ki országából. Ferdinánd erre azt v á ­
laszolta, h o g y  nem sértheti m eg a régi szokást, m ely  sze­
rint a m agyar király  mindig m ened ék h elyet  nyújtott a v a j­
dák rokonainak. M oldvában t. i. -—  m egjegyzi F org á ch  —  
az a szokás uralkodott, hogy  a vajdák szabadon éltek  a 
nem esek leányaival s az efféle sarjadékokat az új vajdák 
vagy  m egölették, va g y  megfojtatták.
F o rg á ch  k o m o ly  indokai győztek. Ferdinánd, M iksa 
által biztatva s a többi tanácsos hozzájárúltak F org á ch  
vélem ényéhez, azzal a feltétellel, h ogy  a despota Z a y  előtt 
esküdjék a királynak hűséget. M ost már m unkához láttak 
a v á lla lk o zó k ;  Laszki, R oselle , D e  V il ié ,  K u k u rsz k y  P é te r  
és S zé k e ly  A n ta l  Lengyelországban, a m agyar Felfö ldön  
s a székelyek  közt Z a y  segítségével e lkezd ték  a tobo r­
zást. M inden a leg jobb rendben ment, midőn Z a y t  K a s ­
sán több nemű kellem etlenség  érte. A  kassai kereskedők 
egyetértve  a lengyel árúsokkal, m egcsalták  a várost és a 
rendes árú-megállító csarnokokon kívül építettek  külön 
tárházakat s ott adogatták el az árúkat, olyan áron, ít 
hogy  nekik tetszett. Z a y  a toborzásnak miatta folyton 
Szepsi, .K ésm á rk  és L ő cse  közt utazgatván, nem ért rá
i D eliberatiodenegotioTransylvaniam  rencz históriájában (Akadémia, Scripto-
a filio Joannis recuperandi cum suc- rés xvi.) M a j e r  F. 542. I.
cursuDespotse. 1561. Közölve Forgách Fe-
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a város belbajait orvoso ln i; s e miatt a politizáló fő­
kapitány nem örvendhetett  a kassaiak valami különös 
rokonszenvének. K itű n t ez, midőn H uszár G ál kassai 
praedicator ügye felzavarta a kassai lakosság békéjét.1
H uszár G á l a magyar protestantismus vándorló apos­
tola. H uszár G ált  «mindazok a kik a magyar n y e lv ­
ben jártasok, okos és szerény, istenfélő és erényes 
em bernek tartják# így  jellem zi az óvári kapitány W o h -  
nitzky Zakariás, midőn O várró l elüldözték. H ozzá teh et­
jü k  még, hogy  nagy vitatkozó, s erős m eggyőződése m el­
lett ruganyos természetű ember, kit akárhogy üldöznek, 
mindig feljűl kerekedik. R end kívül jól tud a nép nyelvén 
beszélni, ez biztosítja neki a töm eg szeretetét. Majdnem 
rajonganak érte.
1560-ban a város meghívására, előleges levélváltás után 
Kassára kerül. A  lakosság s a m agyar katonaság, élén 
F orgách  Sim onnal a püspök testvérével, csakhamar m eg­
szeretik. O  volt  az egyetlen  magyar pap, ki a folyton 
szaporodó kassai magyarságnak az igét hirdette. A z  egri 
püspöki széken azonban V era n c sics  ült, most határozott 
bajnoka a régi vallásnak, ki már m egkülönböztette  a hu- 
manismust az új h ite lvektől s feladatává tette a protes­
táns tanok kiirtását. Ü gy e s  eljárással a prédikátorokat 
igyekezett  megnyerni, vagy  ha nem engedelmeskedtek, 
elhallgattatni. Ferdinánd pártolta. A z  öreg király rendü­
letlenül megmaradt régi hitében, s hogy a protestantis­
mus ellen erélyesebben nem lépett föl, nem rajta, hanem 
a viszonyokon múlt. A z  ő conservativ katholicismusa s 
fiának radicalis lutheranismusa folyton ellentétbe helyez- 
k e d é n e k ; e súrlódásból keletkezett  az az aránylag enyhe 
bánásmód, m elyben a magyar protestánsok részesültek.
1 Források : F r a k n ó i  V ilm o s: Hu- Adatok Huszár Gál életéhez Történelmi
szár G ál Óvártt, Kassán és Komárom- T ár 1884. ív. és a kassai városi s becsi 
bán. Századok 1876. 22. 1. S z i l á g y i  S. : titk. levéltárak.
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H a  Ferdinánd ütésre em elte kezét, fia visszatartotta.. V i ­
szont M iksa atyja iránt való tekintetből m érsékelte rokon- 
szenvét, s nem lépett fel sehol tüntetőleg. M ost is így 
történt.
V era n csics  E g e rb e  idéztette H uszár Gált, hogy  iga­
zolja eddigi viseletét. A  reformatio kezdetén ábrándozó 
Lutherop hil Z a y  F e re n cz  nem többé a régi. A z  em ­
berek vénségökre  kijózanodnak. Iijú korukban csak le l­
kesedésben nyilvánúlt az új eszmék s z e r e te te , nem 
g vökeres  m eggyőződés vala az. A h o z  több nem zedék 
folytonos buzgósága kellett. H isz  m ég a protestantismus 
igaz vallója, az «eretnek» N ád asd y  T am ás is vén  korában 
«az lu th erök  ellen akar szolgálni#.1 Z a y  buzgó katholi- 
cus, V eran csicsn ak  benső, engedelm es barátja. D o g m á k ­
kal nem igen törődik a főkapitány, hisz látjuk H eraclidest  
a lutheránus görögöt ő viszi, de a régi hitet tartja s ha 
parancsolják fel is lép mellette. V era n csicstó l  levele t  kap­
ván, azt határozta, h ogy  H uszár G á lt  titkon elfogatja s 
E g e rb e  szállíttatja. Ism erte a város s katonáinak hangu­
latát, félt, h ogy  nyílt botrány támad belőle. S azonképen 
cse lek ed ett  is. 1560. okt havában titokban elfogatta H u ­
szár G á lt  s őrizet alatt tartatta. C sak h o gy  kitudódott az 
E g e rb e  vitetés terve  ; F o rg á ch  Sim on katonáival s a p o l­
gárság felriadt, tiltakozott. Z a y  a nagy ellenzés miatt nem 
ereszthette  el a prédikátort, de elvitetni sem merte.
A  kassaiak mindent e lk ö v e tte k  H uszár kiszabadítására. 
M iksa tanácsára, ki ez ügybe Z a y  miatt sem akart avat­
kozni, V era n csicsh o z  fordúltak. K ü ld ö tts é g  ment E gerbe . 
V era n csics  m eggyőzni óhajtá őket, h ogy  H uszár nem pap, ^ 
ő nem büntetni akarja, csak ügyét vizsgálja majd m e g ; 
en ged jék  hát kiadatni. E  vasfejű em bereket a legszebb 
okoskodás sem hatotta m e g ;  «ők senkinek sem lesznek
j S z a l a y  J. é s  K á r o l y i  Á r p á d  i. m .  x x .
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hóhéraivá», «nem bánják, ha zavar, vagy  vérontás is lesz», 
de H uszár G á lt  nem hagyják. E b b e n  volt  logika. M e g ­
egyeztek  abban, hogy  a város s az őrség kezessége m el­
lett további királyi elhatározásig legyen  hát H uszár sza­
bad lábon, de onnét ne távozzék.
H uszár G ál egy  hónapig őrizet alatt élt, prédikálhatott 
lakásán, de nem bocsátották szabad lábra, m ert a városi 
lakosság nem érte be a küldöttség eredm ényével, s a tanács 
nem vállalta el érte a felelősséget. V era n csics  próbálta magá­
hoz hajlítani H uszár Gált, de kárba ment minden igyekezete. 
V é g e z n i  akarván az ü g ygye i  V eran csics  megírta Zaynak, v i­
tesse el azonnal H uszárt E gerbe, s e czélra kocsit is küldött. 
Éppen karácson másodnapja volt. A  polgárok s katonák 
nagy számmal sétáltak vecsern ye  után az utczán alá s fel, 
midőn Z a y  a kapuktól az őrség m agyar gyalogosait, trom ­
bitaszó nélkül elhivatja s parancsot ad, hogy  a kaput éjfél 
után háromig hagyják nyitva, a polgárok m eg takarodja­
nak haza. A  parancs feltűnt, valaki elárulhatta az egri 
kocsi m egérkezését. F é lóra  múlva talpon volt  a város népe 
s katonákkal ve g ye st  m egtám adják a házat, hol H uszár 
fogva  volt, a püspök kocsisát m egverik  s nagy riadalom­
mal megszabadítják a prédikátort, ki a zavarban nyomta- 
lanúl eltűnik.
Z a y  roppantúl felindúlt az eseten, a város tanácsát tette 
felelőssé, m ely  predicatora érdekében m ég tizennégy nap 
előtt is közbenjárt a királynál. A  tanács viszont Z a y t  
okolta s vádolta Ferdinándnál, hogy  hisz a kapitány intéz­
kedései költötték fel a gyanút, s ha a városi tanács nem 
csitítja a népet, m ég emberhalál is eshetett volna. M ég 
ők kérnek e légtételt  a királytól. M inthogy azonban a pré­
dikátor hollétét senki sem deríthette ki, a vizsgálatnak nem 
lett semmi eredm énye s a ke llem etlenségnek csak szem é­
lyes utóíze maradt meg. Z a y n a k  hosszabb időre volt szűk- 
sége, hogy elfeledtesse a kassaiakkal prédikátoruk elvesz-
H
tését. O  nem sokat törődött vele, neki a toborzás nyom ta 
szívét.
Tűzzel, lé lek k e l csinálta Z a y  a propagandát, annyira, 
h o g y  Ferdinánd —  bár nem rosszalta tevéken ységét -—  
m egjegyzi «úgy tetszik nekem, hogy nem oly bizonyos és 
szilárd czél az, m elyre ez az em ber törekszik, s nagyon 
bizonytalan dolgokat i g é r : a sikerért Z a y  fe le lő s». L e g in ­
kább a pénz előterem tése nvugtalanítá a királyt, alattva­
lóit nem akarja fölösleges adóval terhelni, kivált eg y  ilyen 
kaland k e d v é é r t ; azt nem bánja, ha nagy titokban k ato­
nákat fogadnak, de 8000 forintot, hogyan s honnan ad­
jon ő? T hurzó  F erencz, nvitrai püspök s a kamara elnöke 
nagy  barátja a vállalatnak, de habozik. Z a y  is m eg g yő ző­
dik arról, h ogy  segély  formában nehezen lehet pénzt te ­
remteni, kivált  nem annyit, a m ennyit a despota kér. 
H eraclidesnek 1561 tavaszán már van nehány száz zsol­
dosa, kiket e lő leg  felvett  pénzből, jelesül a Laszkiéból 
fizet. M ost már 2000 lovasra s 1000 gyalogosra kér h ó­
pénzt és 60,000 aranyat, m elyet  a vállalat sikerűlése ese­
tén megfizet. K é r  ágyút is, m eg hat mázsa port. H űséget 
igér, megfogadja, hogy  M old vát ismét a m agyar király 
fennhatósága alá hozza. A  vállalat k om oly lyá  válik. M ár nem 
hagyhatnak fel vele  ; akár b e m eg y  H eraclides M oldvába, 
akár nem, a király  mégis com prom ittálva  lesz, hisz fő­
em berei állanak a vállalat élén. M iksa folyvást biztatja 
atyját, ki nem tesz már más ellenvetést, mint azt, hogy 
v e g yé k  m eg hát a szabad kir. városokon a zsoldra szük­
séges 8000 forintot. M inthogy  azonban pénz nagyon k e l­
lett, Z a y  F e ren cz  és T hurzó, a király  biztatására, sőt e g y e ­
nesen jótállására m aguk adják össze ezt a tekintélyes ősz- 
szeget. Z a yn a k  nem lévén annyi készpénze, kölcsönt vett 
fel kereskedőktől, s B o csk a y  M iklóstól, ki 400 aranyat 
adott neki. E zt  a pénzt Z a y  hitelezőinek becsülettel m eg­
adta, mert hitt a vajda esküjében, hogy az majd kamatostúl
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fogja visszatéríteni s bőkezűen m egjutalm azza jó  szolgá­
lataiért.
ígéretek b en  nagy volt  a despota. A z  udvartól kezdve 
a zsoldos közvitézig  lépre ment mindenki. M eg  vo lt  az 
a sajátsága, hogy  mindent, m ég képtelenséget is elhittek 
neki. A k á r  csak eg y  mai bank-spekulatiot látnánk magunk 
előtt. A  bankalap : az elfoglalandó M oldva, a részvénye­
sek : Laszki s társai, a protectio  B écsb ől jön, a gründer 
H eraclides, Z a y  m eg financeirozza a vállalatot. A  kapzsi­
ság elvakított mindenkit, hisz H eraclides  a F elségnek 200 
nagy és szép ökröt ígér, M iksa királynak 50000 forintot, 
200 ökröt, 15 török és 25 m oldvai lovat, s konyhájára 
évenként 500 ökröt és 10 kötés nvestbőrt, Ferdinánd és 
K á r o ly  főherczegeknek 10000 forintot, 10 török, 15 moldvai 
lovat, évenkint 100 ökröt és öt kötés nvestbőrt. Aztán  
Írásban becsületére fogadja. H a  ígéreteit mind beváltotta 
volna : M oldvában nem maradt volna eg y  oszpora, egy
r
élő ló s ökör sem. íg é r e te i  fejében a despota sem kér 
csekélyebb  viszont szolgálatot. Birodalm i herczeg  s a ma­
gyar szent korona tagja akart lenni, v. K á ro ly n a k  kétsé­
ges őrgrófi szabadalmait kéri megerősíttetni, kívánja, hogy 
adassék m eg neki a m oldvai báróság adománvozhatási joga 
s hogy  minden vállalatára a király  1000 lovast állítson. 
H a mindezt megadja neki a király : a török s az erdélyi 
vajda ellen bárm ikor kész harczolni.
E z  a fényes ajánlat hogype tetszett volna Bécsben. 
Csak az öreg király nem bízott benne egészen, ki leg job­
ban tudta, mennyit ér a birtokban létei előtt tett ígéret 
akkor, ha beváltására kerül a sor. Z a y  azonban szentül 
hitt mindenben, nem csoda, mikor az egész világ bízik a 
H eraclidában. A  pénz és kalandláz nem ismeri a józan 
okoskodást, a fel-fel támadó k éte lyeket önmaga czáfolta meg, 
s a fizetést, bár különben nagyon óvatosan bánik a pénz­
zel, sohasem tagadja m eg a kellem es szavú kalandortól.
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L őcsén  ez alatt zajtalanúl g yü lek eztek  a hadak. H o g y  
föltünésre ne adjanak o k o t : H erac lid esn ek  halála hírét 
költik, sőt Laszki nagy ravaszul K ésm árk on  egv üres fako­
porsót oláh k ém ek  előtt, a nagy templomban, mint a H e -  
raclidesét, kriptába tétette, mintha a despotát tem ették 
volna. Sándor, a vajda mégis félt, állítólag m eg akart 
szökni, de em berei s lengyel barátai, kik féltették, hogy  
k incseivel eg yütt  m egy  világgá, nem engedték  : hatalmát 
nem bánták, de vagyonára számot tartottak.
H árom  hónap alatt már annyira m entek a hadak foga­
dásával s fölszerelésével Z avék, hogy  hadi tervről gond ol­
koztak. Z a y  S zé k ely  A n ta lt  szemelte ki vezérnek, a ki 
túlerőtől soha sem félt s vakm erősége három országra szó­
lott. M int igaz, jó  zsoldosnak, S zék elyn ek  is mindig pénz 
kellett, m ég pedig  sok. A  nagy ígéret feltüzelte a székelyt  
s kettőztetett  erővel sietteté a megindulást. Ferdinándot 
nagyon elkedvetleníté, h ogy  rendes királyi csapatok is 
felcsaptak a betörő sereghez. Ő t  Z a y  nyugtatta m eg s 
kieszközölte, h ogy  három biztos, részünkről kirendelt  e l­
lenőr, ve g ye n  részt a hadjáratban. U gy a n csa k  ő v e ­
tett v é g e t  a lengyel zsoldosok garázdálkodásának is, a 
k ik  tétlenségökben fosztogatni k ezd tek  Sárosban s A b a -  
újban.
S zent-M ihálv  napja előtt három nappal volt  a deszpota 
seregének szemléje. V o l t  800 m agyar s cseh gyalogvitéze, 
100 ném et nehéz gyalogja, 130 flandriai s olasz puskása, 
1600 m agyar s lengyel huszárja, 40 testőre, s nyolcz ágyúja. 
E zek n ek  Z a y  kétheti zsoldjokat előre megfizette, m ég 
pedig annyit, a m ennyit a császári hadaknak szoktak. R ö g ­
tön megindulának. U ngvár, Munkács, s a vereczkei szoros 
felé vették  útjokat s nov. első hetében már átkeltek  az 
akkori m oldvai határon. Szerencséjükre a len gye lek  nem 
tám adták m eg őket. S zék ely  A n ta l vakm erően, nagy 
elszántsággal neki rontva, m egverte  a nagy haddal köze­
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ledő Sándor vajda előcsapatát, s néhány nappal később 
az egész oláh sereget. H erac lid es  gyáván  viselkedett, ha 
S zé k e ly  nem önt belé  lelket, visszatér. N é g y  hét alatt 
vajdává tette S zé k e ly  kardja, ura lett a fejedelem ségnek, 
melyre annyi idő óta sóvárgott. íg é re te it  csak Székely  
A n ta l irányában váltotta be, a m ennyiben gazdagon m eg ­
ajándékozta, n yolcz  falut s 600 forint évi díjat adván neki. 
A z  egész kalandból s a délkeleti részek ekkori m ozgal­
maiból az a hadtörténeti ta n ú s á g : h o g y  a székelység a 
legkitűnőbb katonai anyag, m elyet  hadvezér nem n élkü­
lözhetett. K e le t i  svájcziak ők, k iknek  vére  lengyel, oláh. 
m oldva, erdélyi s császári szolgálatban folyt, egyenlő 
rangú, s dicsőségű bajtársai a xvi.  század m agyar hu­
szárjának. H eraclidest  ők ültették trónra, s két évi ural­
kodása alatt ők  tartották meg, s bukását is m agyar­
székely  csapatokkal vitte  ki most száműzött ellenfele : 
Sándor.
A  H eraclida  két évig  uralkodott M oldvában. Eszes, 
m űvelt ember, zsarnok, a m ellett puha fejedelem, ki fél­
tében ölt, a m ikor nem kellett, s k om oly  ellenségeit hí­
zelgéssel akarta megnyerni. G ö rö g  létére egy  ígéretét sem 
váltotta be. Z a y n a k  semm it sem fizetett, Laszkival össze-
J  >
veszett, a törökkel is, ki eleinte m egnyugodott  a győztes 
kalandorban, elrontotta dolgát, a m oldvai bojárokat e lide­
genítette  magától. K ortársai Phaetonhoz hasonlították, ki 
nagyon magasra talált röpülni.
A  m oldvai csíny —  ha hőse később m eg  is bukott —  
politikailag nagy visszahatást g yak oro lt  E rd é lyre  és L e n ­
gyelországra. János Zsigm ond term észetszerűleg ellenséges 
állást foglalt el a despotával szemben, a ki Csicsó és K ü -  
küllő várakat k övete lte  tőle, azt üzenvén H eraclidesnek, 
görög  származására czélozva : «a krétaiak hazugok". A z o n  
bőszűlt fel annyira hogy  ily sértő izenetet küldött, mert 
a despota akkép  követelődzött, d io g y  elveszi tőle a vára-
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kát, ha a k ebelébe  rejti is».‘ János Zsigm o n d  haragjának 
valódi oka az volt, hogy ez a jö v e v é n y  vajda lengyel tö ­
rekvéseinek útját állta és a vizet M iksa malmára hajtotta. 
Sokat ígért Szapolyay, de m ég többet H eraclides. H a  az 
akkor kerengő híreknek hitelt adhatunk, a despota volta- 
kép M old vát csak azért foglalta el, h ogy  ezzel útját a 
lengyel trónra egyengesse. János Zsigm ond ezen m e g ije d ­
vén, állítólag Zsigm ond Á g o st  lengyel király útján oda 
ígérte neki M oldvát s E rd ély n ek  ném ely  részeit, sőt hír 
szerint a büszke Jagiello  m ég nővéreinek egyikét is oda 
adta volna a kalandornak. N e m  tudjuk mi igaz, mi nem 
e hírekben, de tény, hogy  H erac lid es  je l le m é ve l nem el­
lenkezik  a lengyel trónkövetelőzés s hogy  az akkori zava­
ros lengyel pártviszonyok között : midőn a kirá ly ival le g ­
feljebb 250 nemes tart, mikor egy  párt a porosz herczeg 
hát akarta királynak, mikor a parasztság a moszkvai czár- 
hoz szít s egy negyedik  párt pedig, m ely  12000 fe g y v e ­
ressel rendelkezik, vo ltakép senkit sem a k a r : az eíféle 
com binátiók bírhattak némi alappal. János Zsigm ond  ha­
ragjában a törököt ingerelte fel H erac lid es  és közvetve  a 
császár ellen s Z a v  F eren czn ek  ilv körülm ények közt két-
J  J  J
szeres oka volt, hogy  az erdélyiekre haragudjék. T e r m é ­
szetes, hogy  a x v i.  század «hittel k e re s k e d ő » urainál egy  
ilyen dús bánya elvesztése, nem csekély  m értékben istá- 
polta a politikai gyűlöletet.
K ite tszett  ez Z a y  F eren cz  magatartásából. 1561-ben és
1562-ben, midőn a háború Ferdinánd és János Zsigm ond 
között kitört a konstantinápolyi diplomata soha sem tudta 
elfelejteni, h ogy  a törökkel való békealku állandó m eg k ö­
tése János Zsigm ond visszahelyeztetésén tört meg. O  és 
társai nem tekintették  az erdélyi különálló vajdaságot 
befejezett t é n y n e k ; Ferdinánd kapitányainak e g y  eszköz
j S z i l á g y i  S. Erdélyi országgyűlési e m l é k e k  II. 16 6 . 1.
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sem volt  rósz, hogy János Zsigm ondot E rd ély b ő l k iű z­
zék. Zayn ak  ebbeli czélzatában leginkább az a párt le h e ­
tett segítségére, m elyet  ő maga találólag olyannak j e l ­
lemez, m ely  «senkit és semmit sem akar». E  pártnak 
feje a pártváltoztatásokban vas-következetességű Balassa 
M enyhárt s szövetséges társai: a rozsálvi K u n o k ,  s 
a Báthoriak. A  Balassaféle irányzat még az öreg János 
király idejéből való, sőt m ég régebbi. M átyás halála, után 
ütik fel fejüket azok az oligarchák, kik a királyi hatalmat 
a szerint mérlegelik, amint az az ő befolyásukat gyarapítja. 
Ferdinánd és János alatt ahoz hajolnak, aki őket jobban 
megjutalmazza. T erm észetes színhelye e pártnak a Tisza- 
vidék, ahol a határokat a két király hatalma vagy  g ye n ­
gesége majd beljebb, majd kijebb tolta. E  kis királyok 
királya Balassa M enyhárt már 1561-ben tetteti magát, 
h ogy  hű János Zsigmondhoz, de titokban alkudozik Zay- 
val. T e m é rd e k  uradalma van, Szatmárban, Szabolcsban ő 
p a ra n cs o l; t izenkétezer telkes jo b b á g y  u r a ; hadsereget 
tart s az alsóbb rendű nemesség körülötte csoportosúl. 
Z a y  K e recsé n yi  Lászlóval, a híres törökverő gyulai kapi­
tánynyal előkészíti a talajt s a tiszántúli vidék m egerősí­
tését, jelesül Szalka vára építését elpusztítja s teszi ezt 
Balassáék és B á th o ry é k  tanácsára, k iknek birtokait ve sz é ­
lyeztették  ezek az új erősségek. Á m b á r  János Zsigm ond 
és Ferdinánd közt fegyverszünet k ö t t e t e t t : egyik  fél sem 
bízott a másikban s a háború kitörése csak idő kérdése 
vala. K é m e k  jártak egyik  táborból a másikba s folyt az 
átállás az egyik  királytól a másikhoz. N é m e th y  Ferencz, 
János Zsigm ond vezére, B e b e k  G y ö rg y ö t  csábítja; Z a y ék  
Balassát biztatják. János Zsigm ondnak az az előnye e di- 
plomacziai háborúban, hogy  rendelkezésére áll a török, kit 
könnyen felizgathat a hitetlen császár ellen ; de másfelől 
m egköti kezét a lengyel királyi kérdés, hol sok minden­
féle tényező játszik közre, m elyért a török erővel csínján
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 1 ^
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ke ll  bánni. Z a y  éles látásával minden ponton figyelem m el 
kíséri János Zsigm ond  törekvéseit  s a hol csak lehet, 
gátat vet neki. Lengyelországban  a különféle pártok közt 
h íveket szerez s m ikor szerét ejtheti, népszerűtleníti az 
erd ély i  uralkodót.
M indez előcsatározások vé g e  k om oly  hadjárat lett. 
Balassa M enyhárt  és Z a y  F eren cz  összebarátkoztak. E g y ü t t ­
működésük alatt híven tám ogatják egymást. Balassa a 
rablólovag, ki folyton hadi lábon áll a természeti morál 
követelm én yeivel, őszinte tiszteletet érez a tetőtől talpig 
katonás m agyar főkapitány iránt, nem is említvén, hogy  
nagv hasznát látta Z a y  jó  akaratának. E z  m eg szívéből 
örvendett, hogy  nagyot üthetett Balassával a «k irá ly k a » 
(regulusnak hívta János Zsigm ondot) hatalmán. 1562 e le ­
jé n  m egindult a hadjárat János Zsigm ond  ellen, kinek 
seregét N é m e th y  F e ren cz  és B á th o ry  István vezették. 
N é m e th y  buzgó, tanult protestáns ember, de szeles katona. 
Bátorságban nincs fogyatkozása, de hamar elveszti a fejét. 
A z  ő intézkedései miatt kénytelen hátrálni B á th o ry  is. 
Z a y  e rövid  hadjáratban ügyes vezéri talentumát b izonyí­
totta be. K atonákn ak, hadi készletnek nincs bővében, 
minden apróságért B é csb e  kell írni, onnan  adják a rend e­
leteket, h o g y  mit csináljon a főkapitány a T iszavidéken , s 
ő mégis rövid  idő alatt harczrakész sereget állít talpra, s 
gyorsaságával lepi m eg ellenfeleit. Január havában m e g ­
veszi Ocsvát, s az ott talált fe g y ve re k k e l hadait fölszereli, 
azután elesett K o v á s zó  és Báthor vára. M ágocsi G áspár 
a tornai főispány, Z a y  jó  barátja, O csva  alatt sebet kapván 
haza vitetett  T o rn a  várába. E z  a ritka em ber zsold nélkül 
szolgált. N em  úgy a többi, kiket ígérettel, szép szóval k e l­
lett buzdítani. K é t  hónap alatt je le n té k e n y  diadalokat ara­
tott a király által minden alkalom mal külön m egdicsért 
főkapitány, kit a török készülődésének híre m ég fokozot­
tabb tevékenységre  ösztönöz. Marcz. 4-én Hadadnál N ém e-
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thy F eren czet  és B á th o ry  Istvánt, nagy hamarsággal túl­
erőt tudván gyűjteni, teljesen tönkreveri s Balassával 
együtt emberben, hadi szerszámban töm érdek zsákmányt 
ejt. A  nagy vereség  oka N é m e th y  volt, kiről a csatától 
vonakodó B á th o ry  azt mondotta, hogy  «most inkább hall­
gat a maga kevélységére, mint ok osságra». Z a y  haditerve 
e győzelem  után az vala, hogy  K o lo zsvá r  felé indúí és 
János Zsigm ondot kiveri E rd é ly b ő l ; Balassa azalatt az 
ingadozó Jánospártiakat nyeri meg, s m indketten osztoz­
nak a gazdag zsákmányon. János Zsigm ond m egijedt e 
veszteség hallatára, annyival inkább, mert az a párt, m ely 
veszedelem  hírére rögtön kész a zendülésre, Balassával 
már tárgyalt. Időközben  felzaklatta a budai s temesvári 
basákat, k ik  nagy későre készülődtek s csak akkor indúl­
tak meg, mikor János Zsigm ond  m agyar hada már tönkre 
volt  téve. A  vajda titokban fegyverszünetet kéretett  Fer- 
dinándtól, s Zaytól.
Z ay, M iksával egyetértve  ellenezte a békességet. Itt az 
ideje E r d é ly  visszafoglalásának, ha most nem kísértjük 
meg, m ikor a m oldvai vajda hátba foghatja a gyenge  
«királykát» s M agyarország felől mi verjük, a török ugyan 
nem ad második m eggondolkozási időt. János Zsigm ond 
czélját érte ; az óvatos Ferdinánd nem akart semmit sem 
koczkáztatni, s a tüzelő M iksa is engedni vo lt  kénytelen. 
E b b en  a válságos időben mutatta ki a 22 éves beteges 
János Zsigm ond, hogy  m ég sem az a cretin, m ilyennek 
ellenségei állítják.
[ános Zsigm ond atyjának s anyjának összes jó  tulaj­
donságait örökölte, m elvek  csodálatos vég v id é k k é  alakúl- 
tak benne. A ty já tó l  azt a szívós hatalom hoz való ragasz­
kodást és ambitiót örökölte, m ely  Szapolvaynak csak olyan 
sajátsága, mint Ferdinándnak. Fia  olyan állhatatlan és k é t­
ségbeeső, mint amaz, sőt m ég olyanabb, mert hozzájárul 
az a szeszélyes puhaság, m ely  anyját annyira jellem zi.
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A  fiatal fejedelem  tud lelkesedni, am ellett nyílt eszű, 
minden szépet és jó t  hamar befogadó fej. H a  kell serény 
és bátor, öt n yelvet  tud : magyarul, olaszul, németül, len­
gye lü l és oláhul, «szeret lovagolni s a lovat úgy megüli, 
h ogy  országában senki sem jo b b a n ; a dárdát dereka­
san forgatja s lő fegyverrel szívesen mulatozik, ebben s 
a ke levézjátékban nem múlja felül őt s e n k i ; futásban, 
tánczban kitűnő, szereti a küzdő játékot, bár ebben sokan 
túl tesznek rajta.)* A  mellett szereti a zenét s a lanton is 
jó l játszik.1 N eve lé se  finom és sokoldalú, de az ifjú fe je­
delem kicsi korától kezdve eszköz tökéletlen  anyja k e zé ­
ben, majd m eg labdája eg y  vele  minden tekintetben ren­
delkező pártnak. M indenki üldözi, a gyönge, képzelődő kirá- 
lyocska épen a benne rejlő vis inertisenél fogva E r d é ly ­
ből egy  másfélszáz évre terjedő külön testet alkot s a 
vallások közti ingadozásával ugyancsak a vallásszabadság­
nak x v i .  századbeli eszm ényét valósítja meg.
ím e  most is : 1562-ben ingadozó trónját egv fegyverszü­
nettel menti meg. A  fegyverszünet ápril 12-től kezdve egy  
évre szólt. Z a v é k  győztek, a T isza  vidéke kezökben volt, 
de elm ulasztották az alkalmat, h ogy  E rd é ly b e n  kezet fogva 
a belső forradalommal, urakká legyenek. János Zsigm ond- 
nak szabad keze lett s vezérei leverték  a Z a y  F eren cz  
barátja : S zé k e ly  A n ta l támasztotta forradalmat. K ü lö n b e n  
a fegyverszünet a három harczoló fél közt nem sokat 
jelentett. A  török keveset  törődött azzal, hogy mit végzett 
Z a y  az ő hűbéresével, a budai és a temesvári basák még 
ha tudtak is a Konstantinápolyban kötött békéről, m elyet 
öt évi fáradozás után ép e napokban eszközölt ki B u s­
becq, nagy haddal tám adták m eg Szatm ár-N ém eti várát 
zsákmányt és földet foglalandók a m aguk szakállára. Z a y  
védelm ezte  a várat. 20 napig tartott az ostrom. A  törö-
1 Keresztény magvető, Kolozsvárit. 1863. J a k a b  Elek «János Zsigmond élete és 
uralkodása*. 177. 1.
JÁNOS ZSIGMONI)
M A G Y A R O R S Z Á G  V Á L A S Z T O T T  K IR Á L Y A .
Ö felsége m etszet-gyűjteményében levő rézmetszetről vett másolat
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kök  ugyancsak kem ény rohamokat tőnek, felgyújtották 
N ém eti városát, m ely  a nagy  szél miatt teljességgel m eg­
égett és kem ényen szorították a várvédőket. A z  ostrom 
végefelé  már poruk és élelmi szerük is fogytán volt  és 
Z a y  kétségbeesetten kéri a segélyt. A  vár valószínűleg 
elesett volna, hogy ha a törökök m eg nem ijednek a 
császári felmentő hadak gyü lekezésétől és sietve el nem 
vonulnak a vár alól. E z  alatt az egész országban dúlt a 
háború, M ágocsi G áspár és B e b e k  G y ö r g y  Balogváralján 
foglyúl estek. Bizonyos kedélyességgel írják az egvkorúak, 
hogy most a béke és fegyverszünet idején több vér foly, 
mint igazi háború alkalmával. A  vagyonbiztosság eszméje 
mintha csak eltűnt volna az em berek köréből. A z  ellen­
pártit kirabolni a király nevében, nemcsak é r d e m , de 
k ö te le s s é g ; az adott szó beváltását húzni halasztani pedig 
diplomacziai rem eklések tárgva s rendesen csak akkor 
váltják be, ha a végszükség  kívánja. K o c zk a já té k  ez, m e ly ­
nek végét  nem lehet előre látni. A z  egyes  vezérek  alatt 
szolgáló hadsereg teljesen megbízhatatlan. Z a y é k  maguk 
em berségéből folytatják a háborút, em bereiket maguk pén­
zéből fizetik s m ikor segélvadást kérnek a császártól, azt 
felelik nekik «megtanúlhatták volna már, hogy  a m egyei 
segélyadásban mennyit lehet bízn i», a császárnak pedig 
nincs pénze, hogy zsoldosokat fogadhasson. N agyon  ter­
mészetes akkor, hogy  ezek az urak onnan veszik  a pénzt, 
a honnan legkönnyebben kapják. N em  kím élik m ég a 
m aguk parasztjait sem. H a  fogytán van az élelem, Z a y  le g ­
jo bb  barátjaitól hajtják el a csordákat. E ze k  m ég jó l já r­
nak, mert Z a v  legalább m entegetőzik előttük, de ki segít 
a szegény paraszton, kin az adót egy  esztendőben kétszer- 
háromszor is m egveszik ? L egn ag y o b b  to lvajok és rablók 
szabadon garázdálkodnak, mert hát szükség van rájuk. A p ró  
zsarolásokon kezdi egyik  másik adószedő s m ikor befolyá­
sos úrrá lesz, a császár s az erdélyi fejedelem  emberei
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v etek ed v e  keresik kegyét, k ínálva őket adom ányokkal és 
tisztességgel. Csak olyan szomorú a sz. kir. városok sorsa. 
A  főkapitány úr legelőbb is ezeket fizetteti meg, rájok 
íratván a királvlval, ha szűkében van a katonának. L é g-
J  j  '  ö
többet nemes K assa városát zaklatják, minduntalan jön 
a parancsolat, hogy  fogadjon fel azonnal ennyi és ennyi 
katonát.
A  felvidéki és tiszai társadalom már belé  törődött ebbe 
a nyom orúságba s m inthogy a hatalmi viszonyok k ö v e t­
keztében változásra nem volt kilátás, a társadalom is ilyen 
hitetlenné, kétszínűvé, le lketlen  és elvtelen  töm eggé vált. 
A  nemzet erejét m ég csak az a törhetetlen katonai v itéz­
ség mutatja, m elyet  úgy  ném etekkel, mint törökökkel 
szemben, minden alkalom mal kifejt. R abúl esett főurak, 
sebekkel borított zsoldosok, m ég a parasztság is, nem a 
haláltól féltek, csak elvesztett anyagi e lőnyeiket siratják. 
E n n e k  a társadalomnak középpontja most Z a y  Ferencz, a 
király teljhatalmú képviselője. A n n ak, h ogy  többet nem 
tett, nem ő az oka. B écsb ől folyton tartani kellett  ő t ; ha 
rajta áll vala, ő fé lretéve minden fegyverszünetet, bátran 
neki rontott volna János Zsigm ondnak, kiirtott volna min­
denkit, aki nem a császárral tart. C sa k h o gy  B écsb en  ism er­
ték  a helyzetet. M iksa már ekkor m eg  volt  g yőződ ve, 
h ogy  E rd élyb en  a ném et fegyverre l semmire sem m eh et­
nek ; m eg kell várni János Zsigm ond halálát. E b b e n  az 
értelem ben csitítják a folyton b ék étlenked ő Z a y t  s i ly en ­
k or  m ég azt is megteszik, hogy  a hátralékos zsold egy 
részét kifizetik. S zem élyét  B écsben most is csak úgy k e d ­
veli az öreg  király  és fia, mint konstantinápolyi k ö v e t­
sége után s fiát P étert, midőn M iksa cseh királylyá 
koronáztatására küldi Prágába, atyja k ed véért  nagy pom ­
pával, k itüntető szívélvességgel fogadják. A  folyvást gaz­
dagodó, takarékos Z a y b a n  különben nagyban m űködik  
a társadalmi ambitió, elannyira, hogy  1562-ben épen a
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fegyverszünet idején eg y  különös kérelem m el járul Fer- 
dinand elé.
A  báróság nagy dolog volt, a főkapitányság, a király- 
lyal s fiával való közel barátság tisztességet adtak a külső 
világ előtt, de ő nagysága többre vágyott. A  ném et biro­
dalom tagja akart l e n n i ; nem azért mert ebből hazájára 
hasznot várt volna, hisz ő s társai legjobban ismerték, 
mennyit ér a szent birodalom ereje, m ég kevésbé anyagi 
előnyökért, hisz ez m ég több terhet rótt vo lna rá, hanem 
a méltóságért, a családi dicsőségért. R é g i  barátja Szent- 
gothardi Márton udvari tanácsos később portai k ö v et  fogal­
mazta a kérést —  Z a y  szem élyesen tán röstellette —  s nem 
átallotta H eraclides  példáját követni, hamis származását 
költvén a főkapitánynak. írja, hogy  Z a y  őse ném et volt 
és M átyás király alatt jö tt  a hazába s N án d or-F ejérvár  
közelében kapott birtokot. Magasztalta érdem eit s a felség 
különös kegyébe  ajánlja.
M iksa király nem fogadta kegyesen a kérelmet, nem 
pártolta s a «Landtag» elé utasította. M eglehet, hogy 
fölöslegesnek tartotta Szentgothardi kérvényét, ki amúgy 
is kedvencze érdemeit dicséri, vagy  bosszankodott azon a 
teljesen valótlan bevezetésen, m ely  Z a y t  ném etnek állítja 
csak azért, hogy befogadtassék német indigenának. P e d ig  
volt  alkalma M iksának Z a v  egvéb kérelm eit olvasni, midőn
J  ö  J  '
pestm egyei jószágait, egyenes apai ősi jogon követeli. E z  
a kis episod, minden következés  nélkül múlt e l ; Z a y  mintha 
nemis tudott volna az e g é s z r ő l : régi buzgalom mal végezte 
diplomácziai s hadi teendőit. 1562-ben a török béke s a 
fegyverszünet idején más dolga sincs Zaynak, mint a rab­
lásokat feljegyezni, m elyeket János Zsigm ond em berei 
Balassán s Z a y  hívein elkövetnek. A z  erdélyi vajda em ­
berei viszont arról panaszkodnak, hogy a császár emberei 
zavartalanúl foglalgatnak az ő birtokokbúl. Balassa tiszt­
jeire rágyújtják a h á z a t ; M enyhért úr és Z a y  viszont
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T okajban  szüretelnek János Zsigm ond helyett. K ö lc s ö ­
nösen vádaskodnak, ú gy  hogy  Ferdinándnak kell közbe­
lépni s békére inteni saját kapitányát s a fejedelm et. János 
Zsigm ond és Z a y  egymással soha sem egyezn ek  meg, azért 
mert egyik  sem hiszen a másiknak. A m a z  Z a y  követének  
Szerdahelyi Mátyás, mislyei prépostnak, mikor ez felpana­
szolja a békeszegéseket, (G yulafejérvárott nov. 19.) azt 
feleli hogy  ők azt máskép tudják. Z a y  viszont midőn 
E rd ély b ő l új ajánlatot tesznek neki, rájok sem hederít. D e  
egészen elkeseredik, m ikor azt látja, hogy a lázongó szé­
ke lyek et  leverik  s h ogy  János Zsigm ond B e b e k  G y ö r g y  
kiszabadításán munkál, azon férfiúén, kinek még a felesége 
P a tó csy  Zsófia1 is ellenséges indúlattal van ő felsége iránt, 
em berei pedig passiv ellenállással bosszantják, mást nem
r
tehetvén ellene. É rd ek es  alak ez a B e b e k  G vörgvn é, méltó
J  O  j  >
életpárja e g y  ilyen semmi és minden párton lévő főem ­
bernek. M ikor férje a török kelepczébe  esik, úgy  igazítja 
dolgát, hogy  a császár emberei bízzanak benne szegény 
árva özvegyben. Z a v t  nem vakította  el, de az éles látású 
diplomata m ég sem tudta mit véljen ez asszonyról. M ialatt 
a Ferdinánd-pártiak haboztak, B e b e k n é  titokban János 
Zsigm onddal alkudozott s az erdélyi politika, Balassa áru­
lására viszonválaszkép B e b e k  áttérésével felelhetett.
1563-ban Z a y  F eren czn ek  inkább a főkapitányság diplo- 
mácziai részéből ju tott  ki, a háború szünetelt. János Z s ig ­
mond békeért alkudozott, s Z a y  a zászlós úr, ki maga 
külön csapatot szerelt föl, s a banderiumtartás alól nem 
váltja m eg magát pénzzel,2 mint nagy úr e lőkelő szerepet 
visz az ifjabb király  pozsonyi megkoronáztatásánál. 11. Lajos 
szerény udvarnoka, az egvszerű végbeli  huszár, ki k ölcsö­
nökkel tartá fenn családját, s fiatalabb korában a minden­
napi szükséggel k ü z d ö t t : a király első tanácsosainak egyi-
1 Patócsi Zsófia életrajzát 1 . N a g y  I. 2 Századok. 1877. 674. 1 .
«Losonczi Phönix». 1852, 107. 1 .
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k évé  lett, s fényes kassai háztartása egyik  középpontját 
képezi a felsővidéki m agyar társadalomnak. M ost van hatal­
mának s befolyásának te tő p o n tjá n ; B écsb en  tőle kérnek 
hadi s nemzetközi politikai ügyekben  tanácsot, E rd élyben  
félnek tőle, M oldvában H eraclides hálálkodik neki szóval, 
pénzről azonban szó sem lévén, azt az 1135 darab ökröt, 
m elyet a despota küldött neki, a len g ye lek  egyetértve  
oláh rablókkal lefoglalták. A  törökök jó l ismerik, egyes 
bégekkel m ég Konstantinápolyban kötött barátságot, sza­
vára, adnak, itt-ott egy  szép ló, egypár nyereg-szerszám, 
Z a y  részéről m eg csecsebecsék  járják kölcsönös ajándék­
kép. A z  ország rendei nagyra veszik, hogy  m agyar a kassai 
főkapitány ; hiszen könnyű volt  a x v i .  századbeli m agyar­
ságnak eleget tenni. E g y  kis hizelgés, néhány czím, jó k or  
adom ányozott birtok s úgy ment minden, a h ogy  B écsb en  
akarták. E lé n k  bizonysága ennek az 1563-ki országgyűlés 
és M iksa megkoronáztatása, m elyen Z a y  nagy pompával 
vesz részt.
1563 aug. 20-ára hívja össze Ferdinánd a rendeket. 
Biztosítani akarta fia trónutódlását, ki immár cseh és római 
király vala. Hosszas tárgyalások előzték m eg  az összehívást. 
Ferdinánd kétségtelenül az egyenes örökösödés e lvét  k í­
vánta elismertetni, tanácsosai nagy habozva, szerényen a 
választás e lvét  hangsúlyozták. M ár ezen az országgyűlésen 
kitűnt, hogy az udvar k egyei által m egnyert főbb rendűek, 
kik alatt a vagyonosabb, e lőbbkelőbb származású polgári 
és katonai m éltóságokat kell értenünk, elvi ellentétben 
állottak az alsóbb rendű, a törvény betűjéhez ragaszkodó 
kis nemességgel. A  főbb rendűek a törvény  betűjét csak 
akkor tartják meg, ha érdekűknek kedvez s nagyon hűen 
fejezi ki a közvélem ény egyik  részét Szentgothardi Márton 
említett folyamodása,1 midőn azt m o n d ja : «azt hiszem,
1 1562 aug. 3. bécsi titkos levéltár.
Magyar Tört. Élctr. 1884—5. 19
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h ogy  bajainknak egyik  oka az a végtelen  szabadság, m ely 
M agyarország régi törvényeiben foglaltatik. M időn a sza­
badságot minden szabad és tiltott eszközzel m eg akarjuk 
tartani, ezen törekvésünkben elvesztjük magát a szabad­
ságot.# É h e z  a jószágokkal k ielégíthető főúri párthoz tar­
tozik Zay, m ely  Ferdinándnak úgy a királyválasztási, mint 
a nádori kérdésben enged. A  püspökök s a főbb rangúak 
közt bizonyos érdekösszeköttetés adott irányt engedékeny- 
ségöknek s midőn O láh  M iklóst k inevezik  nádori helytar­
tóvá, ugyan m elyik  11. Lajos korából való barátja erőszakolta 
volna tovább a választást? A  m egyei nemesség, m ely  
teljesen magára hagyatva, vérével és jobbágyai pénzével 
szolgál s alig h ogy  él, legjobban érezte az idők nyom orú­
ságát ; term észetszerűleg ragaszkodik a tö rvén y  betűjéhez, 
m ely  birtokának jogczím ét s az ország adózási kérdéseit 
legalább szabályozza. P olitikai súlyának, az egyéni em el­
kedésnek alapja a régi törvény  és jo g s z o k á s ; a szabad 
választás elve  századokon át m eggyökered zett  e zajos és 
a maga jussát nem engedő hadban. E z e k e t  nem lehetett
r
capacitálni, csak elaltatni. Ú g y  is történt. A z  udvar teljes 
győzelm et aratott. M iksát egyhangúlag proclam álták k irá ly­
ivá, Oláh M iklós pedig  királyi helytartóvá lett. N em  lehet 
ezt másból megmagyarázni, mint a főbbrendűeknek M ik ­
sához való ragaszkodásukból, kik elvégre is társadalmi 
súlyuknál fogva kezökben  tartották az alsóbbrendű nem es­
séget.1
V é n  P ozson y  városa alig látott m ég olyan tengernyi 
népséget, mint 1563 szeptem ber havában, midőn a karok 
és re n d e k , a vidéki lakosság, számos külföldi vendég, 
osztrák, cseh, morva, sziléziai, luzsiczai és német birodalmi 
csapatok nagy serege gyűlt össze a koronázási ünnepélyre.
1 F r a k n ó i  i. m. ív. 398— 415. 1 . és János leírása Bél adparatus 303. és
K r i z k ó  Pál az 1563-ik évi koronázási ün- K o v a c s i c s  : Scriptores minores 128— 144.
nepély «Századok» 1877. 27, 1. L i s z t h i
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Kisasszony napjára, m elyet a m agyarok ősrégi időktől fogva 
m enyegzőkre és családi ünnepélyekre szerencsés napnak 
tartottak, határozták a koronázás napját. Ferdinánd, az 
öreg császár, és fia óriási kísérettel indultak m eg Bécsből. 
Augusztus 30-ról 3 1 -re virradólag lóháton érkezett Miksa 
R u d o lf  és E rnő fiaival, testvéreivel K á r o lv  és Ferdinánd7 J
főherczegekkel. F e leség e  a királyné udvarhölgyeivel négy 
gyönyörű  kocsin foglalt helyet. A  díszmenet élén fekete 
bársony öltözetű aranylánczos paizshordók lovagoltak, rojtos 
alabárddal kezükben. E ze k e t  k ö v ették  a je len  lévő német 
fejedelm ek, grófok, mágnások, lovagok  és tanácsosok szol­
gái, hármasával egymásután.
Sorjában k ö vetk eztek  utánuk a cseh, morva, sziléziai, 
luzsiczai lovagok d íszö ltö zetb en ; azok után az udvari és 
salzburgi érsek c s e lé d s é g e ; majd m eg az osztrák örökös 
tartom ánybeli urak.
A  negyedik  csapatban trombitások, dobosok, az e lőbb­
kelő hivatalnokok és a R osenberg  cseh g ró f  300 lovasa 
következett. Ezután jő v e  a császári ház, előttük a tescheni, 
a két miinsterbergi herczeg, a ligniczi herczeg s az idősebb 
plaueni fejedelem. A  m enetet bezárták : hat zászlóalj bécsi 
díszcsapat s a csillogó m ellvértű  királyi testőrség. F ényes 
vo lt  a királyi bevonulás, de a mi uraink, főpapjaink ragyogó 
pompája m indeneket felülmúlt. A  m agyarokat Z rínyi Miklós 
vezérelte. A z  urak ruházata csillámlott az aranytól és 
drágakövektől, nyereg-szerszám zatuk kis vagyonnal fölért. 
C seléd ségök  huszáröltözetben, oldalán karddal, kezében 
lobogós kopjával, festői kíséretet képezett. A z  urak külön­
féle színű szűk bársony nadrágot viseltenek, a láb széleit 
körülfutó, kivágott  aranyrojtos czipőkben, drága kelméjű 
dolm ányokban, drága csattokkal, horgokkal és gom bokkal 
rajta, aranyos övekkel, fényes mentékben, drága tollú forgós 
kalpagokban je len tek  meg. M indenki legbecsesebb, legér­
tékesebb darabját öltötte fel. A  kifejtett fény és pompa
19*
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megmutatta, m ily  óriási kincs vo lt  gazdag uraink b irtoká­
ban s a külföldi k ö v ete k  nem győzik  eléggé csodálni a 
magyarság imponáló magatartását.
Szeptem ber i-én  hajón érkezett m eg Ferdinánd. T a h y  
F e ren cz  a vérlovon  ülő öreg  király előtt vitte Szent István 
kardját s a néptöm eg nagy rivalgással üdvözölte a végtelen  
hosszúságú menetet. A  koronázás ünnepélye ugyancsak a 
régi székesfehérvári királyi koronázások szertartásai pontos 
megtartásával ment végbe.
K o r a  reggel a királyi várból a főtem plom ba vonult a 
koronázási menet. E lő l  K e g le v ic h  M átyás vitte a bulgár 
lobogót, utána a tersaczi g ró f  Frangepán Bosznia zá sz la já t ; 
azután K e recsé n yi  László gyulai kapitány Szerbia ; ruszkai 
D o b ó  István Slavonia, Bánffy  László H orvátország, B á ­
thory M iklós D alm átia és Z a y  F eren cz  M agyarország zász­
lajával. «A zászlósok után jött  a horvát régi arany királyi 
pallossal Perén yi G á b o r ; utánna jö ven d ő  volt  E rd őd v 
Péter, horvát és szlavóniai bán, az apostoli kereszttel, de 
betegeskedése következtében  (csak ez napon betegedett  
m eg) az apostoli kereszt vitele elmaradt. K ö v e tk e ze tt  
Zrínvi M iklós g ró f  az almával, utána a köszvénves sánta 
B á th o ry  E n d re  a kristály golyóban végződő kormány- 
pálczával (ezt köszvénye miatt em berei egy  székben czi- 
pelték), majd a koros B atth yán y  F erencz, a legelőbb- 
kelőbb m agyar mágnás, kit öregsége miatt szintén székben 
vittek, az ősrégi m agyar k o r o n á v a l ; ezeket követte  egy  
sorban három hírnök, a középső a római, az oldalvást 
lévők  magyar és cseh királyi hadi öltönyben. U tánu k 
következett  T a h y  Ferencz, m agyar főlovászmester, a kivont 
királyi karddal, végre  pedig M iksa király.*
A  koronázási szertartás gyönyörű  időben déli 12 óráig 
tartott. E lőször fölkenték, aztán karddal övezték  k ö r ü l ; 
majd fejére tevék  a koronát; e lm entek a ferenczrendiek 
zárdájába, hol több m agyar nemest lovagokká ü t ö t t ; a
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Szent M ihály kapu előtt megeskiidött, hogy  a rendek 
szabadságait épségben tartja s a koronázási dombon m eg­
tette a szokásos kardvágásokat. «Csak m ielébb B uda felé» 
hangzott fel harsányan a töm eg közül.
A  nagy királyi díszebédnél nemes ifjak szolgáltak fel, 
köztük  Z a y  F eren cz fia, Z a v  P é te r  is, kit a király asztal- 
nokává nevezett ki. Másnap a királynét koronázták meg 
s az azt követő nagv ebédnél M iksa a m agyar urakkal 
együtt egy  nagy m egaranyozott ezüst vederből ivott. K é t  
napi pihenő után fényes lovagjátékot tartának, szeptem ber 
13-án pedig lóversenvt, m elyben a magyar urak kiváló részt 
v e tte k  s a kassai főkapitány is daliásan ülte m eg  a lovat.
Z a y  F eren cz  nem sokáig időzhetett Pozsonyban, mert 
Kassán ő is családi ünnepet volt  ülendő. L eán yát A n nát 
október 31-én vezette  oltárhoz «katholikus szokás szerint" 
A d orján i C sák y  P ál. V e jé h e z  különös utón jutott. C sákv 
P á l  rendkívül gazdag ember, ki F ráter  G y ö r g y  kincseinek 
eg y  részét magához vette, midőn patronusát Castaldo m e g ­
ölette. A z  övé volt  az ősrégi A d orjá n  vár. Politikailag 
nem erős character, ami természetes, m ert ép a határszélen 
lakott. T a h y  F eren cz  1553-ban Ferdinánd hűségére térítette 
ugyan, de később birtokaira való tekintetből a János 
Zsigm ond pártjára állott s 1562-iki hadjáratában c s a p a t á ­
val B áthory  M iklós seregében részt vett. A  hadadi vereség 
alkalm ával Z a y  elfogta s Kassára vitte. A  főkapitány 
házánál szívesen fogadták az előkelő gazdag urat s nem 
tekintették rabnak. K iv á lt  Z a y n é  bánt vele  nyájasan s 
nagyon megszerette az alapjában véve  jó  lelkű, gyöngéd 
és m űvelt urat. A  rabságnak az lett a vége, hogy  C sáky 
uram vőlegén yévé  lett Z a y  A nnának s a raboskodás laka- 
dalommal fejeződött be.
A  m enyegzőt nagy fény és pompa közt ülték meg, 
melyen részt vett  K assa  város tanácsa és az egész felvidéki 
nemesség, a minden rendű és rangú atyafiság. M aga a
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császár egy  kókusz billikom ot küldött ajándékba, m elynek 
fedelére a koronás kétfejű sas s a billikom oldalaihoz a 
két szárny vala illesztve aranyos ezüstből. A  fiatal pár 
A d o rjá n  várába költözött s egy  esztendővel később a boldog  
férj már azt írta anvósának : «hogv a k egyelm es Úristen 
m eglátogatott és m egszeretett bennünket eg y  szép leány 
magzattal szent K atalin  asszony napján». A  férj h o zzáte sz i: 
((remélem és hiszem, hogy az kegyelm es Ú risten megadja, 
hogy  m ég ennél többet is mutathatunk T i  K e g y e lm e t e k ­
n e k ». Z a y n é  kis unokájának szép fátyolokat és csipkés 
fehérném űt küldött, m elyért szép köszönetét mond neki 
leánya e képpen : «ha az Ú risten élteti a mi szép leányun­
kat, ennyivel több szolgáló leánya leszen T e  K e g y e lm ed n e k  
szerelmes asszonyom, szerelmes a n y á m ».J  > J
A z  öreg Z a y  nem sokáig örven dhetett  családi bo ld og­
ságának, M old vából rósz hirek érkeztek. A z  ő neki sokkal 
tartozó despotát Sucsavában nagy török sereg s János 
Zsigm ond segédhadaival körülvette. A  vajda a mily ügyes 
és ravasz, ha ír, o ly  ügyetlen és egvügvü  mikor harczol: 
felbőszíté maga ellen a magyarságot, D é v a i  P é te r  kapitá­
nyukat megsebzi, mire a székelyek  megboszankodván, sza­
bad elm enetel s o ly  feltétel mellett, «hogy ezentúl János 
Zsigm ondot szolgálják#, feladják a várat s kiszolgáltatják 
a despotát. A  despotát lenyakazták, fejét vetélvtársa Tom sa, 
János Zsigm ondnak küldötte, ki úgy ujjongott «hogyha a 
török császárt látta volna, nem örvendezhetett volna kü­
lönbem). M ondják azt is, h o g y  János Zsigm ond nagy 
lakom át csapott, s így kiáltott fel : «U gyan  kihúzók ő fel­
ségeik legnagyobb tollainak e g y ik é t ».
Tagadhatatlanúl veresége volt  ez a császárnak; az új 
moldvai v a j d a : a győztes T om sa  nem tarthatta magát, 
megöletett. Sándor a régi vad zsarnok következett  utána, 
ki János Zsigm ondnak, a havaselvi vajdával, a sánta P éterre l 
együtt jó  b a r á t ja ; egvesiilve a porta segélyével s a lengyel
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barátságos neutralitás m ellett  hatalmas ellenség ez a liga. 
Szulejm án politikája győzött ismét, saját kegyenczeivel 
buktatta m eg «Phseton»-t. Z a y  végtelen  sajnálta, hogy
28. S z u c s a v a  És H e r a c l i d e s  b u k á s a . S o m m e r b ö l .
nem segítette az ő «d rá ga » deszpotját, de nem vo lt  pénze, 
s elkésett.
E z  a kudarcz nem hűtötte le Z a y  m oldvai politizáló
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kedvét. V o l t  Balassa udvarában eg y  Z o k o l  (Szakuly) nevű
oláh vajdafi, kit az oláhok valam elyik  fractiója a despota
bukása után fe jedelm ének hivott. E n n ek  nem kellene több
3000 forintnál, s biztosra veszi, hogy  Laszki segélyével
kiveri az új vajdát. C sak ho gy  M iksának elég  vo lt  egy
H eraclides, több kalandra nem vágyott. Z a y  és Balassa
legalább annyit tettek, hogy János Zsigm ond bosszantására
mindenkép Sándor vajda ellen dolgoztak. D e  bármily
kitűnő szolgálatokat tudott tenni a törökismerő Z a v :  az
t
erdély iek  veteked tek  ve le  ravaszságban. O  és Balassa csak 
akkor tudták meg az ügyek  állását, mikor már késő volt. 
B e b e k  G y ö rg y ö t  János Zsigm ond bizony már kiszabadítá, 
felesége is tudott már róla, m ikor Z a y  poharazás közben 
megtudja a dolgot, m egeredvén a jó  hegyaljai bortúl János 
követén ek  nyelve.
A zon k ö zben  1564 julius 25-én meghal Ferdinánd.
H alála  a párttusákban, itt a Tisza vidékén a küzdő 
felekre nem tett valami nagy hatást. E v e k  óta megszokták 
már Miksát tekinteni irányadónak. Ú j király  alatt új ad o­
mányra lehetett kilátás. Z a v  megfsiratta Ferdinándot, deJ  j  O  /
a bánkodásra m ég most nem sok ideje maradt. B áth o ry  
István, különb vezér valam ennviöknél, folyvást zaklatta 
Z a yék a t  s m ikor Balassával oda jártak T ok ajon  a szüretre, 
rajta ütött a védtelen Szathmáron s m egvette  eg y  csomó 
várral : A ty áv a l,  H adaddal egyetem ben. A  koczka  fordúlt 
most már Z a y ék o n  volt  a védelem  sora. Z a y  mindeddig 
csak localis háborút folytatott, serege m agyarokból állott, 
csak tűzmesterei valának ném etek s olaszok. M iksa végre 
elhatározta, h ogy  a csetepatézásnak véget  vet s János 
Zsigm ondot vé g le g  megfékezi. E rre  a magyarországi had­
sereg nem volt  elegendő s ehez «stratéga» hadvezér is 
kellett, mert bizony a bécsi udvar m ég  a hű és kipróbált 
magyarokat sem tartotta vezérségre valóknak. 1565 elején 
7000 német zsoldost küldött János Zsigm ond ellen s az
S C H W H .N D I  I . Á Z Á R .
Ürtelius C'hronologiájának 1604-iki kiadásában levő rézmetszet után.
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összes felvidéki hadak kapitányának Schw endi Lázárt tette 
meg, kit Miksa régtől fogva ismert.
Schw endi régi svájczi nemes család ivadéka, 1522-ben 
született Baselben. K o r a  ifjúságától kezd ve  v . K á ro ly  
zsoldosa. V a k o n  engedelm eskedő, igazi svájczi. 1548-ban 
gyerm ekkori barátját Yrogelsberger Sebestyént —  mert 
1. F e ren cz  szolgálatába állott —  a császár parancsára k ivé­
geztette. E zért  kortársai erősen megrótták, de ő a parancsra 
hivatkozott. H arczolt  1552-ben M agdeburgnál, 1558-ban 
St. Quentin és G rávelingen mellett. Protestáns létére 11. Fü- 
löp szolgálatában állott,1 s mord katona létére türelmes elvű. 
A  x v i .  század úgynevezett «m űvelt  katonái# közül való, 
k ik  relatiokat írnak, ragaszkodnak a parancsokhoz, de van 
vallási és politikai belső m eggyőződésök is. M iksára nagy 
befolyással volt  s a felsővidéki protestantismus m eggyö- 
keredzése sokat köszönhet neki. M agyarországi hadi s poli­
tikai működése nem fényes. A  jó  főkapitány ismerhette a 
spanyol és franczia viszonyokat,. <4e a magyar állapotokba 
sehogy sem találta be magát. Minden jóakarata m ellett a 
m agyar urak nem szerették, ő m eg e lvből sem követte  
tanácsukat, m ég akkor sem, ha veszély  volt  a késésben. 
M int zsoldos és idegen nem nézte soha: hol s mennyit 
veg yen  seregének élelmet, a pórnép s a városok egyaránt 
érezték szigorú intézkedéseit. K atonának  jó, csak önfejű, 
s nagyon óvatos. Szervezni tud, pattantyúsai derekasan 
állják m eg helyöket. A  törökkel nem mer kikötni, mert 
ismeri előnyeit s azzal szemben, a m aga ném etjeinek 
gyöngéit.
M ost két főkapitánya volt  M iksának a felső vidéken : 
a táborban levő S chw en d i s a m agyar hadak tényleges 
Kassán székelő főkapitánya Zay. A  katonai fővezérlet 
S chw en d i kezében volt, alája rendeltettek  : Balassa, P e -
1 V .  J a n k ó :  D as Leben Lazarus von Schwendy, Becs. 1871- V e r a n c s i c s  krónika 
108. 1. I s t v á n é i ,  F o r g á c h .
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rényi, B áthory  E n d r e ; Z a y  ve lő k  ment, de már csak 
mint élelmi és hadi főbiztos. V é g i g  küzdé Schw en d iékkel 
a győzelm es tokaji hadjáratot, intézkedett az elfoglalt várak 
kijavításáról, szorította a kassaiakat bor s ken yér  szállításra, 
mustrálta a huszárságot, m elynek  lándzsája mindig hiány­
zott, eligazította János Zsigm ond követeivel a m egkezdett 
békealkudozások idején a felmerült panaszokat. Schw endi 
mozdulni sem tud nélküle, Z a y  a fej, Schw endi a vé g re ­
hajtó. Schw en di nem is győz érte hálálkodni Miksánál, 
milyen híve neki Zay, milyen erélyes értelmes ember. 
P e d ig  Z a y t  sértette S chw en d i fővezérsége. N é g y  évig kín­
lódott az erdélyi ügyekkel, 1562-ben fényes katonai sike­
reket mutat föl, ő téríti át Balassát, János Zsigmond 
hatalmas oszlopát s most egy  idegen eretneket tesznek 
a kassai hadak élére, épen mikor a kassai főtemplom ot 
kirabolják? N em  az eretnekség  bántotta, hanem, hogy ő 
ki közvetlenül érintkezik a Felséggel, a zászlós úr, most 
egy jö vevén yn y el osztja m eg  hatalmát. M ár 1565 végén 
unja ezt a terhes szolgálatot. Családi bajok is keserítik. 
F e le sé g e  a gyerm ek ek kel U gróczon  gazdálkodik, kedves 
A n n a  leánya alig esztendős házasság után meghalt. Azután 
látta, hogy azok a viszonyok, m elyeknek  létjogosultsága 
ellen ő eg y  em beröltőn át fegyverre l s practicával o ly  
szívósan küzdött, Erdély , mindinkább izmosodik. A  kény- 
szerűséget most már ő is elismerte. V e j e  C sák y  Pál, 
megint E rd é ly ly e l  tart, «mi bennünk is istenes lé lek  vagyon, 
inkább kivánnók a keresztényeknek minden javát —  ígv 
ír '  —  hogy  sem mint a pogányokét, de mi rajtunk, kik 
e földön lakunk, istennek nagy ostora vagyon ez világ 
s z e r in t ; mert egyik  féltől sem oltalmaztatunk, hanem ron- 
tatunk, az sok nyom orgattatásnak és kárvallásnak miatta 
nem tudunk mit mívelni, hanem csak nyögünk, mert sen­
1 Csal. lev. Missiles.
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kitől nem látunk oltalmazást* mit is csináljon az ilyen 
szegény tűz és víz közt lakó em ber? Szolgál mind a k e t­
tőnek : apósát kéri, hogy  a királyi területen lévő birtokait 
oltalmazza meg, János Zsigm ond tanácsosaival pedig  erdélyi 
jószágai iránt váltson jó szót. Z a y  m egnyugodott benne, 
illusiói tünedező félben vannak . . . .
30. A  K A S S A I  D Ó M .
tli/Kfe-.
3 1 .  K é s z l e t e k  Z a y - U g r ó c z b ó l
1. «iqS  
i í !
V I I .
A Z  U T O L S Ó  É V E K .
l y  hosszú küzdésbe belefá­
radt a buzgó és serény fő­
kapitány, mint királya n e­
vezni szokta. «Eár a hatalmas isten 
énnekem  ne adta volna érnem 
szerelmes leányom  halálát; mert én 
arra való bánatomban és keserű­
ségem ben félszeg em ber vagyok* 
írja vejének. A z  1566-diki török 
hadjárat már nem azt a kalandos 
szellemű, erélyes főkapitányt ta­
lálta Kassán, a m ilyen Z a y  valaha 
volt. Most már nem csak az ország 
dolgai, de m ég  a saját ügyei is 
elfárasztják. P é te r  fia nélkül m oz­
dulni sem tud. H árom szor is. kéri 
elbocsáttatását a kassai terhes szol-
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gálát alól. M iksa atyjának ezen fényes érdem ekben m e g ­
őszült szolgáját nem ereszti, szüksége van rá ; «várja meg 
a csendesebb időket#, ezzel marasztja. N em  nélkülözheti 
tanácsát az ilyen hű embernek. H o g y  megengesztelje, meg- 
maraszsza, minden jó va l biztatja, m ég hátralékos főkapi- 
tánvi díjait is kifizetteti és abaujm egyei B o ld o gk ő  várát 
igéri neki. Maradt. A  szigeti ostrom és János Zsigm ond 
tokaji diversiója idején Z a y  is m egtette  kötelességét, résen 
állott s a mennyire tőle telt, teljesítette azt, a mit Schw en- 
dinek kellett volna tenni: szervezte az ellenállást. C sak ho gy  
a főkapitány már nem bírta a terhet. N e g y v e n  esztendei 
szakadatlan katonai szolgálat megviselte, szem evilága m e g ­
romlott, bántja a köszvény. H aza  vágyódik. L eve le in e k  
hangján átcsillámlik a vágy, m ennyivel inkább szeretné U g-  
róczon családja körében csöndben eltölteni azt a pár évet, a 
mit a sors számára m ég m eghagyott. Szeretné látni sólymait, 
az ugróczi fenyveseket, hol a szarvas és bölény bőven 
tenyészik, szeretne kürtöseivel a rengetegben  vadászni. 
Idegessé teszi a kassai városi tanács huzavonája, bo- 
szussá a zsoldos had, m ely  senkinek sem engedelm eskedik. 
M egutálta az em bereket, kik az ellenség győzelm én örül­
nek, h ogv  új pártváltoztatással ujabb adom ányt nyerjenek. 
Z sém bel m ég a királyra is. Új nemzedék nőtt fel körülötte 
s mint minden öreg, érdemes ember, kétszeresen érzi 
keserűségét annak a tapasztalatnak, hogy  az ő ideje már 
lejárt. Már kéréseit sem teljesítik olyan gyorsan, mint az 
öreg Ferdinánd idejében, a ki szerette; eg y-eg y  pörös ügye 
évekig  húzódik, a prókátorok és conven tek  tem érdek pénzt 
nyelnek el, s ha új adom ányra vágyódik, tizen húszán, érde- 
m etlenek kelnek föl ellene. M iksa «az ő ifjú királya# m eg ­
változott; az is elvesztette bizalmát az em berek iránt, besu- 
gásokra hallgat. A l ig  van egv-két ember, kihez még szíve 
s a k egyelet  vonzza. C sak a V eran csics  iránt érzett barát­
ság melegíti fel fásulni indult kedélvét. Buzgóan lev elez
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vele, nem röstell nagy fáradsággal «pogán y pénzeket')1 ke- 
rítni kedves barátjának, viszont V era n csics  is megőrzi szí­
vében Z a y  iránt való szeretetét. M időn 1567-ben második 
konstantinápolyi útjára indul ((kegyelettel em lékezik  vissza 
az együtt eltöltött időre s végtelenül sajnálja, hogy most 
nem m ehetnek e g y ü tt».:2 B izonyos ideális vonás van a k e t­
tőjük közti barátságban, m ely  az élet alkonyán kiengesztel 
azzal a kapzsi x v i .  századbeli vagyonszerzővel, aki királyá­
nak ezt írja : «L e gy e n  bőkezű és kegyes, jutalmazza meg 
negyven évi szolgálatáért, ha nem teszi, élte végén k é n y ­
telen lesz örökös könnyeket hullatni, hogy oly  sok szép 
időt elvesztegetett').3 M ert az öreg már türelmetlenkedik, 
hogy ő aki folyton a császár pártján állott, most eg y  hitvány 
kis várért esztendeig kénytelen  várakozni s hánytorgatni 
érdemeit. A d ó sa i  iránt zordonabb lesz, hitelezőit várakoz­
tatja s ha rajta üthet az erdélyieken, va g y  a törökön, öleti, 
vágatja őket. T ö rö k  foglyokkal egész kereskedést űz. 
A  temesvári és budai pasákkal üzleti összeköttetésben áll 
s rendesen ő neki van több török foglya, mint amazoknak 
keresztyén. Mi több, valam ennyi elfogott török rabnak ő 
az ágense. K érd jü k  most, nem annak a végzetn ek  boszuló 
keze működik-e akkor, midőn évekkel később két vitéz 
deli fia Z a y  A n d rás és Z a y  Lőrincz hosszú ideig sínylődik 
török rabságban, viselve a súlyos lánczot atyjuk vétségéért?
Otthonában : U gró czo n  is rosszúl folyt a gazdálkodás. 
S zegén y  felesége töri, zúzza magát, tem érdek baja van a 
m egyével és rakonczátlan szo lg á iv a l; már is betegeskedik. 
A  jo bb ágyság  is azt hánytorgatja, h ogy  ha urok sokáig
1 Csal, lev. Missiles. 1565. decz. 17. : 
«Továbbá a pogány pénzek szerzése fe­
lől értem azt, mit nagyságod ír ; bizony 
ha énnekem volna örömest oda külde- 
ném, de mostan n incsen : vala ugyan 
alkalmasan énnálam, de mind elajándé­
koztam ; ide az mi földünkön nem talál­
ják, hanem Erdélyben, ott is szűk és 
drága, az ezüstöt két annyin örömest 
elveszik a mit érne, és az aranyat há­
romannyin#. C s á k y  Pál levele.
2 V e r a n c s i c s  munkái, v. kötet. 2. 1.
3 Bécsi titkos levéltár. 1567 febr. 8. 
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nem jő  haza, bíz ők 
felnőttek, de ki gond osko­
dik majd a lányokrúl?  Z a y  
mindenkép szabadulni akar 
K a s s á r ó l ; de 1568 fo lya­
mában m ég mindig ott 111a- 
rasztja Miksa. Schw en d ivel 
ugyan jó  barátságban élnek,
világgá mennek. A  g yerm ek ek  már
32. F ö l d s z i n t i  s z o b a  Z a y - U g r ó c z o n .
de a svájczi már megunta 
M agyarországot s maga is e l­
kívánkozik, az apró-cseprő 
bajokat pedig mind Z a yra  
bízza, kit K assán egy  ideig 
m ég az is visszatart, hogy' 
számos követelését nem hajt­
hatja be. M ielőtt hazam en­
ne, különféle vásárlásokat 
akar tenni. F e le sé g e  azon- 
közben rendre panaszko­
dik, hogy  tisztjei csalják, s
Z a y - P o d h r a g y .  a  k á p o l n a  b e l s e j e ,  belső cselédjei már a po- 
hárszékben lévő holmit is lopogatják. Sem  a bilincsre-
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verés, sem a kínzás, je lesül a vizbebuktatás és a csigára- 
húzás, m elyet tolvajoknál alkalmaztak, nem pótolta Z a y  
távollétét. V é g r e  ütött a szabadulás órája. K arácsony 
havának harmadik napján jött a nagypecsétes királyi pa­
rancs, m ely  Z a y  F eren czet hű szolgálatai kegyes elisme­
résével fölmenti a kassai kapitányság alól. Z a v  egyenesen 
B é csb e  siet, h ogy  azután családjához térjen vissza. N ag y  
öröm van U gróczon. Tudván, hogy Z a y  P ozsonyba is e l­
m egy részt veendő a diéta tárgyalásaiban, két hintót, két 
kocsit, társzekereket küldenek a rég nem látott csa­
ládfő elibe. Z a y  m eg akarta várni a diéta végét  és török 
vérlovakból gyönyörű négyes fogatot s hintót állított össze 
a pápai nuntius számára. D e  nem várhatta m eg a gyűlés 
eloszlását. E gym ásután jö tt  a staféta U gró czró l azzal a 
szomorú hírrel, h ogy  a nagyasszony beteg.
S zegén y  Z a y n ét  a nagy fáradság, a sok boszuság és a 
gyorsan fejlődő kór leverte  lábáról. A  szomszéd asszonyok 
összesereglének, találgatván mi baj emészti? Bossányi Ivris- 
tófné asszonyom egy  csalhatatlan szert próbált : nvúlbőrt 
m eleg  vízben megáztatván, m e g lá g y íto t t ; azután mézet 
m eleg tejben egybekavarván, erre reá cseppentette  s úgy 
tette a nagyasszony fájós mellére. D e  ez sem használa. 
Z a y  már csak haldokló feleségét láthatá. A l i g  fordult 
újra az esztendő: a G aray-nem zetség utolsó sarjának k o ­
porsója fölött felfordították az aranykígyós czímert. Z a y  
F e ren cz  özve g yg y é  lett, árvákká gyerm ekei s m ég árváb­
bakká az a sok ezer tót jo b b ág y  «ez a különben o ly  
rideg, kedélytelen  fa j», m ely  jó lte vő jé t  siratta a jóságos, 
türelmes földesasszonyban. E g y ik e  volt  azon nőknek, kiket 
mindenki szeretett, ki senkinek rosszat nem tett s az é le ­
tet sok rósz oldaláról ismervén, másokkal nem érezteté 
keservét.'
i Oratio funebralis occasione mortis 1 1 1 . D. 1 3 . Garay, M. D. Zay uxor. Csal. 
lev. kézirat.
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Z a v  nem ért rá a busúlásra. S ok k al inkább a nvilvá-
J j
nosság embere, sem hogy leverje  ez am úgy sem váratlan 
csapás. A  x v i .  század magyarja, ki alig talált hazája fö ld­
jén  eg y  talpalatnyi helyet, hol teljes nyugodtsággal lehajt­
hatta volna fejét, inkább m egbarátkozott a halál eszm éjé­
vel, mint a későbbi civilisatio embere.
A  Z a v  Ferencz-féle  kedély, az «Isten adta, Isten elvette# 
eszmében növeked ett  fel, az m érsékelte jó-, vigasztalta 
balsorsában. N e m  is enged ték  szomorkodni. P é te r  fia le-
33. F ö l d s z i n t i  s z o b a  a  z a y -ü g r ó c z i  v á r b a n .
vette  atyja válláról a gazdaság terhének eg y  részét, a 
pénzbeli ü g y ek e t  is ő végzi, László, M iksa udvaránál van 
nemes úrfiakkal, világot látni. A  leányok közül már csak 
e g y  van otthon, Borbála, az is je g y b e n  jár P e tró czy  
Miklóssal. A z  öreg  Z ayt, alig hogy megsiratta hitvesét, 
máris hívták Kassára. R u eb e r  az új főkapitány nem tudott 
boldogúlni. N e m  ismerte a viszonyokat, s ném et voltáért 
sem látták jó  szívvel. F eren cz  úr azonban B écsb e  ment 
igazítani peres ügyeit, onnan az országgyűlésre indúl, hol 
fontos dolgok vannak készülőben.
B écsb en  súgnak-búgnak eg y  összeesküvésről, már az év 
elején rebesgetik, h ogy  nehány előkelő  úr János Zsigmond- 
dal czimborál M iksa ellen. R u eb er  D o b ó  Istvánt az egri
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hőst és Balassa Im rét eg y  áruló sugdosásai s koholt levél 
alapján gyanusítá az erdélyiekkel czimborálással, erre kellett  
neki Zay , ki az erdélyi dolgok minden csínját bínját ismerte. 
C sak h o gy  Z a y  nem ment el, mert haragudott Rueberre, 
a ki a Z a y  bérelte dézmát a kapitányság részére lefoglalta. 
P é te r  fiát küldte maga helyett, ki az összeesküvésről csak 
később értesült. E k k é p  Z a y  az egész D obó-fé le  m erén y­
letbe nem volt beavatva, s csak akkor tud felőle, mikor 
októberben elfogják D o b ó ék a t. D o b ó  em lékezteti régi 
«szerelmes pajtásságukra# s ártatlanságának kiderítése ér­
dekében pozsonyi fogságából novem berben közbenjárásra 
szólítja fel.’ M egtette, de nem hallgattak rá.
M íg Pozsonyban ily váratlan dolgok történtek, Z a y  
U gróczon  tartózkodott a «szegény puszta házban#.2 M egunta 
árvaságát a nagy várban, honnan g yerm ekei csaknem  mind 
kiszállingóztak. F eleségre  vágyott. H am ar választott. Szem e 
egyik  elhunyt barátjának szép özvegyén  akadt m eg: B áth o ry  
Andrásnén. B áthoryné erdélyi nemes családból való, Mind- 
szenthy Katalin, s férje első feleségénél T hurzó  Annánál 
volt  «udvari frá j», házi kisasszony, a mint ma neveznék. 
Z a y  m ég Kassán ismerte. A z  özvegység  közelébb hozta 
őket s az egybekelés  hamar m egvolt. O k tó b er  23-án már 
m egülték a lakodalmat, a gvászév miatt nagy csöndben. 
P é te r  —  ú g y  látszik —  nem vette  jó  néven ezt a hamaros 
menyegzőt, mert el sem ment arra: atvja gyöngéden sze­
mére is veti. A z  új m enyecske  különben nagyon előrelátó, 
s házassági szerződésében az esetre, ha Z a y  uram előbb 
találna meghalni, javaiban való szabad rendelkezését fen- 
tartja s özvegységére  tisztes eltartást köttet  ki.3 N em  volt 
különben semmi baj, mert P é te r  nagyon megszerette 
mostoháját s atyja halála után is híven gondját v is e l t e .4
1 Csal. lev. M
2 U. o. 13.
.) Családi levéltár.
4 A szép özvegy azután még kétszer 
ment férjh e z: Bánffy Lászlóhoz s B a ­
lassa Andráshoz, megannyi öreg úrhoz.
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U rával K atalin  asszony jó l 
élt. N em sokára  Borbála  
leányuk lakodalm a is m eg ­
történt, de ez már trom b i­
tások és hegedűsök muzsi­
kája mellett.
Csöndességben éltek így
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közel esztendeig, L g y  kis
fiacskájuk született: M iklós. F eren cz  úr olvlcor vadász- 
gatott  s igazította jószágai dolgát, javítgatott, szépítgetett 
várán. Királya, magányában sem feledkezik  m eg róla, fö l­
keresi levelével s érdem eiért László fiát tünteti ki, a hol 
csak szerét teheti. A  csöndélet nem tartott sokáig. B e t e g ­
ség fogta el a fáradt vitézt. 1570 október havában kitört 
rajta a nehéz kór. 10-én éjfélután három órakor kiadta 
lelkét, felesége s P é te r  fiának karjai közt.'
K iteríte tték  fényes ravatalra. A  képírók m egfestették
1 Családi levéltár. Végóráiról jegyzéket fia Péter vezetett, közölve Régi M agyar 
Nyelvem lékek Tára, ír. 220. 1 .
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czím ereit, a lovagterm et bevonták feketével. A z  ugróczi 
várőrség éjjel nappal őrizte a drága tetem et. E ljö tt  a 
k ö rn y é k  apraja nagyja megbámúlni a díszes öltözetben 
fekvő, kezében keresztet tartó, halott zászlós urat. T estét  
bécsi doktorok bebalzsamozták. T em etésén  jelen volt fél 
Magyarország, királya sajnálta, családja megsiratta, barátjai 
szom orkodtak s irigyelték vagyonát, de igazábban senki 
sem  siratta meg, mint a hű L uka  János, huszár bajtársa a 
saxoniai harczokban, a ki igazán szerette.1
*
V é g ig  kisértük Z a y  F e ren cze t  bölcsőjétől, m ely  az alsó 
D una vidékén ringott, koporsójáig, m elyet a K árp át  vö lgye  
fogadott ölébe. Magasztaltuk benne a jó  katonát, elismertük 
elvhűségét, m egm agyaráztuk emelkedését, tartozunk-e még 
eg y  epitaphiummal ? N incs rá szükség. M egírta  ő maga, 
nem kell ahoz magyarázat, párhuzam, mentegetés, phrasis. 
A z  embert ismerjük m eg belőle, a ki élt s küzdött.
E k k é p e n  szól önmagáról:
váz én jó szá g om  és m arhám  nem ösöm tül, sem atyám - 
tú l , sem  an yám tú l nem m aradott, m ert a z t m ind  török 
b ír ja , h an em , en szolgá la tom m a l le ltem ».2
S ezzel lebocsáthatjuk tetem eit a kripta m élyébe, m ely­
nek ajtaja okt. 29-ik napján zárult be fölötte.
*-
A  zay-ugróczi vö lgyb en  van egy  szelíd lejtésű halom.
A z o n  áll a római katholikus templom szerény épülete, 
a háttérben örökzöld fenyves díszük, köröskörűi erdős 
h eg yeken  akad m eg  a szem.
A  templom m ellett áll a kripta, m ely  a Zay-nem zetség 
halottak  őrzi.
1 C sal. lev. M issiles. okt. 28. 2 1369. C sal, lev. F
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A  vö lgyb en  gyárak füstje kavarog, fűrész és kalapács 
hangos munkája hallszik. A  régi vár díiledezik, a régi 
kor lakói közül csak a vércsék  és sasok maradtak hozzá 
hívek.
Z a y  F e ren cz  a «serény bajn ok » ki mindezt megszerezte, 
nvugodtan álmodhatja ö lö k  álmát. A  miért ő harczolt a 
maga hite szerint: az «ország megmaradásáért'), az mind­
eddig sértetlen. U tódjai a munka harczát vívják ugyanazért 
a czélért .............................................................................................
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T A  R  T A  L  O  M.
B E V E Z E T É S .
Z ay Ferencz jellemzése. —  A  xvi-d ik  század vezérszereplöi.
EL SŐ  F E JE Z E T .
A Z  IF J Ú  Z A Y .
(1505— 1526.)
A  régi Valkó-m egye s birtokosai. —  V itézi A  Zay-család. —  A  m agyar anyák. —  n . La-
élet a végeken.—  A  délvidéki társadalom .—  jós udvara. —  Mohács. ( 1 — 5. la p .)
M ÁSODIK F E JE Z E T . 
M O H Á C S  U T Á N .
(1526—
A mohácsi vész társadalmat bontó ha­
tása. —  Ferdinánd p á rtja ; Zay, a bécsi 
udvar bejárója. —  Országszervezés. —  A  tö­
rök haderő, jancsárok, szpáhik. —  A  xvi. 
századbeli m agyar huszárság. —  Zayék
1542.)
pusztulása, a délvidéki nemesség följebb 
vonúl, —  A szenyéri bitorlás. —  Zay vő­
legény, elveszi G aray Borbálát. —  A  xvi. 
század műveltjei, Z a y  képzettsége, viszonya 
a protestantismushoz, (6 — 3 2  la p .)
H A R M A D IK  F E JE Z E T .
D A L I A S  ID Ő K .
(1542— 15 5 3 )
Nagyváradi béke. —  Buda a töröké lesz. —  
A német birodalom hadi vállalata, Zay 
szereplése, huszáraink vitézsége. —  A 
schm alkaldi háború. —  N yáry Ferencz, 
Bakics Péter és Z ay csapatai. —  Mit mí­
veltek huszáraink cseh és saxoniai földön. —  
Adorfi ütközet. —  Az égeri hadi szemle. — 
Z a y  a mühlbergi csatában. —  Ugróczot 
Ferdinánd Zaynak adományozza. —  Ug- 
rócz leírása. —  Várépítés, milyen volt az
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ugróczi régi várkastély. —  Z ay egri vár- gén vezérek jellemzése. —  1551. h a d já ra t.—
nagygyá lesz. —  Egri várélet. —  Szolnok Z ay Külső-Szolnokm egye főispánja. —  A z
építése. —  Eger ostroma, Dobó s az ide- ország helyzete 1553-ban. ( j j — 64. la p .)
N E G Y ED IK  F E JE Z E T . 
ZAY FEREN CZ A D IPLOM ATA.
(I5 5 3 — I 5 5 7 -)
Konstantinápoly 1553. —  Szulejmán «el- 
kanunin. —  Fráter G yörgy politikája, vér- 
mérséklete. —  A  levantinus szellem a ma­
gyar diplomacziában. —  Verancsics An­
tal. —  Ferdinánd követségei. —  Milyen 
volt Z a y  Ferencz, a naszádos kapitány ér­
zülete. M űve Landor-Fejérvár elvesztésé- 
séről. —  A z 1553. követjárás előzményei. —  
Esztergom , Buda 1553-ban. —  U tazás a 
Dunán Belgrádig. —  Szerbiai út, átkelés a 
Balkánon. —  Konstantinápolyba érkez­
nek. —  Rusztem a nagyvezír. —  A porta
diplom acziája —  Alkudozások. —  1554. 
Busbecque Augier. —  H ogy éltek Kon­
stantinápolyban. —  Szulejm án perzsa had­
járata. —  A követek Am asiába utaznak. 
Utjok, az ancyrai emlék, fogadtatások a 
szultánnál. —  Török tábori élet. —  Nem 
sokat végeznek. —  Visszaérkeznek Kon­
stantinápolyba. —  Rusztem és Z ay. —  
Bécsi áramlatok, aggodalmak. —  E rdély 
elválik Ferdinándtól. —  A  követjárás 
1557-ben véget ér. —  Eredmény. (65—  
106. la p .)
Ö TÖ D IK  F E JE Z E T .
A NASZÁDOS FŐ K A PIT Á N Y .
(1557—1560.)
Családi élet. —  Naszádos ügyek. —  lakodalma. —  1559-ben a rendek az orszá-
A szerző Z ay. —  Ferencz úr otthon, az gos bíróságba választják. —  Z ay a gazda,
udvarnál nagy a becsülete. Kortársainál felesége, fiai. —  Erdélyben ismét mozog-
nagy tisztessége vagyon, Frangepán Anna nak. (1 0 7— 114. la p .)
H A T O D IK  F E JE Z E T .
A MOLDVAI KALAND, KASSAI FŐ KA PITÁN YSÁ G.
(1560— 1568.)
Új emberek. —  Ferdinánd és Miksa. —  
H eraclides Jakab, a moldvai trónkereső 
élete folyása, Laszky Albert. —  Heraclides 
viszonya Miksához s a  protestáns áram­
lathoz. —  Lengyel viszonyok. —  Z ay kas­
sai főkapitánynyá lesz. —  Kassa a xvi-ik 
században, fontossága.—  H eraclides Zayt 
megnyeri. —  Bécsben pártolják a prasten- 
denst, Z a y  lelke az actiónak. —  T obor­
zás. —  A kassaiak elégületlenek Zayval. —
H uszár Gál prédikátor esete, —  Zay, V e­
rancsics embere. —  H uszár G ál megszö­
kik. —  Heraclides vállalata sikerül. —  
M oldvai viszonyok. —  Balassa János és 
kortársai. —  János Zsigmond szerepe. —  
A z erdélyi fejedelem, az ifjú fejedelem 
jelleme. —  Z a y  a harczias párt híve. —
1562-iki hadjárat, Hadad, fegyverszünet. —  
A  felvidéki társadalom. —  Z ay báró. —
1563-iki országgyűlés. —  M iksa koroná­
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zása. —  Z ay Anna násza. —  Z a y  moldvai 
vajdája megbukik, megölik Szucsavában. —  
Ferdinánd halála. —  Az 1564— 5-iki had­
járat. —  Schwendi L ázár fővezér jellem ­
zése. —  Z a y  szereplése a tiszai harczokban. 
—  Z ay vénül, haza vágyik. (1 1 4 — 156. la p .)
H E T E D IK  F E JE Z E T .
A Z  U T O L S Ó  É V E K .
(1568— 1570.)
Z ay belefárad a hosszas szolgálatba. —  kedése, halála. —  Kassai dolgok. —  Má-
Z a y  positiója az 1568-ki társadalomban. —  sodszor nősül. —  Csöndélet, halála, teme-
V iszonya Verancsicshoz. —  U gróczi ott- tése. —  Z a y  önmagáról. —  Utóhangok,
hóna; felmentése. —  Felesége betegeske- (1 5 7— 166. la p .)
K É PE K . 
Ö N Á L L Ó  K É P E K  :
L a p
Z ay Ferencz arczképe, rézkarcz _ 1
1. Ferdinánd m agyar király. Pollák 
metszése . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  17
E gy lap Tinódi Sebestyén krónikája 
1554-iki kiadásából . . .  . . .  . . .  .... 41
Verancsics Antal esztergomi érsek . . .  68 
Z a y  Ferencz Lándor-Fejérvár bukásá­
ról írt munkájának első oldala . . .  72
L a p
Esztergom  a xvi-ik  században, az elő­
térben huszárokkal. Metsz. P o llá k ... 78 
Augier Busbecq portai követ. Pollák
metszése . . .  . . .  . . .  . . .  _ 91
János Zsigmond választott király . . .  139 
M aximilián főberczeg m agyar király 124 
Zsigmond Ágost lengyel király . . .  123
M agyar főúri viselet. Színnyomat . . .  148 
Schwendi L ázár cs. k. fővezér. . .  . . .  153
A  S Z Ö V E G B E  N Y O M O T T  K É P E K :
Czím lap Ortelius chronologiájának Hajdúk. Pollák metszése _ __ 2 4
1603-iki k iad ásából. . .  . . .  — I Melanchton Fülöp imája . . .  . . .  _ 3 1
Z a y  Ferencz lobogója és fegyverei a Női öltözet a xvi-ik században. Nagy
zay-ugróczi muzeumban. Dörre rajza 3 rajza . . .  . . .  .._ . .  . . .  . . . 3 2
A Zay-család czímere a zay-ugróczi Eger. Dörre rajza . . .  . . .  . . .  . . . 3 3
kastélyban. Dörre rajza . . . 5 Landsknecht. Jóst Amman után . . . 3 4
M ária királyné, Lajos és ennek hadi Zrínyi M iklós .  . ___ . . .  . . .  . . . 3 5
öltönye. Dörre rajza . . .  . . .  — 6 Német hadak . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 4 2
A mohácsi c sa ta té r... ....................... 1 4 Szolnok a xvi-ik századi rajz után . . . 5 4
A bécsi B urg a xvi-ik század elején s Z ay Ferencz ágyúja. Dörre r a jz a _ 62
második felében. Dörre rajza 1 5 Fráter G yörgy. Pollák metszése 63
Jancsár aga, Agotha rajza ............. 1 9 M ozsár a zay-ugróczi muzeumban. Pol­
Tim ár. Agotha rajza . . .  ....................... 20 lák metszése . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 64
Magyar Tört. Életr. 1884—5. 22
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L a p
Szolimán szultán és a H éttorony Kon­
stantinápolyban . . .  . . .  —  . . .  65
Landor-Fej érvár ostroma 1521-ben.
Orteliusból __ __ —  —  —  7 3
Ancyrai emlék . . .  _ —  —  —  9 4
Elfogadás a szultánnál . . .  —  —  96
Szolim án thugrája . . .  . . .  —  —  106
Komárom és török rab . . .  —  —  107
xvi-ik századbeli naszád . . .  . . .  114
Kapu és a tabernaculum ... . . .  . . .  115
Heraclides emlékpénze . . .  . . .  119
L a p
Szucsava és Heraclides bukása . . .  151
Tokaj ostroma 1565-ben . . .  . . .  . . .  155
Kassai d ó m __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  156
Zay-U grócz . . .  . . .  . . .  __  . . .  157
Szoba Zay-U gróczon, Podhrágy, a ká­
polna belseje . . .  . . .  . . .  . . .  .... 160
Szoba a várban . . .  . . .  . . .  . . .  162
A z új kastély s a k áp oln a... . . .  . . .  164 
Zay Lőrincz láncza, melyet Konstanti­
nápolyban viselt. E z utóbbiak Dörre 
rajzai után . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  166
M EG JEG Y ZÉSEK  A K É P E K R Ő L .
Z a y  rézkarczban adott arczképének ere­
detije a zay-ugróczi kastélyban őriztetik.
I .  F e rd in á n d n a k  több képe maradt fenn 
egykorú művészek által készítve, a közlött 
Lautensack rézmetszetének kicsinyített má­
solata.
V era n csics A n ta ln a k  eddigelé két képét 
ismertük, melyeket M artinus Rota m et­
szett a xvi-ik  században. A z egyiken bal­
ról e felírás van : Antonius Verantius Ar- 
chiepiscopus Strigoniensis Ungarias Prim as 
et Locumtenens S. C. R. Q. M. M D L X X J; 
jobbról fenn czímere, alatt : M artinus Rota 
Sibinieensis. E z  féloldalról tünteti fel. 
A  másik, mely szemben ábrázolja, e fel­
irattal van ellátva: Antonius Verancius
Archiep. Strigoni. Hung. Primas. Martinus 
Rota Sibinieensis. Dátum nélkül mind­
kettő, mellkép. A  harmadik az ifjabb 
Duflos által készített rézmetszet Bécsben 
ő felsége gazdag metszettárában őriztetik. 
A latta ezen jegyzet van : tirés du cabinet 
des estempes du roi. G ergely Samu úr 
szíves volt Párisban kutatásokat tenni a 
Bibliothéque Nationale-ban, s itt e depar- 
tement des estampesban ráakadt egy má­
sik példányára. A kép hasonlít a Rotaé- 
h o z , mely Verancsicsot szemben ábrá­
zolja, —  csakhogy azon, mely mellkép, a 
kard, babér es breviárium az asztalon van, 
míg itt kezében tartja. A  közlött kép 
W ehle  rajza,
B usbecq  arczképe azon rézmetszet után 
készült, mely munkáinak német kiadását 
díszíti. A  xvii-ik századból.
J á n o s  Z sig m o n d  és Z sig m o n d  Á gost arcz-
képeinek eredetiei Bécsben ő felsége gazdag 
metszettárában őriztetnek, honnan mind­
kettőt W ehle  másolta le.
M a x im ilia n  főherczeg és S chw en d i Lázár 
arczképei az Ortelius 1604-iki kiadásában 
levő rézmetszetekről másoltattak le. E z 
utóbbit Pollák metszette fára.
A X V I - d i k i  sz á z a d i f ő ú r i  viselet az orsz. 
levéltárban őrzött Theökeöly Sebestyén-féle 
1572-ben kelt nemes levélről má-soltatott 
színnyomatra.
E szterg o m  látképe Hufnagel xvi-ik  szá­
zadi rézmetszetéről másoltatott. E  kép 
előterén huszárok vannak. (Baun V.)
M á ria  k irá ly n é  arczképe a nemzeti mu- 
zeum birtokában levő éremről vett fősz- 
öntet után készült. L a jo s é  egykorú famet­
szetről a berlini múzeumban.
A bécsi B u r g  képei Hirschvogel rajzai 
után készültek.
A  ja n c s á r  aga  és tim á r Jóst Aman nagy 
képéről vétettek, melyet ő 1562-ben készí­
tett s a török követségnek ez évben Frank­
furtba érkezését tünteti fel egy nagy 
lapon
A német L a n d skn ech t  is a Jóst Aman 
(Virgil Solis) munkája. A német hadak  cso- 
portozata ismeretlen munkája : az első alak 
spanyol, a második schweiczi, a harm a­
dik landsknecht, Ezek eredetiei fametszvé- 
nyek.
A ha jd ú k  Hufnagel egyik tájképéről (Ko­
márom) vannak véve.
A  női öltözet Jóst Aman Theatrum  Mu- 
lierum czímű művéből a m agyar női öltö­
zet. A keretet hozzá N a g y  készítette.
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Az E g e r  keretén látható hangszerek 
Stimmer Tóbiás hangszer-másolatairól van­
nak véve. M aga E g e r  xvn-ik századi réz­
metszetről.
Z r in y i  M ik ló s  képe Zund M átyás egy­
korú rézmetszetének kicsinyített másolata.
F rá t e r  G y ö rg y  eredetije olajfestmény a 
trakostyáni várban.
S zo lno k  rajza Orteliusból (az 1604-diki 
chronologiából) van véve.
S zo lim á n  képe a Fayerabend által ki­
adott török krónikából s a H éttoron y  Kon- 
stantinápolynak a franczia kormány által 
1819-ben kiadott nagy díszmüvéből vétetett.
A z  a n cy ra i emlék <»C h is h u ll E d m n n d u s : 
Antiquitates Asiaticae Christianam aeram 
antecedentes. Londini 1728. fol.» czímű 
munkából vétetett. A «Monumentum An- 
cyranum»-ról szóló fejezetben 170. 1. ez 
emlékről mondja : latuit tamen orbem eru- 
ditam, usque dum anno 1554 Antonius 
W rantzius Dalmata, vir consultissimus, 
episcopus Agriensis et latenarum decus 
elegantiarum Augerius Gislenius Busbe- 
quius a Ferdinando Romanorum ad por­
tám Othomanicam legati, primum omnium 
exemplar in Európám retulere. A  jegyzet­
ben Busbecq szavait idézi, melyek a m o­
numentum ancyranum felfedezésére vonat­
koznak s megjegyzi nunum idemque erat 
apographum quod Verantianum a quibus- 
dam dictum abaliis rero Busbequianum, 
editum est ab Andrea Schotto in sholiis 
ad Aurelium Victorem et a Grutero cum 
Clusii de eo epistola».
A z  elfogadás a szultá n n á l a Feyerabend
által kiadott xvi-ik századi török króniká­
ban van.
S zo lim á n  th u g rá ja  gazdag aranyozással s 
színezéssel egy 1. Ferencz franczia király­
hoz intézett athnamet diszesít, m ely a Bib- 
liothec Nationalban őriztetik Parisban, s 
melyről másolatot Sylvestre adott.
Kom árom  és a török rab  s a xvi-ik  szá­
zadi naszád Hufnagel rajzai után készül­
tek, melyek Braunban láttak világot.
H e ra clid e s  aranypénzének eredetije Do- 
bóczky Ignácz gazdag gyűjteményében 
van. Felirata: H E R A C L TD IS  • D E S P O T E  
P A T R IS  ' PATR(iae) —  a rév. V IN D E X  
E T  ■ D E F E N S O R  ■ L TB E R T A T (is) az 
előlapon a despota arczképével s a hátla­
pon a négy részre osztott paizs czímmel, 
melynek közepén ismét egy másik paizs 
van.
Szuesava és H e ra clid e s  bukása. «Vita 
Jacobi despotas Moldavorum reguli» Som­
mer János által írt s W ittembergben Petrus 
Albino Nivam ontius által kiadott és For- 
gách Imre trencsényi főispánnak ajánlott 
munkából vétetett. Van benne több czí- 
mer, Zrínyi M iklósnak egy rósz képe s a 
'Phaston, melyhez Aledatus András irt 
epigrammot. E  könyvben igen sok becses 
históriai anyag közt le vannak nyomva 
Sommer elegiái is s az a családfa, melyet 
a despota Brassóban 1558-ban egy nagy 
lapra nyomatott.
T o k a j ostrom a Orteliusból van véve az 
1604-ki kiadásból.
A z utolsó fejezetet diszesítő képeket 
Dörre a helyszínén vette fel.
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M egjegyzések a képekről.
A  Froissart krónikából vett két miniatűré a boroszlói városi könyv­
tárban levő példányról másoltatott le. E z a példány hajdan Merész 
Károly burgundi herczegé volt, s Schultz A lvin  kitűnő monographiát 
írt róla, melyben kellőleg méltatja a középkor e bámulatos szép hagyo­
mányát. A  másolás pontosságára M arkgraf úr, a könyvtár igazgatója 
ügyelt, s itt Deutsch műintézetében sokszoroztatott.
I. Ferdinándnak több képe maradt fenn egykorú művészek által 
készítve, a közlött Lautensack rézmetszetének kicsinyített másolata.
Verancsics Antalnak eddigelé két képét ismertük, melyeket Mar- 
tinus Rota metszett a X V I-ik  században. A z egyiken balról e felírás 
van : Antonius Verantius Arhiepiscopus Strigoniensis Ungariae Primas 
et Locumtenens S. C. R. Q. M. M D L X X J ; jobbról fenn czímere, 
a la tt: Martinus Rota Sibinicensis. E z féloldalról tünteti fel. A  másik, 
mely szemben ábrázolja, e felirattal van ellátva: Antonius Verancius 
Archiep. Strigoni. Hung. Primas. Martinus Rota Sibinicensis. Dátum 
nélkül mindkettő, mellkép. A  harmadik az ifjabb Duflos által készített 
rézmetszet Bécsben ő felsége gazdag metszettárában őriztetik. Alatta 
ezen jegyzet van : tirés du cabinet des estempes du roi. Gergely Samu 
úr szíves volt Párisban kutatásokat tenni a Bibliotheque Nationale-ban, 
s itt e departement des estampesban ráakadt egy másik példányára. 
A  kép hasonlít a Rotaéhoz, mely Verancsicsot szemben ábrázolja, —  
csakhogy azon, mely mellkép, a kard, babér és breviárium az asztalon 
van, míg itt kezében tartja. A  közlött kép Wehle rajza.
Busbeck arczképe azon rézmetszet után készült, mely munkáinak 
német kiadását disziti. A  X V II-ik  századból.
Esztergom látképe Hufnagel X V I-ik  századi rézmetszetéről másol­
tatott. E kép előterén huszárok vannak. (Braun V.)
Mária királyné arczképe a nemzeti muzeum birtokában levő érem­
ről vett fősz-öntet után készült. Lajosé egykorú fametszetről a berlini 
muzeumban.
A  bécsi B u rg  képei Hirschvogel rajzai után készültek.
A  jancsár aga és tímár Jóst Arnan nagy képéről vétettek, melyet 
ő 1562-ben készített s a török követségnek ez évben Frankfurtba érke­
zését tünteti fel egy nagy lapon.
A  német Landsknecht is a Jóst Aman (Virgil Solis) munkája. 
A  német hadak csoportozata ismeretlen mester munkája : az első alak 
spanyol, a második schweizi, a harmadik landsknecht. Ezek eredetiei 
fametszvények.
A  hajdúk Hufnagel egyik tájképéről (Komárom) vannak véve.
A  női öltözet Jóst Aman Theatrum Mulierum czímű művéből a 
magyar női öltözet. A  keretet hozzá Nagy készítette.
A z Eger  keretén látható hangszerek Stimmer Tóbiás hangszer 
másolatairól vannak vévj. Maga Eger X V II-ik  századi rézmetszetről.
Zrínyi Miklós képe Zund Mátyás egykorú rézmetszetének kicsi­
nyített másolata.
Fráter György eredetije olajfestmény a trakostyáni várban.
Szolnok rajza Orteliusból (az 1593-iki chronologiából) van véve.
A Magyar Történeti Életrajzok ügyében.
A  «Magyar Történelmi Társulat* a «Magyar Tudományos Akadémia 
Történelmi Bizottságával* egyesülve, elhatározta, hogy Magyar Történeti 
Életrajzok  czím alatt két havi fűzetekben az olvasni szerető mívelt 
közönség igényeinek megfelelő vállalatot fog megindítani, melyben az 
újabb kutatások eredményei élvezetes olvasmányt nyújtó, gondos fel­
dolgozásban s illustratiókkal, egykorú rajzok hasonmásaival, térképek­
kel stb. ellátva tétetnek közzé. Szóval, szép és jó történeti munkákat 
akar a közönség kezébe adni, melyekben egyforma súly van fektetve 
a jó  szövegre és a szép képekre.
Mert az uj vállalat ez utóbbi tekintetben is a históriai hűséget 
tartja szem előtt, az lévén fő czélja, hogy ez által a szöveget az olva­
sóra nézve szemlélhetővé tegye, s épen ezért az illustratiókat jövőben 
is mindig a tárgyhoz mérten fogja fametszetekben, photographiákban, 
rézkarczokban vagy színnyomatokban bem utatni: szóval a sokszorosí­
tásnak olyan nemében, mely azt leghívebben visszaadja.
De bármekkora súly lesz ez új vállalatban az illustratiókra fek­
tetve, az mégis csak a szöveget fogja magyarázni. Ez pedig, míg lépést 
tart a kutatások eredményeivel, sőt igyekezni fog azt elébb vinni, egyúttal 
azon lesz, hogy forma tekintetében is megfeleljen a közönség igényeinek. 
Minden életrajz önmagában egy önálló korrajzot fog képezni, mely 
történelmi jelentőségű egyén körűi csoportosítja az események rajzait.
H ogy mennyiben sikerült a kitűzött czélt elérni, azt a közönség 
a megjelent fűzetekből megítélheti, melyet a meghatározott időben a 
többi fűzetek fogják követni, s ezek 1885 február, ápril, junius és októ­
ber elején fognak a Franklin-Társulat által szétküldeni.
E g y  k ö t e t n e k ,  a z a z  ö t  f ű z e t n e k  e l ő f i z e t é s i  á r a  a  T ö r t . T á r s u l a t  t a g j a i r a  
n é z v e  5  f r t ;  e z  ö s s z e g  p o s t a u t a l v á n y  u t j á n  a  Franklin-Társulathoz 
(Egyetem-utcza 4.) k ü l d e n d ő ,  m e l y  a  f ű z e t e k  s z é t k ü l d é s é t  e l v á l l a l t a .
Lehet ezen vállalatra alapítványt is tenni. Ugyanis az Alapsza­
bályok 39. §-a szerint a 200 forintos alapító a Társulat minden kiad­
ványát • kapja. A  ki tehát vagy a 200 frtos alapítók sorába lép, vagy 
eddigi alapítványát 100 írttal fölemeli, az a Századokon s a Történelmi 
Táron kívül a Magyar Történeti Életrajzokat is fogja kapni.
Társulatunk nem tagjai számára egy évfolyam ára 8 frt : mely 
Mehner Vilmos úrhoz küldendő, mint a ki elvállalta a vállalatnak 
colportage által s könyvárusi utón való terjesztését.
Budapest, 1884 deczember 1.
S zilá gy i Sándor,
a Magyar Történelmi Társulat titkára.
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M egjegyzések a képekről.
Z a y  rézkarezban adott arczképének eredetije a zay-ugróczi kastélyban őriztetik.
J á n o s  Z sig m o n d  és Z sig m o n d  Á go st  arczképeinek eredetiei Bécsben ő felsége 
gazdag metszettárában őriztetnek, honnan mindkettőt W ehle  másolta le.
M a x im ilia n  főherczeg és S chw en d i Lázár arczképei az Ortelius 1604-iki kiadásá­
ban levő rézmetszetekről másoltattak le. E z utóbbit Pollák metszette fára.
A  X V I - i k  sz á z a d i f ő ú r i  viselet az orsz. levéltárban őrzött Theökeöly Sebes- 
tyén-féle 1572-ben kelt nemes-levélről másoltatott színnyomata, mely Deutsch M. úr 
müintézetében készült.
Szo lim á n  képe a Fayerabend által kiadott török krónikából s a H étto ro n y  Kon- 
stantinápolynak a franczia kormány által 18..-ben kiadott nagy díszművéből vétetett,
A z  a n cy ra i emlék n C h is h u ll E d m u n d u s : Antiquitates Asiaticae Christianam aeram 
antecedentes. Londini 1728. fol.» czímű munkából vétetett. A  «Monumentum An- 
cyranum»-ról szóló fejezetben 170. 1. ez emlékről mondja: latuit tamen orbem eru- 
ditam, usque dum anno 1554 Antonius W rantzius Dalm ata, vir consultissimus, epis- 
copus Agriensis et latenarum decus elegantiarum Augerius Gislenius Busbequius a 
Ferdinando Romanorum ad portám Othománicam legati, primum omnium exemplar 
in Európám retulere. A  jegyzetben Busbecq szavait idézi, melyek a monumentum 
ancyranum felfedezésére vonatkoznak s megjegyzi iunum idemque erat apographum 
quod Verantianum a quibusdam dictum abadiis rero Busbequianum, editum est ab 
Andrea Schotto in sholíis ad Aurelium Victorem  et a Grutero cum Clusi de eo 
epistola .
A z  elfogadás a szu ltá n n á l a Feyerabend által kiadott X V I-ik  századi török 
krónikában van.
S zo lim á n  th u g rd ja  gazdag aranyozással s színezéssel egy I. Ferencz franczia 
királyhoz intézett athnamet diszesít, m ely a Bibliothec Nationalban őriztetik, Paris­
ban, s melyről másolatot Sylvestre adott.
K om árom  és a török ra b  s a X V I-ik századi naszád Hufnagel rajzai után készül­
tek, melyek Braunban láttak világot.
H e ra clid e s  aranypénzének eredetije D obóczky Ign ácz gazdag gyűjteményében 
van. Felirata : H E R A C L TD IS  ' D E S P O T E  P A T R IS  • PATR(ise) —  a rev. V 1N D E X  . 
E T  ■ D E F E N S O R ,' L TB E R T A T (is)  az előlapon a despota arczképével s a hátlapon 
a négy részre osztott paizs-czímmel, melynek közepén ism ét egy másik paizs van.'
S zu csa va  és H e ra clid e s  bukása. «Vita Jacobi despotas M oldavorum reguli* Som­
mer János által írt s W ittem bergben Petrus A lb in o Nivam ontius által kiadott és 
Forgách Imre trencsényi főispánnak ajánlott munkából vétetett. Van benne több 
czímer, Zrínyi M iklósnak egy rósz képe s a Phaeton, m elyhez Aledatus András írt 
epigrammot. E  könyvben igen sok becses históriai anyag közt le vannak nyomva 
Sommer elégiái is s az a családfa, melyet a despota Brassóban 1558-ban egy nagy 
lapra nyomatott.
T o k a j ostrom a  Orteliusból van véve az 1604-ki kiadásból.
A z utolsó fejezetet diszesítő képeket Dörre a helyszínén vette fel.
1. A  czímlap Pázm ány Péter imakönyvének 1665-ben Becsben Széchy M ária költ­
ségén megjelent kiadásából van véve. Ugyané czím lap Kempis Tam ás «Krisztus köve­
tése* czímü könyvében is megvan, mely szintén Széchy M ária költségén év és nyom ­
tatási hely nélkül jelent meg.
2. A  W esselényi és Bethlen-czím er az országos levéltárban levő eredetiekről 
vétetett. A  W esselényi-czím er W esselényi Ferencz, a Bethlen-czimer Bethlen István 
pecsétjéről való. A rozsályi Kun-czímer a gróf Károlyi-család budapesti levéltará­
ban levő levélről, rozsályi Kun Domokos pecsétjéről másoltatott le.
3. A Széchy-czím er a Homonnay M ária sírkövén levő czímerlap után készült. 
A czímerlap a báró Radvánszky-család radváni régiségtárában őriztetik Lerajzolta 
Kim nach László.
4. Széchy G yörgy sírköve siintén a Radvánszky-család régiségtárában maradt 
fenn-. Lerajzolta Kim nach László.
A Magyar Történeti Életrajzok ügyében.
A  «Magyar Történelmi Társulata a «Magyar Tudományos Akadémia 
Történelmi Bizottságával# egyesülve, elhatározta, hogy Magyar Történeti 
Életrajzok czím alatt két havi fűzetekben az olvasni szerető mívelt 
közönség igényeinek megfelelő vállalatot fog megindítani, melyben az 
újabb kutatások eredményei élvezetes olvasmányt nyújtó, gondos fel­
dolgozásban s illustratiókkal, egykorú rajzok hasonmásaival, térképek­
kel stb. ellátva tétetnek közzé. Szóval, szép és jó történeti munkákat 
akar a közönség kezébe adni, melyekben egyforma súly van fektetve 
a jó  szövegre és a szép képekre.
M ert az uj vállalat ez utóbbi tekintetben is a históriai hűséget 
tartja szem előtt, az lévén fő czélja, hogy ez által a szöveget az olva­
sóra nézve szemlélhetővé tegye, s épen ezért az illustratiókat jövőben 
is mindig a tárgyhoz mérten fogja fametszetekben, photographiákban, 
rézkarczokban vagy színnyomatokban bemutatni : szóval a sokszorosí­
tásnak olyan nemében, mely azt leghívebben visszaadja.
De bármekkora súly lesz ez új vállalatban az illustratiókra fek­
tetve, az mégis csak a szöveget fogja magyarázni. Ez pedig, míg lépést 
tart a kutatások eredményeivel, sőt igyekezni fog azt elébb vinni, egyúttal 
azon lesz, hogy forma tekintetében is megfeleljen a közönség igényeinek. 
Minden életrajz önmagában egy önálló korrajzot fog képezni, mely 
történelmi jelentőségű egyén körűi csoportosítja az események rajzait.
H ogy mennyiben sikerült a kitűzött czélt elérni, azt a közönség 
a megjelent fűzetekből megítélheti, melyeket a meghatározott időben a 
többi fűzetek fognak követni, s ezek 1885 junius és október elején 
fognak a Franklin-Társulat által szétküldeni.
E g y  k ö t e t n e k ,  a z a z  ö t  f ű z e t n e k  e l ő f i z e t é s i  á r a  a  T ö r t . T á r s u l a t  t a g j a i r a  
n é z v e  5  f r t ;  e z  ö s s z e g  p o s t a u t a l v á n y  u t j á n  a  Franklin-Társulathoz 
(Egyetem-utcza 4.) k ü l d e n d ő ,  m e l y  a  f ű z e t e k  s z é t k ü l d é s é t  e l v á l l a l t a .
Lehet ezen vállalatra alapítványt is tenni. Ugyanis az Alapsza­
bályok 39. §-a szerint a 200 forintos alapító a Társulat minden kiad­
ványát kapja. A  ki tehát vagy a 200 frtos alapítók sorába lép, vagy 
eddigi alapítványát 100 frttal fölemeli, az a Századokon s a Történelmi 
Táron kívül a Magyar Történeti Életrajzokat is fogja kapni.
Társulatunk nem tagjai számára egy évfolyam ára 8 frt : mely 
Mehner Vilmos úrhoz küldendő, mint a ki elvállalta a vállalatnak 
colportage által s könyvárusi utón való terjesztését.
Budapest, 1885 márczius 1.
S zilá gy i Sándor,
a Magyar Történelmi Társulat titkára.
Franklin-Tarsuint nyomdáin
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